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1 0 » T O R P E D E A M I E N T O S L A N O T A Y A N Q U I 
p a t r i o t i s m o , s í ; p a s i ó n , n o ¿ P o r q u é c a l l a 
e l 6 o b i e r n o ? 
ú l t i m a toípedeamüjento. de bu-
um» MTte de iu opiuiou y;de U 
f ^ a ' ^ D la n o W i a de que vanoí, 
l u ü ^ b a ^ ulejnaiiee poa-maueceu a la 
C o l a t i v a no lejow ck» k.8 co«t»b 04Ü-
tóbpU*, dispueáto^, aca^o, a hundir 
ó a tma biKiae» ecspaiole» que *e bagan 
á 1» mar con rumbo á Inglate ira , Itór 
j a n d o á bordo contrabando bé l ioo . 
Comprendemos ese estado de ios es-
p ír i tus porque noa bacemoe cargo del 
¿xaiflicfo—readmente pavoroso—que e&oB 
torpedeamientos iudeian y que l ogrará 
tmioho mayor auge en breve plazo, ai 
§e malogran las t ímidas gestdones que 
en pro de la paz se h-acen, ó se han he-
cho en estos días . Porque es evidente 
ique, s i la actividad de los submarinos 
¡persiste y hace imposible el tráfico 
oonozoa algo ddl empeño con que la 
M ú l t i p l e ha tiiabajado por que esa oíase 
de buques futiau declarados piratas, 
y no ig'uore, UuDÜpooQ, el vivo ia^eres 
oan que AJemania l i a laboradu para que 
eoa üijuíiU/ conde nación no ¿•e dioUuse, 
E s íác i l , pero no l e g í t i m o ni OOn* 
vione á K-spaña, que se airibu^u á ma-
l a voluntad de UAfiMMieg extranjeras lo 
que es íatal y de^grac/iada salpicadura 
<le l a tragedia europea, ó—lo que es 
peor—obligada consecuencia de la ges-
t ión débiT y üo ja de los Gobiernos es-
paño les y, á veces, ue la incre íble pa-
sividad eu (¿ue han mantenido en or-
den á nuestra neutralidad; porque es 
indudabde que é s t a ha auedado en mu-
cha» ocasiones á merced' -de los belige-
rautas, que la E a n infringido en la me-
dida adecuada á sus convemenoiais. 
L Q S Gobiernos españoles han practi-
mar í t imo en W lineáis de Bilbao y i cado en la vida internacional iuléntica 
Santander á Inglaterra, no veudrá de 
t i t a nación el carbón que hoy recibi-
mos., y la carest ía que y a padecemos 
l l egará á hacerse de todo punto inso-
portable-
Pero man ten gamos, en esta cues-
t ión , los verdaderos punto» de vista, 
po l í t i ca que en los asuntos interiores, 
slu advertir que lo posible en Bsipaña 
fea absurdo fuera de ella. E n l a polít i -
ca interna es frecuente dejar que la ac-
c ión del tiempo tranga soluciones que 
los Gobiernes no aciertan á discernir ó 
implantar. Pero en las relaciones exte-
#in que apaisionamientos peligrosos nos I r'ioras esta conducta es f u n e s t í s i m a : es 
enturbien la mirada. No qu i s i éramos \ imipreisciindible adelantarse á los acon-
pexcenar en lo m á s m í n i m o la autori- i tecimientos. 
aa$ ilei Gobierno; no q u i s i é r a m o s he-
^rir ni aun ocinsionar l a más p e q u e ñ a mo-
lestia al patriotLsino de uaidie; pe.ro 
lampoco hemos di? coivsentir que. se 
•oalore y ex trav íe á lia oipiaión. . . D e W 
mos la v<a-<íiad á nuestro país . 
Y la verdad es que á todos e^im 
^suntoa pone cada UíLción la so luc ión ade-
cuada á sus vitales conven iemia j í . 
Obran en pro do su exclusivo in terés , 
y no ¡por más altos e s t í m u l o s . Preten-
der quo Ailemauia ó Inglaterra haya» 
de favorecer los intereses de E s p a ñ a 
por pura sremerosádacl ó s impat ía cor-
dial ís ima es candidez supina, es nece-
dad Ingik te na nos da ca^rbón á cam-
bio de mineral que la producc ión espa-
fiola le e n v í a ; y si no le damos é se y 
tjtros productos, nos n e g a r á el carbón 
tte su» minas. E s su interés quien l a 
mueve. \ « , el inieres propio de los 
Imperios centrales el que k n z a á sus 
•umergibles contra los buques que pro-
porcionan á su rival los n i e t o s que-pa-
ra proseguir la guerra nec^siia. 
• A.sí' P p 5 - toda censura contra ol 
ftgoi-smo inglés ó la crueldad -crinana 
en este punto, ociosa. Contra los he-
sfioe han de estrellarse todas esas la-
mentaciones. Ni vale, tampoco, invocar 
fratados y prescripciones del Dereeho 
internacmnal. Se remuda és te con loa 
tiempos: y, ú I r a vés de l a Historia , 
ôdo invento ó modi f i cac ión en los me-
mos de combote y en los procedimieiLtos 
rencos tue tomado por infracción de las 
aormaa internacionales... que luego 
cansagrába^e 0OU1(> últimia regla iurí-
o?ca en Tratados ó en Conferencias. 
¡2 esto ocurro hoy. E n medio del fragor 
^«e las batallac está surgiendo como he-
POO fatal, en mar v tierra, una1 lev in-
ternaciojial nueva que define el derecho 
« torpedear á los buques portadores de 
contrabando do guerra envia-do á las 
paciones enemigas. No exponemos una 
^ r r a ; s eña lamos un híecho general-
mente reconocitlo, á pesar y por encima 
oe lamentaciones y profcesiae. 
^ Keipetimov que queremos huir de po-
-emica.s y discordias que el patriotismo 
veda en estas cárcuTi^taniiiae; no tomen, 
pu<», á mal algunos o o l e g a s — « L a Epo-
p'- i»!" ejemplo—que amistosamente 
llamenujs la a t e n c i ó n acerca del apa-
lionanuento con que eetán tratando esta 
P a t r ó n delicadS'isinia. 
*A diario consemador afirma ca-
w g o n c a m e n t © que los EataJdos F n i -
f í l go^an, por parte de los submau'nos 
J á m a n o s , de un trato de favor que no 
je otorga á E s p a ñ a . Pero á nosotros nos 
Parece la cues t ión harto compleja para 
I? ejaS conclusÍ0Des apodíc t i cas . 
« e c o r d e m o s . en primer lugar, que 
«uestroig buques mercantes han recibido 
£ei*°s submarinos pruebas inequívocas 
> . novoiencua v cons iderac ión , no por 
¿TÍS ^ado am.or á E s p a ñ a — i n s i s t i -
D * - e - n i,^?8 arriba exipuestas—, sino, 
P rncipal ís iniamente , porque no con-
iene a los Imperios del centro concitar 
.̂ ra sí nuevas enemistades. Pero, en 
fch 0̂ ^1"era ^ue seíl' son 'ie" 
r)> de todos conocidos: que á vapores 
R u ó l e s , en gracia á su nacionalidad. 
, ^ ba permitido llevar á puerto in-
se f mfrcaiicía prohibida; que á otras 
feoJ^ i auto"2a(lo á volver á puerto 
* Í Í V A •V, 8I BIE11 SE H? H{I HE^0 
Un 018 3U viaje, no se les ha torpedea-
inaVl <llle^-l0 declaró el conde de Ro-
ba P ^ 3 ^ ? e] P a r l a m e n t o - A l e m a n i a 
C £ T11/0 libe' tad plena á la expor-
« ¿ m i t Uta' l31^ las naciones de la 
rira^í1 a flu (le (lue 110 sufriesen se-
^ ñ o \ T v a r \ 1lí',me,,0 de P ' ^ 1 ^ 3 
t o L ^ i ! lvs ,le011: íl^e no somos los 
^ ¿ ^ ' • ^ ^ e n t e tratados; antes bien, 
BtmQT?V f (lete,^"cias no tenidas con 
^ani . , ' ' ' ^ n i r sobre ío que Ale 
do. tT/VUS al,a<los '^hen á los E s t a 
Que es verdad lo que decimos lo 
' prueba el in explica lile silencio, que 
' acerca de la Nota de AV.ilson guarda el 
• Gobierno del conde de Romanones; y 
j con breves consideraciones sobre tal ex-
tremo vamos á terminar. 
' E s a Nota ha sido dictada—así lo di-
i be «u texto— «jior da necesidad inani-
j fiesta de buscar los medios para salva-
i guardar lo mejor posible nuestros in-
i teresies». ¿ A c a s o a l interés ¡de E s p a ñ a 
i no conviene que acabe la guerra y, con 
! ella, los transtoruos, los d a ñ o s houdí-
* simos que estamos sufriendo ? Se habla 
i de los ((uebrautos que nos causa la gue-
rra submarina. No sólo los reconoce-
i mos. sino que afirmamos su m á x i m a 
i a g r a v a c i ó n desde el día en que se frns-
| tren totalmente las gestiones de paz; 
i estamos ciertos de que—como la Nota 
' yanqui afirma—es fundado el miedo de 
que «la s i tuac ión de las naciones neu-
trales, hoy extremadamente idifícil de 
«oportar, se haga totalmente intolera-
b le» , y en estos temores y riesgos ve-
mos una razón m á s para que el Gobier-
no español se una a los demás neutra-
les á fin de reforzar los apos tó l i cos in-
tcntoB una vez y otra a c o m e t í a o s por el 
Santo Padre en el transcurso de la gue-
rra , 'de sondear el án imo de los 
beligerantes con el propósito de saber 
si la pa'/ e s tá próx ima, y de trabajar 
por ella. 
Reclaman la paz muy altos ideales, 
sentim/iento<í muy excelsos: la necesita 
E s p a ñ a para salir de la a g o n í a en que 
se debate. Y esto es lo que interesa y 
urge; no lamentarse ni protestar de Tos 
da-fios que, forzosamente, hemos de su-
frir mientras4a guerra /dure. 
J O F F R E . M A R I S C A L 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
RAEIS 20 
Kl GebrártM tfe la Rfpálilii^a. ruieriendo 
ílar tina prueba de su a^adetianieuto por los 
servioiois iprestados á la patria por el general 
Joffre, lia decidido elevarle á la dignidad de 
mariscal de Francia. Se le nombrará por de-
creto. y luego se sometará éste tí la ratifica-
ción del Parlamento. 
Las Misiones militares extranjeras segui-
nín agregadas al comandante en jefe de los 
ejéroitos del Norte y del Nordeste, el cual 
continuará dejiendiendo del comandante en 
jefe de los frentes aliados en las mismas con-
diciones que antes. 
El ejército dfe Oriente de,penderá directa-
mente del ministro de la Guerra, y los ser-
vicios que hasta ahora estaban encomendados 
al Gran Cuartel General se agregan al Es-
tado Mayor General del Ejército del Minis-
terio de ía Guerra. 
El " F r i e d r i c h W i l h e l m " a flote 
S E R V I C I O R A D I O T E L E C R Á F l C O 
Ñ A U E N 26 (i t.) 
E l vapor alemán «Frinz Friedrich 
VVilhelm», encallado recientemente en la 
costa danesa durante im temporal cié 
nieve, ha sido puesto á flote de nuevo, 
sin sufrir daño alguno, pohtinuariop su 
viaje. 
E l p r o g r a m a p o l í t i c o 
d e l G o b i e r n o ruso 
clu nulos Boíles y a Bspaua, y sentar con-
rero ;ii!e^.ue-roiupai-ut.ivi.s 
•MnVa l hecho: e" P^' i 'krs de Norte-
«•totea «i 11 e n t T ^ Mibmarinos mer-
^ o c - 1 1',ia,,t .:i W all í se ha 
•Nquier Y)m\H'nm í ^ i ' t i e a ú la de 
^ M o L MUlUe ' P i c a d o al co-
bio-diirl";U1V,"n: ;i en cam-
^ i u t u n ; ! 0 * 'l^ucaiuente, que el 
d í i ^ . U V n d t \ ^ i n ^ apasiona-
Z m ^ T i m * no ^ Pulido 
- ! ? Alemania. ¿ É s interesante 
^ 0 «lo oeganá aadú, ^ 
SERVICIO T a . E u a i F i c o 
l'KI'HoiJRADO 23 
El Sr. Pakreveki, hablando con loa pe-
riodista*, manifestó que el programa políti-
¡ co del Gobierno conaMe : 
Primero Rxisift no cambiará eo nada 
1 sus reluoionee wm los aiiiuK*;-
i Segundo. Firme seguridad de que. de*-
i pués dü la guerra,- la alianza luihfar franco-
1 ánglomisa >e- eohspUdnrá mediante la esttio-
¡ ta .unión econÁÓMca decida en la Conferen-
I cía econóunoa de Paii^ 
I feroero. Lí^ha á \iltranz;i ha.-*t<i llegar 
á la vivfcoria decisiva contra las potencias 
centralt'ri. 
Poiaovaki examinó .iespuos laj prpposre 0-
nes de pa/. b^rbaq por Alemania, ¡a Nota d*» 
WilK.m y la a. titud á¿ Greoiu. 
Recordó las rpei^ntén aeclathcidnes heóhaa 
tn la Diima, réferenfeá a bu proposiciones 
alemanftt». «'., -
KéspOOto á Id Ñuta ile niiaon, manifestó 
que estaba inspirada en ri.otiv^ runy bama-
noi, p^ro que iod aliadus deb̂ n proseguir la 
guerra ha#ta lograr la restáui«ci6ii de los 
paúied invadido* y hasta que llegue á 
« e a r un esta\k> d« oosa» que ha^a imposi-
Ue usa nueva conflagraciúu muiidiiii. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFlCO 
ÑAUEN 1 (11,30 n.) 
En la noche del sábado al domingo se 
deeex^oadenó un furioso vendaval del Sud-
oeste. 
Con la violencia del viento rompieron sus 
amanas los buques del puerto, siendo a r i ; i > . 
tradois lanchas, botes y gabarras, cargados 
y vacíos. 
El domingo por la mañana disminuyó la 
intensidad del huracán, que iba acompaña-
do de fuerte lluvia. 
E n segunda plana: 
Alemania conlesíó á Wilson 
E n tercera p lana: 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s 
BAGATELAS 
M i r a n d o e n e l p o r v e n i r 
por C I R I C I V E N T A L L O 
V i v i r h o n e s t a m e n t e , 
a p r e n d e r y e n s e ñ a r 
por R A F A E L R O T L L A N 
DB MI CATtTESA 
E L L . N E N E 
por C U R R O V A R G A S 
K n cuarta p lana: 
LAS SUBSISTENCIAS 
L a t a s a d e l t r i g o 
por A. M O N E D E R O 
D F A G R I C U L T U R A 
por el M . DE CASA P A C H E C O 
K n quinta p lana: 
L o s t o r p e d e a m i e n t o s 
y e l G o b i e r n o 
R o m a u o i i e s , e n P a l a c i o 
.UN P R O B L E M A D É P E R S O -
N A L I D A D 
Requerido por Biofifoianos, el ilustre ex L 
^ n i e t r o Sr . B e r g a m í n noa La diobo Ji> 
siguiente acea-ca de la, ÍN 'ÜU píu-itiitii 
del presidente Wi l son; 
Ija Nota de Wilsion á los beligerantes tiene 
extraordinaria importancia, para los Cíubior-
nos de las naciones neutrales. Por la antuii-
diaid de los Estados Unidos, <)iio no hay para 
qué deanostrar, pudiera ser oomieoJM dt) un 
oaimbio de impresúoues qu« conduzca mús tar-
de ú la Conferencia de la Fax,. 
Es evidente que la coiiíoxnudad con la Nota 
amaricana no puede llorarnos tan lejos que 
(pudiera ropresemar una adhesión futura á 
la conducta y actitud que pudk-ran adoptar 
los Esrtados Unidos, según sea la éopiteato-
rión que den los beligerantes á su Nota. 
Tocamos en nuestro editorial de hoy 
e«e mismo aóunto; así , pueis, han de 
ser breves ICK? cc^mentarios que aquí 
hagamos. 
Importa sen ai a r, ante todo, que el 
•Sr. Bergamiín — con los eufemismos 
que l a delicada índo le de la materia 
impone—es ptaitidario de que E s p a ñ a 
Haga suya lia Nota norteamericana; 
los Innitaeioneis que el ex ministro 
coiiííervagrior señiada âl alcance ide la 
conformidad de E s p a ñ a con la inioia-
t iva de los Estados Unidos exig-e el 
previo supuesto de esa miisma coufor-
uiidiaid'. 
E l criterio es obvio: España debe de-
sear la t erminac ión de la guerra, y es 
absurdo que ese anhelo ofenda ni mo^ 
leste á nación alguna. Esto es todo. 
Y á esa cons iderac ión únase otra, de 
dignidad, de personalidad internacio-
nal . S in anularse como Es-tado, sm re-
nunciar a su rango y a su decoro, r; pue-
de callar E s p a ñ a en un asunto en que, 
i m p l í c i t a m e n t e al menos, han sido re-
queridos á opinar todos los Estadoí; neu-
trales, porque á todos pro funda mente 
interesa ? 
E l Papa, á quien usignará la Histo-
ria la gloria de la iniciativa que ponga 
fin á la guerra, ha aprobado la dec i s ión 
del presidente yanqui, á la que han 
¡isentido también Suecia y Suiza. Muy 
pronto, acaso hoy, es probable que de-
jen oír sus voces otros Estados neutra-
les; y E s p a ñ a , que entre los de Europa 
tiene preferente s i gn i f i cac ión , ; ha de 
seguir en silencio? 
Algunos pericHicos—no ya órganos 
oficiosos del Gobierno, sino simplemente 
defensores suyos en estos ú l t in ios me-
ses—apuntan la idea de que E s p a ñ a ha 
de callar hasta que las demás potencias 
neutrales hablen. Si en todas prevale-
ciera ese criterio es evidente que mn<-
gima saldría de la más absoluta pasi-
vidad. Y . a d e m á s ; si España no ha de 
quedarse al margen de la vida interna-
cional y fuera del concierto europeo; 
si no ha de ser menospreciada y des-
atendida en la futura Conferencia de 
la paz. menester es que acuse ahora su 
personalidad, en vez de colocirs.» —co-
mo, por lo visto, se pre tendo—detrás 
del m á s miinúsculo de los Estados. 
E s una cues t ión de dignidad y 3e vi-
ta l í s ima conveniencia. 
VIOLENTO VENDAVAL 
SOBRE HAMBURGO 
e s k j e s t o m a d o p o r a s a l t o 
P r o b a b l e h u n d i m i e n t o d e u n t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
A T E N T A D O C O N T R A V E N I Z E L O S 
L a P r e n s a i n g l e s a p i d ? q u e W i l s o n p r e c i s e e l s e n t i d o s u N o t a 
i f iaus?n), y en 
R U S I A . - — L o s cañones 
f/i los Cár/j<itos ¿'ores 
e o,! i l / . tna ú wnfyos latios del cana! de L a B a s é e y a l Oeste de L e n s (KoenigsimiS' 
r f i de S u / i í f t n ' , / i t l luy y FÓTigüésóo&rt. ( P é r i s . ) Varias patrullas inglesas han sido 
n'cha:<nlas. 
i huo i no luán dejado de hacer fueyo á orillas del Stochod, en la a l tura de Isudowa ^ 
italesi h'n t i ralle de Ñ e a g r á fnist.ra.se VIL intento de avance de los moscovitas. (KoGr 
niysirusüeihatusen-.) 
I T A L I A . — L o s italianos han Rectificado Sft frente en el Corso, avanzando trescientos metros. ( C a l t a n o . ) 
til^ M A M A . — L o s prisioneros rumanos Jiechus en la G r a n {'alaquia y al S u r de Rivunicxd Serat ascienden 
á oJXjlj. E l pueblo de t ' ü L¡J,:.'̂  i . en ¡a. l ínea férrea. Buzeu-Brai la , ha sido ocup<ulv por los austroalemaine^y 
que se apoderaron t a m l u é n de posiciones fuerlraieute atri iu'héradaf. (Koenigswust&rhavsen.) 
B A L K A N E S . — A l ¿V orotsfr de Monastir la in fanter ía b ú l g a r a ha realizado un avance. (Koemgsuvlst&rhaw 
} s e n . ¿ _ 
G R E C I A . — E n S a l ó n i c a ha sido objeto de un alentado \ e ñ i z e l o s ; los ataques contra- sus partidarios sigu&n. 
Han sido confiscados lus bienes de r a n a s pei-Mjiiajes, entre ellos Polit is , Romanos y Gennadies. 
E . \ E L M A R . — V e Ruina desmienlen que en. el cavial de Ólranto fueran echados á pique tres buques alia* 
dos. Créese que el trasat lánt ico francés a l f n e z u t l u » luí sido echado á yiqve, á 2 J millas de F in i s terre , 
L A P A Z . — L a Prensa inglesa sigue comenianda ta Nota de Wilson, pidiendo que se precise su sentido. 
V A R I A S . — H a sido puesto á flote el i F r i e d n c h W'illielm*. K l nuevo ministro aus tr íaco del Exter ior s e g u i r á 
igual puliiica que su antecesor. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
L o siento por los rusos. A u n se ba-
ten en l a r e g i ó n deBatogu-Viz inHpai -
te oficial de San Peíers iburgo) , y citan 
el detalle de haberse apoderado en J a n -
ea ( l í n e a férrea de Buzeu á Bra i la ) de 
un av ión a l emán que por aver ía s tuvo 
que aterrizar, confesando, en cambio, 
que los austroaiemaned c o n t i n ú a n ata-
cando y que se habían apoderado de 
una a/ltura al Sur de Rakobicol i , que 
supongo >eiá Rakoviteni , a l Suqíoeste 
de Romnicu , por donde ya , en un parte 
anterior, nos contaron los rusos que es-
mayor escrupulosidad posible, se ob-
M ' i va que de nuevo comienza á dise-
ñarse una incipiente tenaza. De ella, 
como de la que L u i s X I V t iró á la ca-
beza de Louvois , si no miente el duque 
de Sari S i m ó n en sus Memorias, nos 
libre Dios y libre á los rusos, á los que 
queremos bien; pero «i se obstinan en 
permanecer en l a regúón de Batog-u y 
Viz i ru , les va á pesar su tozudez. Otro 
que principia á preguntarse que va á 
hacer el general HmcTeuburg desipués 
de que ik.gue á la l í n e a del Seret es! el 
general Berthaux, en L e Pe-tit Jour-
nal , el cual presume que no m a r o h a i á 
el mariscal a l e m á n hacia Odessa, sino 
que remontará el valle del P r u t ; pues 
de emprender la citada marcl ia , ensan-
• • • * • 
L d £ O S F e r r o r á ^ v / f j 
taban sus enemigo;. « E n los demás si-
tios sólo se regMian frácrfAOS del ád-
vci -ario.»" Y á cont inuac ión dicen los 
moscovitas: « H e m o s evacuaíbi Isac-ea 
y Tuli 'ea.» ; Pne,> á pocos fracásete como 
ósos (iue tengan los alemanes ya pVie-
deu ir pensando lo? IUSOÍ, en echar >u 
victoria en remojo! E>ciicliemos á la 
parte contraria. Y reconoce (ÍUC al 
Norte del valle de ÜZU lo- rU;o^ se ajio-
deraron de una altura nue no encuen-
tro; que sif balen cu el valí;» de ( l i tur; 
(|iie en la Dobriulja se apoderaion ale-
manes v bi'ilgni(¡.s de Isaccea, y que ata-
caiban la cabeza de puente de Macin. 
V en el ultimo radiograma añuden: 
• E n R u m a n i a sigue el a v a n c e . » Va se 
encargarán los rusos, m á s loenaces qne 
sus contrarios, de decirnos par donde 
van. Mirando al croquis, hecho cun la 
d iar ia Hindenburg su frente en unos 
400 k i lómetros . !No estaijio<> conformes, 
general. Coja el léctija' un papelito; llé-
velo sol)re M línea grue-a que repre-
sienta el frente que ocupan actualmen-
te los austi na It'ina ue- y después sobre 
la escala; haga la nn-ma operac ión pa-
ra medir la longitud de la l ínea de 
trazo y punto que representa el frente 
que pudieran <jcupar aquél los un día 
si continuaran avanzando ha-ta Odes-
sa. y verá (jue. k i lómetro niá<, k i lóme-
Uo menos, ambos frentes tienen igual 
desarrollo, 
Y no deja de sef -ign ¡tica 11 vo qne 
\b% aliados vengan hace días devanán-
dose los sés&s para averiguar tiué inten-
l a i á n lia -er -us enemigos, lo (pie vale 
tanto eomo la con le s ión i m p l í c i t a de 
que la iniciativa, cetro cpie estuvo un 
poco tiempo en manos de los aliado^ 
na pasado de nuevo á las de sus con/ 
tnanos. 
Hojeo los telegrama^ que hablan t \ 
las operaciones (pie se e t ec túan en loé 
diversos frentes; mire ios mapas ó lo* 
recuerdo, que ya me los slá de memoria! 
( ¡ n o se me ocurr irá solicitar una cáte -
dra de g e o g r a f í a ! ) , ^ unos y otros m i 
dicen: ¡ Jía-da, no ocurre nada que p u » 
da traducirse en un g r á f i c o ! . . . Por ©** 
to, acaso, los per iód icos franceses é i a r 
gdeses que á la vista tengo no dibujan-
ninguno. B ien es veidafTque contadaJ', 
veoes lie visto en ellos croquis de oon"' 
junto que sirvan para darse idea (ta 
la marcha de l a guerra, 
¿ Por qué los que escriben l a historia^ 
han de mostrarle a l pueblo efue l a kac^ 
la veadad, toda l a v e r d a d ? . . . L a ver 
dad es algo que no puede dlecarse nun*; 
ca, y hay que huir de ella como d e T i t r ^ 
blo. ¿ No paga e l ser humano, cuandeft 
va. al teatro1, dimero i>or que le ensgañeai 
Prueba de que ajiuu 1» ment ira . . . Puea 
verás, amado pueblo; en Jas^y m h » 
reunido el Farlameníto rumano, y haar 
quedado, entre v í tores y a-plauflos, en* 
que la guerra proseguirá. haMa la.vio* 
toria fu ia l ! . . . Con ese s e ñ u e l o fueron 
hasta ahora lo.s rumanos á l a mujaijat 
y dejaron en manos de su» enemigos 
500 cañones , 400 a m e t r a í l W o r a s f, 
200.000 fusiles; (pero ¡ bah ! con diibu^ 
j a r en L a Victoire una cariciatuna r i * 
dic-ulizando al ká i ser y á H i n d e n b u r g » 
que ante sus ofertas de paz créen eecw 
char aquella palabra que (no l a nom^ 
bro porque con azúcar está peor)* pro* 
i )unció Cambronne en W a f e r l ó o ante^ 
de decir: * L a guardia vvuere, pero n a 
se rinde*, ya han dado un paso ada' 
lante lo> aliados camino de la victorií» 
y de la libertad de los pueblos d é b i l e s 
que por su milpa han smuinubido. 
Bieii se ve (pie en la meute de loa 
aliados bulle la idea de lechazar toda 
oferta de paz, á juzgar por lo que dic^ 
el Dai l j i Te lcyni / i l i : pero, jiuesto qu^ 
en un ])eriódico (r-ancé^ ha parecidlo laf 
a^oéera paiaibra qiie pudo parecer su**" 
blime en el niomento de devespeac ión 
que la ex-upió Cambronne (tiene «e i f 
len as y principia con ofue, ^más'claroP)A 
palubrá qÁe inmortal i /ó V í c t o r Hugo, 
bueno será recordar que, á pesar de lai 
¡i i-.•tín ica fra.se y de la sublime resi»* 
tencia de la guardia, en Waterlóo1 que« 
do rota la epopeya u a p o l e ó n i c a . Y e « 
que l a guerra no se hace con palabras. 
L a paz, sí, y hace muchos d ías y a qua 
suena la palabra paz. E l l a se abrirá ca-
mino. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe ¡a reproducción de «&ta cr<5nio».)f 
O B E S I D A D 
Curación rápida v seg-nra con e l 
F E T T . F O R T , á base de planta;, 
marinas. Ü J i l C Q PREPARADO 
ABSOLUTAMENTE I N O F E N ^ 
SIVO. Quince días de tratamien., 
to son suficientes para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta : Señorea 
Clayoso, Pérez Martin, Martin 
Duran, ele. 
Austria seguirá su política 
exterior 
H R i l C I O RAD10TQ.ECR AnCO 
V a l A .6 (S m.ve 
Comenranc'o d cambio en ej Minivrf-
rio del Exterior, la Prenda deolara uñá-
, emente que la pulitica, tMcrior de la 
l M(»narqina nd sufrirá niniiuna alte... 
¡ si.io qnr- >crá contiriiiaila por e l na<-»o 
ministro en H rr.;sm«-> sentido que eí üd* 
seryááB ha-ra sfl^ra. 
I os pcri.'idH a. rntúar los mirv ád -cr-
V H Í O . • W • ' terán Bftnan 
liuranre $0$ ano-, en tiíernpfts um 
c i les , V I t l ini'UU» tiemUQ rj.i.;. lli al Ulic-
vn rhwisfro por sn c\cclenír j e ^ n coipo 
embajador en Bucaiest. 
El u FrendcmbUtt» escribe : 
uDue el curso de la pcdítica sttfidrá 
aienoo el raiemo, lo prueba U . carta, au-
túrrala del rmper.ulor al barón Burlan 
numbrándole ruinisiru de Hacienda. La 
Carona demuestra que no quiere prescin-
dir de este eminenie hombre de Estado. 
El cambio sólo obedece al fifeaeo de 
cefteeatrar todas las energías del país, 
objcirivo qiw sefi aloanzado, cougre-
pf'ámW para el común esfuerzo á hombres 
unidos p«>r lazos de amistad, lo que ga-
rantiza que podrán trabajar sin opi- i 
< IS5n v sin dineultades en d bien de iu 
patria. 
E| nuevo ministro del Exterior, roní'e 
de i.Vcrnin. V Bg Rfnevo presidente de 
íiiimstroj( ('lanniaii¡ni«.t, son- inti¡i^> . 
áiúigfb^i v e| prc^id-rnte de ministros dr 
M irígría, roruje de Tisxa, prcitegió en «li-
te renten bráíjWn^s al nuevo ministro del 
l'sterior contra los ataques de la oposi-
El conce de C^ernin es el hombre de 
COiífianZai del emperador C'atl'-s > eatá 
desíie hace mucho aempo en intimo com 
tacto con las autoridades militares. Todo! 
ello hace resallar la trascendencia de la 
modificación. El tiempo de guerra ex|g$ 
hombres que estén unidos por completo, 
que puedan IdjgfAr nuestros supremcu 
propósitos. 
EN EL ELISEO 
C O N S E J O H M I N I S T R O S 
o I F U V . R A F I C O 
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D E R U M A N I A 
C i n c o m i l 
p r i s i o n e r o s 
r u m a n o s 
Los austroalemancs se apode-
ran de varias posiciones 
atrincheradas 
SERVICIO R ADIOTFIXGR \F\CO 
KOEKIGSWUSTERH A USEN 26 (3 t.) 
(íuerpo de ejército dei mariscal! Von MWCJ-
kensen.—Durante los oombatca en la llanura 
de la Gran Vda'^iia, y á orillas do las cor-
dilleras, «1 Sur de Kamnicul Sara-t, apresamos 
an 1<*< últimos días á 5.500 rusos. 
Ayer varios .di visión AS alemanas, que en 
Tlfl-as oca.sin;nes Imbían dado pruoibas de sn 
errojo, efn oampañía de viarios batallones aus. 
iTOhtín^aros, tomaron por asalto el pueblo de 
Fili-neski (situados en la línea férrea Buzan. 
Braüa), el cual pueblo había si:do tenazmen-
te derendido por el enemigo. 
Al mismo tieinp'O se aipodenaaxm d© lae 
posiciones lindantes» y fuiertemeute atj inoby. 
Tiadas por los rutsos. 
(t & 1t 
PETROGRAÜO 26 
ObciU: ' 
Fieoite rumano.—Eí enemigo atacó con 
«QcaTniramiento en lia región de los manan-
tiales del Súbita y la región de Dnagoslavele', 
irod'iazd.Tiuestias vanguardias, (;'ue se reti-
Tsuron sobre las posiciones principales en la 
xegion de ios manantiales tTel Rimníea. 
En el valle de Cilnautu. a,l Oeste de Riun-
nák S6ra.th, todos los ataques fueron recLa¡¿a_ 
do.s con grandes pérdidas. 
Una lucha encarnizada se traibó ceroa del 
pueblo de Filipeski, que fué incendiado por 
cd enemigo y evacuado por nosotros. 
En Dobrudja, mosquetería. 
« * • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (11 n.) 
En k. gran Valaqnia. los rusos han, sido 
expulsados de varias posiciones. 
» * • 
KOENIGfiWUSTERHAUSEN 26 (11 n.) 
Frente rumano.—En el ángulo septentrio-
nal de la Dabmdjai se ha entablado kuaha con 
retaguardias ©nemigae, en 'a línea <le Maioin-
Xaacoea. 
D E C R E C I A 
A R R E S T O S 




Los periódioos comentan hoy, indignados, 
ta orden del día dirigida por el ministro de 
t a Guerra griego á sus tropas. 
«Es un insulto más fuerte—diceja Prensa 
francesa—que ha sufrido hasta abona la «En. 
tente»; es un nuevo ultraje y prueba de que 
Constantino sigue cegado por el odio á los 
afeados. 
Hora es de que pongamos término á esta 
indigna comedia y obremos como es debido.» • • • 
PARIS 26 
De Salónica dicen á loa perió,dioos que, á 
poco de llegar á aquella capital el Sr. Veni-
?e!oe, un individuo, ojue también acababa de 
desembarcar en Saiómoa, dejó caer, cerqai deíf 
arsenaá de Tophapo, un paquete que contenía 
tma bomba, la cuai estalló, matando á dicho 
jujeto. 
Otro, que le seguía á cierta distancia, hu-
j6 , no habiendo sido capturado. 
En los bolsillos del muerto fueron bailados 
algunos documentos antiveniplastas y una 
importante cantidad en metálico. 
Es creencia general en Salónica que ee 
trataba de atentar contra Venizelos. 
• * * 
LONDRES 26 
El ((Timesn ha recibido un mensaje de 
y tenas, que ha escapado á la censura, según 
«1 cual continúan los ataques contra los ve-
¿izedistas, sin que él Gobierno haga nada 
para impedirlos. • • • 
LYON 28 (11 m.) 
Grecia.—Un real decreto declara con fia-
tablas las propiedades y los Venes de mon-
tieur Politis. ministro de Negocios Extráñ-
enos de» Gob ierno provisional; los de mon-
eieur A. Romanos, ministro de Grecia en 
Francia, que dimitió á causa de los aconte-
cimientos del 1 de Diciembre; de loa de 
M . Gen/nadies, ministro de Grecia en Lon-
dt€6, igualmente dimisionario, y los de mu-
oboe otros personajes. 
Axiemás, tel(effrafían de Salónica que, pa-
ra contestar á las odiosas persecuciones de 
que han sido víctimas los venizelistas en 
Atenas, el Gobierno de Salónica ha decidi-
do que los jefes del partido gounarista sean 
arrestados en toda la Grecia que se ha adhe-
rido al movimiento nacional, y serán oon-
sideradoa como rehenes. 
D E T U R Q U Í A 
w + a o RADIOTELEGRAFICO 
EL CAJEO 26 
Oficial: 
En el encuentro habido el día 23 en Ma-
tíhibah, cogimos 1.850 prisioneroB, siete ca-
tones, importante armamento y material. 
Las fuerzas enemigas comprendían 2.000 
hombree. Todos fueron aniquilados. 
E l n u e v o d i r e c t o r g e n e r a l d e l 
S e r v i d o n a c i o n a l i n g l é s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OABiNAJRVON 27 (0,30 m.) 
Mr. Neville Ohamberlaán, alcalde de Bir-
minhan, director general del Servicio nacio-
nal, ha salido para Londres, para tomar 
posesión de su nuevo cargo. 
En una interviú celebrada con el repre-
eentante dé} cDaily Maib), en Birminhan, 
ayer .por la mañana, dijo Mr. Ohamberlain: 
«Entiendo que tengo dos secciones bajo mi 
áirección. una miKtar y otra civil, cada una 
de ellas presidida por su director. El mili-
tar será el generau Oamtcampbell Geddea, 
que tiene ya una organiza/ción cotnpileta. 
Aun no se ha nombrado el director civil 
f hay que crear el personal que le ayude. 
Entiendo qaie mi deber as encontrar tna>-
bajo para lo que puede ser llamado in-
dustria esencial, incluyendo fábricas de mu-
niciones, agríoulturai, minería, oonstruoción 
de barcos y vajiios otros comercios auxiliares, 
entre los voluntarios que ee pedirán para el 
•ervicio auxiliar. 
Estos voluntarios serán, en parte, perso-
nas sin ooupacflón, los que tengan ocupado 
parte de su tiempo y también los que proce-
dan do cierto* oficios, que después se fija-
rán, ome no estén considerados como esen-
ciales para la nación. Si no se presentan 
bastantes voluntarios, t«J vez sea preciso to-
na r sueva* medida».» 
E N E L M A R 
¿ S e h a i d o 
á p i q u e e l 
« V e n e z u e l a » ? 
En el encuentro naval de Oíranío 
no se hundieron ba-
ques aliados 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 26 
S e g ú n un radiot-eileuiaiiua fula, 
i re? buque-í aliado^ tufiou humlidoiá du-
aauyte el cambat.e habido en la. noolie 
d/el 22 aJ 23, eu el ranal de Utiunto. 
Estas mforuiaicionieis son inexactaíS. 
Ninguna unidad aliada fué liundi.da, 
jnies <<)!(> rcisiiltai-oii con ligera^ aver ías , 
por completo iusii;iiiiic anie>, un contra-
torpedero francés y una pe-queña uni-
dad itaikina. 
ir' • ' • 
E L F E R R O L 2G 
Se ha recibido en la eintación radio-
teleg-ráficit un deiipacho, s eyún el cual 
el tratsatlántico francés Venezuela pe-
día aiuxilio y ise eiicontraba á 25 mi-
llas del c ibo de Finisterre, é 4'tJ y 
16' de latitud y S 9Ü y 42' longitud 
Noirte. 
Ed buque no v o l v i ó á transmiitir m á s 
detalles. Se supone que un submarino 
le a tacó y echó á pique. 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
KOENIOSWUSTERHAU^TilN 2G (11 n.) 
El Almirantazgo inglés ooiminLca que el 
día 21 chocaron dos destroyers británicos, 
hundiéndose y pereciendo seis oficiales y '19 
marineroa. 
« * * 
CARNARVON 27 (0,30 m.) 
Nuestros aviadores bombardearon, con 
ésito, la estación de Xanthi y un transjíorte 
«nemágo que en la misma había. 
Fué destruido un aeroplano enemigo y de-
rribado otro. 
D E I T A L I A 
R e c t i f i c a c i ó n d e l f r e n t e 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 26 (4 t.) 
En todo el frente, acciones intermitentes 
dle artillería, estorbadas por el mal tiempo. 
En el Corso, al Sur del monte Eaiti, hemos 
rectificado nuestro frente, avarzando, por 
eopresia, en 800 metros de profundidad.. 
Hemos encontrado 160 cajones de muni-
ciones de artillería abandonados por el ene-
migo en un repliegue defl. terreno ocupado. 
B A L K A N E S 




Comunicado del ejército de Oriente. 
Coautinúa el cañoneo en él recodo del Ozar-
na y en la región de Monastir. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (3 t.) 
Frente maoedómioo.—Ha habido avtanoea 
de patrullas, coronados por érito, por parte 
de la infantería búlgara, al Noroeste de 
Monastir. 
En el aroo del Carna bulbo intenso fuego 
de artillería. 
• « * 
KOENIGSWÜSTERHAÜSEN 26 (11 n.) 
Sofía—Comunican oficialmente que en la 
Maoedonia, entre el Vardar y el lago de 
Doiran, hubo un fuego de artillería bastan-
te vivo durante todo el día. 
Hacia la noche ded 24 intentaron en este 
sector, patrullas enemigas de infantería, un 
ataque, siendo, sin embargo, rechazadas por 
el fuego de artillería. 
« * • 
OARNARVON 27 (0,30 m.) 
Nuestras tropas efectuaron, con éxito, un 
((raid» en las Hneasi principalles enemigas, 
entre el lago Doiran y Doldzdli, causando se-
rias pérdidas al enemigo y destruyendo va-
rios emplaaamientos de cañones. 
n e F R A N C I A 
L o s i n g l e s e s , r e c h a z a d o s 
LONDRES 26 
Oamunioado oficial de ayer, á las diez di© 
la noche: 
Durante la noche hemos llevado á cabo, 
con éxito, «raids» en las trincheras enemigas 
al Oeste de Angres, Suroeste dé Lene y Este 
de Airmentieires. Hicimos un cierto númetro 
dle prisioneros. 
El enemigo hizo explotar esta mañana una 
contramina al Sur de Saint-Eloy; los daños 
fueron ligeros. 
Dorante el día hubo á intervalos consl-
dérabl/e actividad en nuestro frente ai Norte 
del Sonmue. 
Fueron bombardeados sistemáticamente por 
nosotros las defensas y cuarteles generales 
enemigos, haciéndoles grandes daños. 
En el ueste ded frente, la habitual activi-
dad de la artillería, mis marcada cerca de 
Yprés y al Sur de Axmentieres, donde bom-
bardeamos edificios ocupados ¡por el enemigo 
á retaguardia dle sus Mneas. 
• • m 
PARIS 36 
Comunioadoi oficial dé las tres da la tardé: 
No ha ocurrido nada digno dé mención 
durante la noche última, aparte un bombar-
deo bastante vivo, entre ambas artiilleríaia, en 
la región dé Liihoru?. 
• * • 
KOENIOSWUSTERHAUSEN 26 (3 t.) 
Teatro occidental de la guerra.—En cier-
tos sectores del frente de Yprés, á ambos 
lados del canal de La Bassée y al Oeste de 
Leus aumentó la actividad de la artillería. 
Redhaaamos varios intentos de «rvance, ve-
rificados por fuertes patrullas» inglésas. 
• * « 
KOENIGSWÜSTERHAUSIEN 26 (11 n.) 
En' lia orilla Norte del Somme, fuerte fue-
go mtermitente. Fuera de esto, nada de 
partioniliaT en los frentes occidental1 y orien-
tal. 
^ 4h & 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (11 n.) 
Gran actividad de amba^ artillérías en 
los sectores de BeJloy, en Santerre y Fon-
qaiescourt. 
En los demási puntos, cañoneo intermitente. 
L a s c o n t r i b u c i o n e s e n A u s t r i a 
ÑAUEN 27 (0.30 m.) 
Según la Prensa austriaca, la recaudación 
de las contri buoiones en el año actual ha 
sido muy favorable, presenta-ndo notables 
aumentos con relación al año anterior. 
Los más importantes oorreep anden á los 
impuestos sobre la renta y La tierra. 
Igualmente los ingiroeos por sellos y Tim-
bres presentan consoladores aumentos, los 
que, dado las estrechas relaciones de estos 
ingresos con el desarrollo genenad de los ne-
gocios, permite deducir un constante mejo-
ramiento de la situación económica. 
L A P A Z 
A l e m a n i a e n v í a s u c o n t e s t a c i ó n 
a l p r e s i d e n t e W i l s o n 
E l G o b i e r n o i m p e r i a l a c o g e c o n e s p í r i t u a m i s t o s o 
l a e x c i t a c i ó n d e l p r e s i d e n t e n o r t e a m e r i c a n o á í i j a r i a s b a s e s 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a p a z 
A V A N C E 
Acciones d 7 ^ ¡ í ¡ ^ Cn 
puntos del frente 
S E R V I C I O R A D I O ! ELEGRAFíCr» 
KOh;\l(ls\VUSTl¿lí1íUUSFv 
.Teatro .n.mal .le l ^ ^ l ^ (3 t.) 
ejercito del [mndpe Leop^lu ^ ^ 
A onllas del St.vrhod interior f . , * * * -
u-n.u el I . . . , . , . Ue h. a n i l l a r ^ ¡ 
MK.S aiiUMuues. Al Noroeste (k> I qUe ' 
excursujn <i,. th-stacámente u 
\Ú iMiMuneros. 1,Wln JO 
L a c o n t e s t a c i ó n a l e m a n a 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
La contestación que por parte del Gobier, 
no alemán se da á la Nota del presidente Wil-
son fué entrega día al embajador americano 
en Berlín el 2ü del actual; dice en su parte 
esencial: 
«iíl Gobierno imperial lia acogido la cor-
dial excitación del Presidente de los Estados 
Unidos de América de fijar las bases .para 
el establecimiento de una paa: pernuamente 
con el mismo espíritu afiiistoso que se ex-
terioi'za en la comunicación del presidente, 
examinándolo. El presidente deja ver los 
fines en que se insjpiira, dejando abierta la 
elección del oamino. 
Al Gobierno imperial le parece lo más 
íu-ertado el oambio directo de ideas, para 
llegar al resultado deseado. Por ello se hon-
ra en proponer, en el sentido de sus decla-
rad ones del 12 del actual, que ofrecían su 
nbano para entablar neg/ociacioneB de paz, 
una pronta reunión de delegados de Esta-
dos beligerantes en urna ciudad neutral. 
También el Gobierno imperial ee de la 
Opinión que la gran obra de evitar futuras 
guerras aólo puede aoometerse á la termi-
nación de la actual contienda humana, y 
cuando este momento llegue, se encontrará 
dispuesta, con alegría, á colaborar con los 
Estados Unidos en esta elevada misión.»> 
A n h e l o s d e p a z e n F r a n c i a 
ÑAUEN 26 (1 t.) 
El anhelo de la paz reinante en Fraecia 
lo prueba, entre otras, una carta de un 
francés, dirigida desde París, el 18 dfe No-
viembre á su hijo, prisionero en Wuerabur-
ge, que dice: 
«No creemos ninguna palabra de lo que 
dicen los periódicos, que no son más que 
un grupo de personas sin conciencia, que 
v'ven exclusivamente para daño de la so-
ciedad, llenándole la cabeza de noticias, en 
las que inducen á las masas al patriotismo, 
mientras que ellos mismos llevan la mejor 
parte, haciendo una vida agradable, oobram-
do un» buena cantidad para taparles la 
boca y para que dejen pasar indvertido el 
proceder de la clase acomodada.» 
L A N O T A D E W I L S O N 
L a P r e n s a y a n q u i 
NUEVA YORK 26 
Continúa en la Prensa la discusión sobre 
la Nota Wilson, que versa ahora mucho más 
sobre la posibilidad de que los Estados Uni-
dos se vean obligados á declarar la guerra 
á Alemania que sobre la influencia que la 
Nota misma puede tener em la aproximación 
de la paz. 
Desde los días que ságuieron al hundi-
miento del «Lusitania» no se ha discutido 
tanto aquí la posibilidad de tener que aban-
donar la neutralidad. 
Estadoa Unidos.—En la ((Tribune», miss 
Doty, que viene de Alemania, afirma que 
el hambre se avecina, y que esta situación 
es la que ha provocado las proposiciones de 
paz alemanas. • 
El «World» publica un artículo documen-
tado del célebre economista Arthur Marsh, 
demostrando que Alemania, amenazada por 
el hambre, desea paz inmediata. 
El (tSun» afirma en su editorial que el 
presidente. Wilson, conoce los nobles fines 
de los aliados, y quiere únicamente obligar 
al militarismo alemán á reconocer sus res-
ponsabilidades. 
L a P r e n s a f r a n c e s a 
LYON 26 (11 «.) 
El «Tencups» comenta de muevo la Nota 
americana. Esta Nota expresa la opinión de 
que Alemania, y sus aliadosi pretenden ase-
gurar por la paz ei respeto á las pequeñas 
naciones. El espectáculo de lo ocurrido en 
Servia, en Bélgica, en Luxemlburgo, en Ar-
menia, «iiúsitran» esta pretensión. 
El «Temps» recuerda las iniformaciones del 
doctor Niepage, alemán, profesar del Cole-
gio alemáji de Alepo, que demuestran el 
modo con él cuál Alemania ha asegurado el 
respeto á 1» nacionalidad armenia. En loa 
momentos en que Alemania, con la boca llena 
de frases humanitarias, se presenta como 
protectoría y campeón de los débiles, es indis-
penisable conservar presente* en la memoria 
los párrafos de dichas informacioaies, en loe 
cuales el doctor Nieipage demuestra la par-
te del Gabiemo imperial en la extermina-
ción de los armenios. El doctor Niepage ter-
mina sus informes diriendo: «No es admi-
sible que si el Gobierno alemáu ¡hubiese te-
nido la voluntad firme de evitar las ejecu-
ciones de iloa armenios, no le hubiera sido 
posible llamar á la razón al Gobierno turco.» 
Bl «Teanps» termina dioiando: tNos per-
mitimos raoordar todo esto piara que Wilson 
lo examine imparcialmente, así eomo tam-
bién le rogamos que no ise fije en las pala-
bras, sino en Éri acciones. Los fines de gue-
rra de AJfemand» están escritos con letras 
de eamgre.» 
L a P r e n s a s u i z a 
BERNA 26 
<(La Nouivelle Gazette de ZurLoh», del 24, 
da algunas opiniones de personalidades hún-
garas líobre la Nota aimerioana. 
Loa Oentros políticos mejor informados 
observan la más completa reserva. 
El conde Apponyi ha declarado: 
*Si la neutralHdad' americana hubiese sido 
sin objetar reprochesi, se .podría estudiar la 
gestión de Mr. Wilsom, porque inspiraría con-
fianza, máxime llegando, como ha llegado, 
en él preciso momento en que los Impewo* 
centrales exteriorizaban sus deseos» de lle-
gar á la paz. 
Además, la conducta anteriormente obser-
vada por los Estados Unidos nos pone en 
guardia contra apreciación os optimistas y nos 
ob 3-a únicamente á dispensarle una acogi-
da" exenta de prevenciones.» 
El «Pester Lloyd» no oree llegado ed mo-
mento de las negociaedones de paz. 
Afirma que él odio del enemigo á los Im-
perio» centrales y las numerosaisi decepcione» 
á que dieron Tugar ios americanos con su 
conducta desde el comienzo de la gueara no 
imitan, ciertamente, á la mayor dreuns-
pecdón. 
«El Pestea Naplo» dice que la futura paz 
puede prescindir de la intervención de Wil-
son, ya que siempre se mostró harto enér-
gico con los Imperior centrales y demasiado 
benévoOt) para con la «Entente». 
L a P r e n s a n o r u e g a 
ÑAUEN 26 (11 a.) 
Sobre la aoción padfista de Wilson es-
oribe el periódico «Tidenste^ni que en lo» 
países neutrales, y no menos em Noruega, 
el paso do Wilson há s'do mirado con sim-
patía. • 
El «Dagbladot», de Cristdanía, declara 
que los espíritus dirigen sus miradas á la 
idea, de la (paz y que aumentará la e^perau-
7,1 en ésta. 
El «Handels og Sjcefart-stidende» dedara 
que, indudablemente, ios diaeursos de Von 
Bcthmann-Etollweg y Wilson han encontra-
do en la profundidad del alma de la Hu-
man dad, y lespocialmeníte de las nadónos 
beligerantes, resonancia. Opina que las ten-
dencias hada la paz llegarían á convertirse 
en impetuosa corriente, que más tarde ó 
más temprauo vencerá á los defensores del 
chauvinismo y del militarismo. 
L A N O T A D E S U I Z A 
L a P . r e n s a i n g l e s a 
LONDJIES 26 
Oomentando la Nota suiza, escribe el tTi-
mes» : 
«Sin dejar de ser corteses con Suiza, donde 
los aliados tienen mudios amigos y cuyo pue-
blo ha demostrado tanta bondW1 y caridad 
para nuestros internados, debemos dedr, sin 
emibarigo, que el párrafo más interesante dé 
la Nota de este país os el que afirma que el 
presidente amemwno y el Consejo Federal 
suizo prooedüerm á tun cambio de impresio-
nes hace cinoo semanas, es decir, poco des-
pués de la elección presidencial. 
Esto confirma las indicaciones de la Nota 
de Wilson, y difídlmenite ste comprende la 
diversidad de interpretadones que la Nota 
ha iproduddo dea^pués de tan larga prepara^ 
dón. 
Wilson ha tenido todo el tiempo necesario 
para (preparar su gestión. Y, sin embargo, 
en América, en Europa, entre nuestros alia-
dos, entre nuestros eneonigos y hasta entre 
los neutnalíes, nadie parecR comprender bien 
el alcance de la Nota americana. 
El primer deber del presidente con sus 
compatriotas, con los beligerantes y aun con 
los neutrales fes precisar bien él sentido de 
la Nota. 
Mientras no lo haga, es dé temer que los 
aliados le den la initerpretadón que parece 
más natural. 
Las deelaradones de Bonar Laiw permiten 
adivinar olaramiente sentido de esta inter-
pretación.» 
L a P r e n s a a l e m a n a 
LYON 26 (11 m.) 
La «Germania» publica el texto dé una 
súplica dirigida al Gobierno por la Liga .Na-
val. Esta poderosa Asociación insiste sobre 
e/l hecho de que la existencia económica de 
Alemania es inconcebible si Bélgica vueive 
á ser k> que era antes de la guerra. 
• «La 'Vossisohe Zdtung» escribe: «Sería 
una pollticia muy deficiente por parte de 
Alemania renundar á Bélgica bajo el pj'0-
texto de que él posesionarnos de ella pudio-
, indisponerno-i con Hoftanda. Valle más 
oontinuar la gueiTa actual que tratar oom 
descuido la cuestión belga.» 
i «La Post» escribe: («Si cousen amos poder 
• sobre Bólgioa, pairemos entendernos muy 
i bien con loy 'belgas; esto les interesa á ellos 
. desdé eH punte de vista pdlitico y económi-
, ao. Amberes ha/ sido siempre un puerto 
• casi ailemán por completo. El porvenir ense-
: ñará ó los flamencos á considerarnos como 
I libertadoresi; el Imperio alemán es el asilo 
: natura;] de ila prosperidad belga.» 
«La Deutsche Tages Zeitung» osoribe: «En 
' el período que precedió á la guerra, Flandés, 
oprimido indebidamente, exipdotado, conoció 
, la suerte de una «segunda Irlanda»; Alema-
nia no puedé negarse á la obligadón que le 
impone su destino histórico de libertar á 
esta nadón de raza germánica y de colocarla 
bajo su inmediata solberanía.» 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a f r a n c é s 
r e u n i d o e n C o n g r e s o 
LONDRES 26 
El miembro del Comité de Guerra mís-
ter Hendersom ha declarado, en el Congreso 
Nacional de Trabajadores, que no hay un 
solo socialista que desee ni' remotamente ver 
triunfar al imperialismo alemán, con 'o 
oua.1 quedaría aplastada la democracia y la 
libertad de Europa. 
Haríamos traición á la causa de la liber-
tad ai tomáramos siquiera en oomsideradón 
la Nota de Alemania, que quiere basar la 
paz en la victoria de sua armas. 
Es imposible ninguna paz que no indem-
nice cumplidamente los daños causados y no 
nos dé seguridad absoluta para el porvenir. 
Por consiguiente, los aliados seguirán lu-
chando uñados hasta derribar el militaris-
mo y que las pequeñas fiad ones puedan vi-
vir libres á independientes. 
También habló el secretario de Comercio, 
Mr. Roberts, reiterando la imposibilidad 
de tratar con el káíser y la necesidad d© re-
ducir á los alemanes por la fuerza. 
Después pronundó un discurso el jefo so-
cialista y ministro belga Vandervelde, que 
d-jo que los belgas están decididos á sufrir 
cuanto sea menester antea que pactar con 
el enemigo. 
Sólo con d triunfo de la causa aliadla— 
terminó didendo—podrá renacer nuestra 
& ación más fuerte y hermosa. 
BERNA 26 
M. Jorge Bernard protesta, en la «Gaceta 
do Vos», contr a la idea de que la paz podría 
ser garantizada en Europa de un modo du-
radero por d desarrollo de los derechos in-
temadonales. 
Se quiere aprisionar á Europa en una 
red de oonvencionalismos internadonaloB; y 
©fto es—afirma—um mal procedimiento. 
Desarmar á los fuerte» en beneficio de 
los débiles es tornar al «jaso de Agamenón, 
muerte en el baño por Egiste. 
El derecho no tiene solidez en el mundo 
gi no es sostenido por la fuerza, y veo el 
mejor medio de asegurar Ja paz o» Buropa 
en la constitución de un grupo de Estado» 
lo sufidetemente fuertes para imponer su 
.'oberanía y para que nadie s© atreva á ata-
carlos. 
La paa reinó en Alemania desde el mo-
mento en que toda día se reunió en una 
sola y única asociadón política. 
Por tanto, al lado de Austria^-Hungría de-
bemos formar un firme bloque. 
Para llegar á este bloque no bastaráai las 
con vención es económicas, los acuerdos adua-
neros ni las unificad anea de legislación. 
Todo eso es insufidente si antes no cono-
cemos las ideas que sobre tal extremo ab r iga 
d joven emperador de Austria. 
Ha llegado, pues, el instante—terminó-
de qus hablemos francamente y de que di-
gamos á Austria-Hungría lo que nuestro país 
quiere de clU, con ed fin de que ambos JKIÍ-
,'iv-, queden unidos por estrechos y dorade-
'Oí, lazos políticos. 
* * 
NUEVA YORK 26 
En lo idrcuJos bien informados de Wá»-
Imgton se afirma que los Estados Unidos 
no so proponen trabajar con otros IUMIna-
les por obtener la pay,, y que la iiic.s|HMiiila 
Nota suiza no-ocasionará acción algún;: •••or 
partfl del presidente Wilson. no liabu:¡ul '-e 
recibido de ninguno de lo^ aliados una M,ia 
[alabra que aniim* á dar ningún nuevo paso. 
•K 
LONDRES 26 
El «Daily Mail» comenta ilavorabltíniente 
los artículos publieadtw em «La Corneupon-
dencia de España» y «La Epoca», sosteiuien-
do el punto de vista de los ^liados frente 
á la Nota de Wilson, y cita los párrafos del 
(!iario conservador, en q\ie se afirma qu« 
iob sentimientos humanitarios del presiden-
te america.no habrían hallado mejor empleo 
mitigando Jâ  horribles crueldades de la gue-
rra marítima alemana. 
El s i l e n c i o d e l c a n c i l l e r , i n t e r p r e -
t a d o c a p r i c h o s a m e n t e 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Un radiograma de Lyón, del 24 por la 
mañana, aíirma que, según la tNqrddeutsche 
Allgemeine Zeitung)), d silencio del canciller 
alemán al discurso de Sctheidemann en d 
Reidistag no comprende una aprobación de 
la idea de este diputado. Esta afirmación de 
Lyón es un ejemplo oaracteríitico de la for-
ma cómo esta Agenda francesa informa so-
bre él contenido de la Prensa alemana. 
La frase da referencia en la «Norddeuts-
dhty), dice: tTodo lo que pudo decirse sobre 
".os fines de la paz lo ha manifevta'do ei ««i-
eiller públicamente en líneas generales c i 
el Keirhstag. Al comentar en la última oon-
ferenda política de!l Comité prinoipaí del 
Reiohstag las opiniones sobre el programa á 
seguir, referente á los finéis' de la guerra 
por los miembros del Comité, espedalmenfe 
las de los diputados Scheidemann y Greeber, 
maniiostó — refiriéndose terminantemente á 
'éúti discursos en ijas sesiones plenas del 
Reidistag — que al callar él sobre algunas 
manifestaciones de loe diputados, esto no 
podía indiearpe ni como aprobación ni como 
rehusamiento. Por 'comsíguiente, por fo pu-
blicarlo en la «Norddeutsche)) se ve que el 
silendo del candller no significa ninguna 
aiprobación á lias manifestaciones de Sdiei-
demann, sino que este silencio ni significa 
que aecede ni tamipooo que rechaza lo ex-
puesto por distintos miembros del Beidistag, 
Rii.tre ellos, ante todo, los diputados Schei-
(l"mann y Groeber.» 
« * • 
Prewte de! ejónito del archiduquo W 
Libo u ral,,., i. :.,,-> i , , ^ d „4. y ? * . -Hi 
ü . • ••• l,s Cárpatos ,; 
tjles. Ku el .«. lo de Neagra, al Sur de 1W 
\\a ra, ... malogró un avance de , 1 • * 
exploradoras rusas "̂-'loneg 
» «k * 
Oficial: '''•TRO.GRADO 2(1 
Frente occidental. _ Kl Pllamí , 
d.o las reunene. do los pullos de f í T 
MamouKff v h selva d T G c U r ^ ' 
, Al Sur de B.-zeJani, el e n e m ^ t ^ 
a sus fueg^ Las colmas que oeupanfos al ?! (fe kifl pueblos de bipua. Delna 
Kn la frontera de Moldavia ks w . 
rumanas consiguieron reeoimuistar La* l y 
ñas '̂ ue evacuaron aver. 
E L Á I ^ E 
E l c a m p a m e n t o d e p r i s i o n e r o s 
d e G a r d e l e g e n 
NATIKN 2<i fU,80 m.) 
Frente á notieias tendencios' s «dure d 
(¡iinpameíuto de prisioneros de Garddegeai r,e 
(Oinunica oficialmente : 
K F I eampaniento, como la anayoría de los 
( iinpnmontos de guerra alemanes, estaba 
(alnilado y conátruído para 10.000 ocupan-
tes. Esta cifra tampoco fué nunca rebasada. 
Fn total eran 48 barracas, todas Ut cuales 
ataban en servicio. Por consiguiente, cada 
prisionero temía á su disposición el espacio 
calculado por las exigencias de la h'giene, 
igual que se concede en los demás campa-
mentos. 
La afirmadón de que los prisioneros es-
tuviesen tan estrechoe, que uno tenía que 
dormir de ilado mientras su vecino lo hacía 
l oca arriba, es tan inexacta como la de 
oue el comandante del campamento no ha-
bía «permitido la ocupación de una parte 
del campamento, no obstante estar ésta "com-
pletamente terminada. 
Respecto á la supuesta falta de alimen-
tadón de los prisiononjs em Ir, época de re-
ferencia, verano de 1915, la cantidad de 
carne dada es la mejor prueba, ascendien-
do, en total, á 103.057 kilos en el período 
del 1 de Marzo á 1 deAgosio, 
Fsta cantidad da un 'promedio de más da 
500 gramos semanales por cal)eza. Los demás 
víveres, que había en más abundancia que la 
carne, fueron repartidos á los prisioneros en 
una medida más que suficiente. 
Las verdaderas oondiciones en d campa-
mento las muestra d informe de un neutral 
del Consejo Nacional suizo, Herr Eugster, que 
visitó Gardelegen el 7 de Enero dle 1915, y 
dice: 
«Las 'barraca» son altas de tedio y venti-
ladas, produdendo una agradable impresión. 
Las diferentes oodnas, en wúmoro sufídente, 
son prácticas, apropiadas p^ra troipa. Las le-
trinas están limpias, habióudofio instalado con 
especial esmero baños y duchas. En las ba-
rracas reina la limpieza. Las condiciones de 
los lazaretos son satisifactorias, y bueno el 
trarbo ¡médiao, en el que coopera también a q i 
módico francés. El aspecto de los prisioneros 
es buemo. Los pesos verificados dieron, en par-
te, considerable aumento.») 
L a a y u d a i n d i a á I n g l a t e r r a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CARNARVON 27 (0,30 m.) 
El ministro dé la India comunica la si-
guiente copia del telegrama enviado por él 
al virrey el 24 del oorriente: 
((Respecto aJ anuncio hecho por d jefe ded 
Gobiertio el 19 en la Cámara de los Comunea, 
debo explicar que lo que el Gobierno britá-
nico se propone no es una sesión de una 
conferencia imperial ordinaria, sino una 
oonferencia de guerra especial del Imperio. 
Por lo tainte, invitan á los jefes de Go-
bierno de los dominios á que asistan á esta 
serie de sosioneisi especiales, continuas dej 
Gdbierno de guerra, para deliberar a ceroa de 
las cuestiones urgentes ligadas con la ooniti-
nuación de la guemt, condidomes posibles, 
en las qu^» de aouerdiv con miestrosi aliado* 
podríamos asentir á su terminación y pro-
blettnas que se presentarían entonces inme-
diatamente. 
Pana este fin los jefes dle Gobierno serán 
miembros del Gabinete de Guerra. 
El Gobierno ingléa invitó al ministro de la 
India á que representase esa colonia en estas 
sesiones del Gabinete de Guerra, por cuyo 
motivo formará parte de él. 
Desieo la ayuda de dos señoree escogidos 
para este fin, como ya fué indicado en el dis-
curso de lord Hardiga&i en la reunión legisla-
tiva. 
Se espara que las reunionea tendrán lugar 
á más tardar, á fin de Febrero, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
„ , , „ , . PARIS 26 
En k nodie del 25 seis de nuestros an», 
ratos bombardearon la estación y barracón^ 
de Nesles, así como los vivaques del bosoi» 
de Chapitre y de Oursoamips. 
F I N A L D E U N A m T 
Vm el Hospital Provindial falleció ayei 
Antonio Manzanedo, herido en riña en un* 
taberna de la cabecera del Rastro. 
C O N G R E S O 
D E E D U C A C l Ó í i F Í S I C A 
L O S T E M A S 
Dado d gran interés que existe entre lo» 
oongresisrtas por conocer los temas que han 
propuesto las respectivas Seocioneiii, los ou». 
les oonsta/n en el reglamente del Congreso, 
que no ise ha publicado todavía, vamos a aiu 
ticipar a nuestro lectorefc; laa cuieistiones má* 
importantes que han de discutirse en' di. 
oh a Asamblea: 
PRIMERA SECCION: «Bases dentífioai 
de la educación física». 
(Presidente, doctor Forna.) 
Tema 1.°—Medios de comprobar la eficaou 
de los sistemas gimnásticos. 
Tema 2.°—La aoción de los ejercicios físv 
oes sobre la okcuiiadón, la función oardíaa 
y el volumen del üoraüún.. 
SEGUNDA SECCION: «Kinasáterapia» 
(Prewideaite, doctor Deoref.) 
Tema 1."—Medios de comprobar su efioaci* 
en Aledidna y en Ginecología. 
Tema 2.°—Auxiliares amasadores y moni 
tores de gimnasia médica (enseñanzas que «/ 
h ,tado ba de pirapordonaxles, oanddcion* 
que han de exigírsel-eis para el ejercicio de su 
profesión, y límites que ha de tener su in. 
fcervenoión en la asistencia de los enfermos., 
TERCERA SECCION; ((Educación fíii-
ca del niño en el hogar». 
(Presidente, doctor Tolosa Latour.) 
Tema 1.»-Examen de los métodos mái 
adecuados para el desarrollo de la eduoaoi& 
fítnoa del niño ¿n el bogar, desde el nftoi-
miento hasta la segunda infanda. 
Tema 2.°—Dos juegos, bailes y deporte» 
¡ más útiles para la eduoaoióin física familiar 
i de la adolesoenoia. 
CUARTA SECCION: «Educación físw* 
dd niño en l§ escuela». 
(Píesidímt*. doctor Eldzegui.) 
j Tema Bduoación física de los mo* 
'• males. 
! Tema 2.a—Ficha antropométrica y ooefl-
1 dente de viUMúad infantil en la educación 
física. 
QUINTA SECCION: ((Educación fíaic» 
del adolescente». 
(Presidente, marqués de Retortillo.) 
Tema 1.°—Para que las prácticas de edu. 
cación física tengan la eficacia que la cien-
da exige, y sean de verdadero aprovechan 
minto para los escolares, según loe precep-
tos higiénicos y d fin social que deben pro 
ponerse, ¿qué medios conviene adoptar- I 
a) Refereaites al procedimiento de la en,, 
señanza. 
b) Referentes al personal docente. 
c) Referentes al sujeto de enseñanza. 
Tema 2.°—Técnica de los ejeroioioa f l f 
eos empleados en las lecciones de gimnaai' 
educativa. Neceddad de establecer una n j 
menclatura, apropiada, que responda no so 
al procedimiento de la * ^ Ñ A N Z \ Y A Ju 
ciendas que lo fundamentan, «ao * ^ 
fin que se propone la eduoaoión f ¡ ^ Ó . blas d  ejerddo» que integran una 
de gimniada educativa. . 
SEXTA SECCION: «Educaoión física o» 
adulto según las diversas profesiones... 
(Presidente, doctor Garda Bae2a Vter, 
Tema 1.°—Trabajos manuales que a*de, 
minau deformaidones anatómicas, v ap™ 
viciosas y medios, de contrarrestarlas. 
Tema 2.»-^El sedentarismo, y e j e ™ ^ 
más convenientes para el Pert , f( ^ 
brio entre la parte intelectual y la; r f 
SEPTIMA SECCION: .(Educación 
de la mujer». . , \ 
(Presidente, doctora Aleixandre.; • 
Tema 1.<>-Ix» deportes femeninos, « ^ 
tiuenda de loa ejerddos gimnastaoos y 
portivos en los órganoa de la mujer. ^ 
Tema 2.°—La educadón física J J * ^ . 
tido femenino, en particular el oorse. ^ 6 
dpalee afeodones producidas P^ 
antihieiénioo. Caaos dínicoe. físio» ? «Educación OCTAVA SECCION: 
Caro) 
oicios físicos más conveniemtes,̂ ^ ê . . a 
aptitudes guarreraa que hí"l educadorea 
«n el Ejército y en la Armada». ft 
(PrUdente, general F e r n a n ^ ^ 
Tema 1.°—La gimnasia en ios o ^ 
en los barcos do guerra. Estudios 
aptitudes guerreras quo ^ ^u0a 
oada combatiente. Formación c» 
fideos cn oficiales y clases de trop • ^ &áü. 
Tema 2.0—Valor de los ^ 0 J ^ ^rino de 
cación física del soldado 7 <T ¿e 
guerra. Cuáles son los d e P 0 " ^ ^ U ju-
aplicadón militar q|ue debe prac 
ventud. . -¿^ del sol-
Tema accesorio.—La a U n ^ n * ^ ^ fjgica. 
dado em su relación con la educ** , orte9. 
NOVENA SECCION: «Ju^08 ^ 
Bailes regionales». yiHamejor.) 
(Presidente, marqués de [Abados <*• 
Tema l.o^Los deportas, ^ ° r ^ hipérioO' 
de los puntea di© vista úmoWS**" 
económico y eodal. . i - , desde 1° 
Tema 2.o-Los bailes . r e í 'S i^ ioo • 
puntos de vista fisdológioo, 
- E L D E B A T E M i é r c o l e s 2 7 rde Diciembre de 191%. 
B A G A T E L A S 
L E Y E N D O E N E T P O R V E N I R 
„ rraucia todos los años por ^ a 
« ^ f S U W e c t i ¿e, M ^ e 1 bebes 
CW la". P 1 ^ . . á H uue c o t e j a n los 
ürU ' ^ exactamente lo misino que 
^ T á la ma or parte de nuestros 
-CvS T>eix) viven de la política. 
' A I iSlllaj- La guerra europea, mada-
^ T h e ^ q^e no debe ser g i ^ a i ; 
t^e J - ^ 0 ^ ' , ^ azares belicosos, vmo a 
tí ^ a b S e m l o «u o i ú - a . d . 
' T S ^ d o de su« clienta-s ; la «madame» 
tíJS^ po'bre nepocio y pronto tuvo 
oue c e r r a r l a tienda; fion muy pocos os 
S n o l e s capaces de gastarse cuatro 
¿ T a * , que no dejan de suponer cuatro 
realidades presentes, efectivas y,posi-
tivas, para, e^mdriñar m i porvemr m-
rierto v. por lo pvneral, siempre díes-
^radab ie . E n cuanto al pasado mu-
chos prefieíren olvidarlo, y les molesta 
que i>e lo saquen á relucir. 
E n todo el tiempo que la ibebes es-
tuvo en Madrid no rec ibió m á s a l lá de 
'.jéis ó si«*e visita® d© petreonas que de-
positasen los consabidos cuatro duros 
la bandeja: no g a n ó la pitonisa ni 
pam paeax ai negrito encargado de 
íbrir la puerta. L a escasa clientela 
tampoco saj ía satisfecba, q u e j á n d o s e 
íte que l a adivinadora era poco exp l í c i -
to,, en sua contestacione®. 
1 Itealmmte, l a Tbebes, que eutiende 
« e n «u oficio, «s incongruente, biper-
felíca, diftfsa, y procura oomprometer 
fu crédito lo menos posible. T e n í a tam-
bién «1 grave inconvenietnte de no ba-
b k r ottro idioma que e l francés , y aqu í , 
en España , loa que dominan bien el 
gaio están má«! llenos de pretensiones 
que González Hontoria; y el porvenir 
¡lo los inquieta poco ni mucho. 
E n resumidlas cuentas, que nadie isa-
Ife, satisfecho dê  l a consulta, y algunos, 
oomo D . Meilquiades Alvarez, basta di-
jeron que aquello era robar el dinero á 
mansalva. 
Don Melquiadee b a b í a preguntado á 
la Thebes por su porvenir^ y ella tsalio 
bablándole de su pasado; a l jefe Iclled 
transformismo le desagrada mucho que 
le recuerden sus andanzas po l í t i ca s , y 
aoabó por impacientarse. 
—Bueno; ootntéstemie, s i puede, á 
una sola pregunta y baibremos teami-
nado. á S e r é ó no presidJente dei Con-
•ejo die ministros ? 
L a isibila puso los ojos bdancos, hi-
zo como si se concentrase, y tras larga, 
pausa, m u r m u r ó lenta y solemne: 
— E n la poilítaca e s p a ñ o l a nada e® ab-
surdo, nada imposible. 
Don Maiquiades saMó de la casa idle la 
Tbebes asombradjade que E r a n c i a , el 
^í«i de la cul tura , del derecho y de la 
(Tistioia, hubiese iproducido semejatnte 
yivídora. ctEsito—decía Heno de indig-
iadán'—es timadle á uno cuatro duros 
ne mala manera. P a r a oír lo que me 
¿caba de contestar esta individua no 
nace falta enteotidense con adivinos. L a -
mana me b a b í a dicho lo mismo s in oo-
orar un solo real . 
» t j P ' Niceto ^ c a J á Zamora, que le 
tue á preguntar c u á n d o eería ministro, 
nmame de Tliebee, después de fingir 
que se dormía, le djijo: 
—'Serás mmastro cuando la iserpietife 
enemiga que sie e n r o s o » en tu cuerpo 
no p^eda morderte. 
Quiiw) D . Kioeto saber, aunque fuese 
{«gando cuatn) duros máis, q u i é n era 
» eerpaente que llevalba enroscada, y l a 
* b ü a c o n t e s t ó que no podía decirlo. 
Ituiz J i m é n e z , que la v i s i t ó , desean. 
<io saiber unía serie de cosas., no obtuvo 
fiada más que esta coatáestación absurda 
/ e n i ^ i á t i c a . : 
¡Kos io ler , rosiefler. tu serás feliz 
7 tuerte mientras ca i t e s ! 
de T o m á s Ecwiero fué escanda-
•""'.^f^^.e, quiero saber qué porve-
^^f. ibebes p i d i é por a u t í c i p a d o los 
•M-too duros, y luieg^ cerró Jos ojos, 
«nientoas o p r i m í a entre sus manos la 
esfl/ra d « Tornas Ramero. A l ca/bo 
tte unos mimitoe e x c l a m ó : 
—-Lo veo totdo neigro... T u porvenir 
w un arcano, un arcano, todo negro... 
^ ¿ F e r o vo lveré á ser senador?— 
C P 1 ? 1 ' ^ 'T<Hnás R o n * ™ , Uenc( de 
tt ^ yGo todo negro, muy negro. 
¿ i p * " 3 ^ * á T ú eres hombre de le-
[ peí;ase uñai indusitria en. la q u é nos-
otros heñías t«ido >ieiiipre tíos ajiius. 
Cuando los aütepíusadus de I U adame 
Thebes auu estaban casi por civilizar, 
prniluría Bnrtwtra tierfa los brujos y 
mili agí eros más lamosos del mundo; de 
•Jv-paiia. ha salido cada gitano capaz 
de las adiviunrionc- más pórtentec<as. 
después hemo-s bajado mucho de nivel; 
pero para esbo^-piara maiiullbiías de 
ingenio y portentos imaginativos, se-
guí mois siendo los maestros, los únicos. 
Venir tmin bruja fraaicesa á la tierra 
de Romai ioue- . para contar buenas ó 
malas venturas, es soñar en darle al 
lü.it -tro cuchillada con sus proipias ar-
mas. Lo ab-urdo habría ŝ iio i|ue lo-
grase acliuíatar en España imulame 
áa Pilongue; aquí, donde el que moa y 
el que menos se pasa la mitad de la 
vida haciendo calendarios y vaticinan-
do el porvenir del prójimio. 
Hay en el salón de conferencias del 
Congreso, sesteando por los divanes', ca-
da pitoniso que á ouaüquier bora, en 
cualquier momento, por un café, por 
un cigarro, y hasta gratis, vaticina to-
do lo viatiic/hiable: la próximai círisis, 
ila techa en, que se abrirán tas Cortes, 
los nomba'es de los futuros ministros y 
hasta lo que pensará D . EafaeÜ Gaisset 
el martets de Carnavail, á las cinco y 
mediai de lai tarde. 
Y a conozco á un ex senador y ex go-
bernador c iv i l , cesante, que fué amigo 
de la infancia de D . Saturnino Eisteban 
Coilantes, que lee en el porvenir de los 
hombres p ú b l i c o s como en una cartil la 
siilaibairia, de esas que tienen letras de 
media pulgada. 
Otro día daré á conocer sus pronóst i -
cos para el a ñ o 1917, y prometo que 
habé i s de quedar estupefactos. 
C I R I C I V E N T A L L O 
U n d o n a t i v o d e F r a n c i s c o J o s é 
a l P a p a 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
Ñ A U E N 26 ( i t.) 
E l emperador Francisco José hizo en-
trega; pocos d ías antes de su muerte, a l 
Pontífice, Benedicto X V , de la cantidad 
de IOO.OOO francos para la limosna de 
San Pedro. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
El m a r q u é s de Sart Adrián. 
E n Hudela ha fallecido, tras larga do-
lencia, sobrellevada oon resignación cris-
tiana-. 
E l Sr. D . Angel Magullón Macleod es-
taba en posesión de dicho titulo désde 
hacía diez y nueve a ñ o s ; fué fundado 
en 1729. 
E l 23 de Enero de 1908, S. M. el Rey 
Dun Alfonso X I I le agració con la llave 
de gentilhombre, con ejercicio y servi-
dumbre. 
E r a licenciado en Derecho y estaba 
casado con doña Enriqueta Bushell, hija 
del ya difunto ex senador, de quien no 
deja descendencia. 
Su t ítulo y los bienes anejos al mismo 
los heredará ím hermana daña Marga-
rila, marquesa de Casteilfuerte, esposa 
de D. Luis Sanz; su otra hermana, 
doña Elvira , e s lá casada con D. José 
de Vera. 
Sobrinos carnales son: Doña Dok>-
res, doña Carmen, doña Elv ira , doña 
Isabel,- D. Gonzalo, D . Juan, D , Joa-
quín y D. Luiis Sanz. 
Descanse en paz el malogrado mar-
qués de San Adrián y reciba «u ilustre 
familia nuestro sentido pésame. 
El conde de Baquer de Retamosa. 
E n Biárritz ha rendido su tributo á la 
muerte. 
E l Sr. D. José Antonio Baquer de 
Ratamosa estaba en posesión del título 
desde hacía treinta y dos años , que le fué ; 
concedido por S. M. el Rev Don Al fon- ; 
so X I I (q. e. p. d.)-
Su hermano D. Antonio, quien he re- | 
dará el t ítulo, está casado con doña Pi- ¡ 
lar Maruri. 
Acompañamois en su l eg í t ima pena á i 
los deudos del difunto. 
Viajeros. 
Han llegado á Madrid, probedentes de • 
Palma de Mallorca, el conde de Sallent 
y el marqués de Ariany, con sus ilustres 
familias, y el distinguido joven D. Rar 
fael Márquez Castillejo, hijo del ex dipu-
tado por Motril, D . José. 
Han marchado á Málaga nuestro j 
estimado amigo D. José L u i s Oriol y ! 
ÍU distinguida señora. 
EL ABATE FARIA 
D E MI C A R T E R A 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
i / ~~§ / ' ^ poeta y pol í t ico'—repl icó 
^ T o m á s , con o r g í l l o . 
•^•crií* ^ s c a ^ Pa5í ^e ^m caanpos. 
* W n V6T;80'&» ^ada m á s que versos; 
da. vereo*8- Busca l a escondida son-
pudo a¡mi(ttcar n r ' una palabra TÚnei bajo el BÓsforO 
Sobre la Nota de Wilson 
L A V I C T O I B E 
Dice Gustavo Hervé: 
((La Nota americaiia es, después de Ohar-
leroi, el golpe má« grande que recá'biimos 
en mitad del pecho; el más peligroso para 
la moral de nuestro pueblo, porque lo recv-
Limos ail cabo de veintinueve meses de gue-
rra, &u una situación en la que los elementos 
peor templados de nuestra nación están in-
vadidos por un comienzo de laxitud. 
El golpe es más peligroso piara nosotros 
efue para ninguno de nuestros grandes alia-
dos de Occidente, porque nosotros tenemos 
el territorio im/vadido desde Lace veintinueve 
meses y porque estamos siempre inclinados, 
por nuestras virtudes y defectos, á dejarnos 
influir por las grandes ¡paláfc/a® de justicia 
y humanidad. 
•No podemos dudiarlo; él presidente Wilson, 
ínsoonsoientemente, sé ha dlejado influir por 
el ((cbantage» alemán. A fuerza de oír á los 
alemanes anunciar que dentro de poco se re-
crudecerá la campaña «uibimairina, La tembla. 
do al pensar que pudiera su país verse larras, 
trado á la guerra por un nuevo torpedea-
miento oomo el áb\ «Lusitiania.», y quiere 
evitar á su niación esos horrores. 
Hasta ahora los Estados Unidos se han en_ 
riqueeido oon la guerra, oon la guerra de los 
demás; isi entraran ellos, taanbiéni á su vez 
sufi irían la catástrofe financiera die loe Es-
tados beligerantes.» 
Fantasías francesas 
E X C E L S I O B 
«El rey de Inglaterra ha nombrado «pe . > 
á un periodista. La distinción ha recaído en 
el famoso ¡(testigo ocular» cuyos relatos so-
bre la batalla de Ypres reprodujo toda la 
Prensa fra/noesa. El notable periodista 
Max Aisken, miembro del Parlamento. 
El Rey Alfonso X I I I hizo en otra ocasión 
grande de España á un «autor» dramático, 
Mendoza; el rey de Inglaterra hace par á 
un peniodieta. ¡Muy bien!» 
La carestía en Alemania 
E X C E L S W H 
«El diario alemán «Vorwnaerts», eü su nú-
mero del I I de Diciembre, publica una nota 
del aumento de precio sufrido por los ar-
tículos alimenticios en Berlín desde el prin-
cipio de la guerra: 
Pan de trigo, 42 por 100 ; pan de cente-
no, 27 por 100 ¡ harina de trigo, 47 por 100; 
harinja de centeno, 14 por IDO ; manteca, 114 
por 100 ; tocino, 300 por 100; azúcar, 27 por 
100; café, 183 por 100; huevos, 225 por 
100; leche, 33 por 100 ; cajfne de buey. 230 
por 100 ; carnero, 180 por 100; vaca, 170 por 
100; cerdo, 114 por 100; jamón, 188 por 
100 ; patatas, 58 por 100, y arroz, 427 por 
100.» 
^ í d t a estuvo con Manzano, 
i tomlí ' ná P ^ u n t a r s í Romanones 
W S S 8 , Í ^ P ^ m e s a de hacerle go-
" - i R e í S r S i tóse á « a t e s t a r l e : 
• ^ « « t t p r e ke recelado—dijo Man-
ma-
fli^tofiÍ U?- ^ ^ e r o timo: porque 
de V » r ¿ J e l P0^enir n i para 
^ U e W na<íle;I>To hubo un nlborolo 
^ n*lP7^ld']cadf>t: P r ^ dis-
^ M a f ? . f fraca80 ^ l a Thebe. en 
> W / J1 ^ P 1 ^ que, cnaivdo, 
^ • T o L l r ^ ^ M a f i n . v 
• ' O l í m o l i i - ' J y c V 
.elac¿Ci!II, Pll.bl.i;oan ]m pronóst iros 
91* ad,vlIlaidtoa, hasta B a r 
ílc« ía p ^ rn ^ i"o ^>do lo que V)n el V'reil&a francesa snel e sonreír 




las (]\\o orea profecías de 
y <,alenidarios w 
t Í ^ ^ Z T i ^ r 0 0 ^ eT1 ]o? vaccinios 
' QUe en E s D a ñ a . n o ^ 
V A I I Y MA1L 
«Actualmente está en estudio un proyec-
to do túnel bajo el Bosforo.» 
Lo qu^ gasta Rusia diaria-
mtínte en la guerra 
D A I L Y M A I L 
«Loe gastos diarios de la guerra en Rusia 
alcanzan á la respetable cantidad de 112 
millones de francos.» 
800.000 proyectiles diarios 
• I R E D A I ^ Y T E L E G E A f R 
«Monsieur Albert Thomas, ministro de Mu-
niciones francés, ha declarado en presencia 
de algunos periodistas que el desarrollo de 
produooiáu de material de guerra en Francia 
ha hecho cxmsidorables progresos. Hoy al-' 
oanza á 600 toneladas de explo^vo> por día, 
mientras que al principio de la guerra ape-
nas era de 130 toneladas. Alemania fabrica 
600.000 proyectiles eíx veinticuatro horas; 
pero los aliados juntos, en el mismo tiempo, 
producen 800.000. 
Estos maam'ticos resultados se han obte-
nido con el 21 por 100 del trabajo de la mu-
jer. Aun advirtiendo que Alemana a haga 
por medio de BUS submarinos que nuestra 
comunicación con América sea irregular, 
nuestros depósitos do material nos permi-
tirán mantener erta relación de producción 
El comercio germanoyanqui 
T B E T I M E S : 
((Un telegrama de Nueva York al ((Ti-
mes» dice que la esperanzas que los alema-
iieg fundan acerca de sus proposiciones (le 
paz son tan grandes, que ven ya su tráfico 
marítimo restablecido. Eai una carta fecha 
lü del actual, la Hamburg-Amerika hace 
saber que acejpta fletes desde los Estados 
Un dos para Haimburgo, para reanudar un 
servicio regular después de la conclusión de 
la paz. Norddeutscher Lloyd ha publicado 
el mismo aviso.» 
Bucarest después de la in-
vasión 
I L SECOLO 
((La ciudad va recuperando poco á poco su 
aspecto noraiail. La población trabaja, los ne-
gocios se reanudan. Carp, MargjhiJoinan, Arion 
y otros hombros políticos permanecen todavía 
en la capital. Los domicilios de los ministros 
fugados, 'entre los» cuales está el de Bratiano, 
están sellados. Carp y Mai-ghilomaoi han vi-
sitado á Mackensen para darle las gracias 
por el interés que ee ha tomado por la po-
blación. La ciudad ha sufridlo terriblemente 
por los ataques die los zepeliues. 9 
Prisioneros de guerra 
T H E T I M E S 
«Por mediación diel presidiente die Suiza, 
la Cruz Roja datnesa, el .príncipe Garlos de 
Snecia y el prínciipe Valdemar de Dinamarca, 
se ha firmado un convenio entre Alemania, 
y Rusia, relacionado con los prisioneros de 
guerra de ambos países. 
Según dicho convenio, el zar, desde el 14 
de Enero no tendrá más prisioneros de gue-
rra en la región del ferrocairíl de Marinan, 
en la ¡península de Kola. Al misano tiempo, 
el zar ha d«db instniocioaies para que cesien 
las represalias contra los oficiales alemanes. 
El «imperador alemán, por su paâ te, ha or-
denado que los cientos de oficiales prisioneros 
rusos que fueron trasladados á otro oan̂ po de 
ooncenftración como represalia vuelvan in-
mediait»mente é otro, donde se (les dará el 
trato como»tales oficiales.» 
Adhesión de Suiza á la Nota 
de los Estados Unidos 
D A I L Y M A I L 
«El Conserje Federal suizo ha dirigido á 
los Gobiernos de los Estado» beligerantes una 
Nota, en la cual doolara que, hnbilendo reci-
bido comunioación de ia remitida ú estos mis-
mos Estaidos por el presidente de loa Estados 
Unidos, Suiza, fiel al deber que le impone 
la más estricta neutralidad, ligada al mismo 
tiemipo por la amistad oon amil)os grupos de 
potencias actualmente en guerra, pero gra-
vemente amenazada y afectada en sus inte-
reses morales y materiales, aspira á la paz. 
Suizâ —dice esta Nota—está dispuesta á 
avudar oon todas sus débiles fuerzas á poner 
término ;í los sufrimientos de la guerra, efe 
log que tiene oonocimiento pleno, porque ante 
sus ojos ve pasar á diario á los internados, á 
los heridos y á los evacuados. Se consideraría 
pichosa poder, aun en la más modesta medida, 
trabajar en pro de la aproximiación de las na-
ciones en guerra' y en el esitableoimiento de 
una paz duradera.» 
Barracrnes para prisioneros 
mutilados de guerra 
D A I L Y M A I L 
((Dicen de Copenhague que se trata de 
construir en el Norte de .Tutlandia impor-
tantes barracones, destinados á recibir em 
la primavera próxima á lo* prisioneros mu-
tilados de guerra de las potencias belige-
rantes. "El coste de estas oons+rucciones. que 
se eievsrá á algunas docenas de millones, 
será cubierto por el pueblo danés gracias * 
la iniciativa del príncipe Vlademar de Di-
namarca.» 
Municiones del Canadá 
D A I L Y M A I L 
((En un telegrama de üttava (Cainadá), 
Mr. Flavelle. presidente del Comité Impe-
rial de Municiones, d:ce que en el Canadá 
hav 600 fábricas de municiones. 
ÜLa producción de mumicioiiea de estas fá-
bricas se ha hecho dos veoee y media mavew 
que la normal por P * 0 
E L N E N E 
B E L I C A 
Un bombardeo de sesenta ihoras había arra-
lado el pueblecito, una aldea rumana insig-
nificante, cuyos contornos borrosos apenas 
po'lí WL distinguirse en la bruma... 
La línea enemiga, semejando una inmensa 
raya de humo y de fuego, era cada vez más 
< ' i v ' \ ¡ i , y MU exuamos, aunque más lenta-
mente, también rejplegábanse casi impercep-
tihlemente, como si dos manams gigantescas 
é invisibles los enupujaisen inexorables, ani-
quiladoras , terri bles... 
La airtillería igermainobúlgaira, desde los sa-
bios reftngios die la retaguardia lanzó aún 
sobre el enemigo, destrozado física y moral-
mente, los últimos ciclones de metralla. Du-
rante cnaa-enta minutos, centenares y cen-
tenares de estampidos sie confundieron en una 
sola é minternifinpida explosión que natía 
temblair la. tierra, que producíai vértigo y 
que iluminaba el horizonte con resplandores 
trágicos. 
De repente, las trincheras ailomanas poblá-
ronle de guierreíros; centeillearon los bayone-
tas bajo la luz. lívida de un atardecido desnln-
dor; un entusiasta y plurísono "ritó de 
«¡Adelante!... ¡A ellos!... ¡A la bayoneta!...» 
i f iond en l i planicie s;ris, y millares ie hnm-
bres, electrizados por la victoria, lanr/úri n-
se al ataque, mejor dicho, en persecución de 
aquetllas trapas, que en un infierno de plomo 
y de muerte, escapaban de un«i manera cie^a, 
convulsiva, sintiendo ya tan sólo los espola-
zos formidables dei instinto de conserva-
ción ... 
Un regimiento báivaro aieababa de irrumpir 
en la aldea, completamente en ruinas. Las 
ca su chas, sin techo y humeantes; las calle-
juela'?, obstruidas por los escombras y los ba-
rrizales ; los ar'bol'ejos, tronchadas, y la tie-
rra, toda agujereada por los gigantescos pro-
yectiles. La aldéhuela es un rincón de sole-
diades, oon esa oquedad sobrecoged ora de los 
oementerios... 
¡Ni un ruido, ni una humana silueta, ni 
un ser 'viviente ¡por ninguna parte! Los in-
vasores se dispersan por el lug-arejo. Una pa-
trulla se ha posesionado de una casita de la-
bor, casi sin techo, y desde cuyas humildes 
(estancias puede verse, mirando á lo alto, un 
trozo de cielo plomizo, de una infinita y abru-
madora melancolía... 
—¡Buena techumbre!... j Hay (fue aprove' 
charla!... ¡A ver, muchachos, encended lum-
bre, que aquí sobra leña!... 
Hia dicho el sargento Friz alegremente, 
frotándose las enrojecidas manazas y gol-
peando el suelo con sus zapatones. 
—¡Bérr...rl... ¡Ahí va leña—hian respon-
dido los soldados, dejando caer oon estrépi-
to, y en montón, vigas medio abrasadas, 
tablones, puertas, etc., etc. 
La patrulla forma un corrillo alrededor 
de la fogata deslumbrante, de cuyo centro se 
eleva, ail principio, una enorme y maciza 
columna de humo, y, después, una llama gi-
gante, que sube... y sube, re'bosando la aí-
tura de los techos, para erguirse, por fin, 
serpenteadora y demoníaca, en el espacio 
plúmbeo y sin límites... 
tos guerreros, con las manos apoyadas en 
los cañones de los fusiles y las frentes ren-
dtidas, permanecen unos minutos sumergidos 
en nna profunda meditación. 
La hoguera, con sus intensos reflejos color 
de sangre y color de oro, arrebola aquellas 
caras juveniles, un poco demacradas y pá-
lidas por los rigores de la guerra. Poco á 
poco aquellos corazones, f ue en la embriaguez 
de la acometida y en la locura del combate 
galopaban sin freno, van recobrando el rit-
mo apacible de la vida... La Muerte «ha 
pasado»... por ahora; no se la escacha tan 
cerca, en el zumbido de los obuses ni en 
el ¡aú... au... aú!... de esas (imariposibas» 
de plomo, que á millones arrojan los fusiles 
oomo un denso granizo, que aniquila y ma-
ta... 
Uno de los guerreros ha leviantadb de 
pronto la cabeza, en actitud de oír oon aten-
ción... Los demás le imitan. 
—¿No escucháis?... ¿Qué es eso? 
—| Parece un mau llido!... 
—¡ No ; mám bien un pachón 1 
—¡ Caraimba !... | EsoucJi ad... aihora grita 
ás fuerte !... 
[1SÍI ; Mucho más fuerte !... 
—¡^Diablo!... ¡Hay que ver lo que es 
(teso»!... ¡Ya no hay 'brujas en Üj mundo... 
ni en Rumanial... 
—¡Claro que nol... 
—¡ Ea; veamos qué perro, qué gato ó qué 
gallina es ése!... 
Los soldadas buscan y rebuscan por los 
escombros. 
—¡ Qué !... ¿ Veis algo por ahí ?... 
—¡Por aquí, nada!... 
—¡Pues por aquí, tampoco!... 
—¡Eh... óéó... eh!... ¡Venid icorriendo y 
veréis cosa buena !... ¡ ¡ Venid1!!.,. 
El oabo Mankxnamu, al decir esto, mues-
tra jubiloso á b-us compañeros un rincón de 
la casita, providencialmente intacto, en cuyo 
fondo hay una cuna, y en la ouna un her-
moso angelote, muy blanco, muy rubio, que 
tendrá apenas dos ó tres meses... El ma-
monéete, que ya no llora, ríe á los guerreros 
y oxtieude Jas manitaw hacia ellos para que 
lo cojan. 
—¡ Porra, que es valiente el querubín !— 
ha dicho el sargcnlo, echándose- el mauser 
á la espalda y tomando en sus brazos de 
at.eta el cuerpecín desnudo, rollizo y son-
rosadlo del mamoncillo. 
—¡ Este va á tener tantos padres como 
hombres tiene el regimiento! 
—¡Déjemelo usted, mi sargento! 
—¡Déjemelo usted á mí tam'biénl 
—¡ Y á mí!... 
—¡Y á nal... 
V el] ángekrt* pasa de mano en mano y 
((ciiicula» entre el pelotón de hombrones, 
que ya han dejado de ser guerreras para 
cuuvertúwe en niños... 
A las pocas horas, el sargento plantea 
á todos el gran problema. ¿Quién... hace 
allí las vec<.'.s de Le madre h ¿De dónde sacar 
un biberón siquiera y mucho menos un poco 
de ¡leche?... 
—¡Le daremos galleta mojada, como si 
fuese una papilla!... ¡Una papilla «de gue-
rra» que le gustará á este bri'bón, porque 
es un bravo!... ¡Venga la gallleta y... tusted 
dispense, cabaillerín, que no podamos ofre-
cerle otra cosa!... ¡Estamos' en campaña!»... 
Como lo más natural del mundo, el an-
gelote se ha atiborrado de galleta, tirándole 
de los bigotes al sargento y hundiendo Ir.s 
raanitas de rosa y de nieve en las fragoro-
sas pelambres de los soldados... 
La patrulla ha salido, por fin, de la ca-
sucha, y en medio de loe guerreros va el 
niño, cuva carita, regocijada, asoma en un 
lebujo: un capote reglamentario que lo en-
vuelve y lo escamotea. 
En uno de los hospitales de sangre de la 
retaguardia halló definitivo ampar., y refu-
? o el pequeñuelo. Enfermeras y damas de 
ía Cruz Roja se desviven por él. Los heri-
dos besan aquella «florecita silvestre»... de 
carne. 
Y en las noches de agonía y de penar, 
en el sombrío fondo de aquella hórrida mo-
rí da, el querubín, en su cuna, sueña celes-
t a les sueños, y cada noche unos lindos la-
bios de nnijer se posan, palpitantes, en aque-
lla frentecita de azucenas, tan pura como 
t n rayo de sol... 
CURRO VARGAS 
(Prohibida la reproducción.^ 
V i v i r h o n e s t a m e n t e , a p r e n d e r 
y e n s e ñ a r 
P a r a apreciar debidameuie la admi-
lable actuaiciou c i e u t í i i c a de da Urden 
Domiuic a.ua imporla volver los ojos al 
problema encolar y docti iual planteado 
á principios Je l a centuria ilecimoter-
cia . 
íam escuelas niouástic a.s y de c a n ó n i -
gos regulares que ea ed siglo X l l tio-
reciea-on Iiabiaii ilesaparevido ó I im i Ia Io 
su enseüanza á los miembros de la Or-
den respectiva. Las escuelas episcopa-
les naeíau ó murían s e g ú n que la dió-
cesis contaba c'y no con un maiastro de 
autoridad. A'lguuo d-e ellas e n s e n ó fiai-
eesivaiiieiite eu varias ciudades, indu-
ciendo ¡i los histoi iaidlores poco isolíci-
tos en el error de la existencia s imul tá -
nea de Ceñiros docentes que nunca tuu-
cionlaron al mismo tiempo: antes, la 
vida de uno de Alo- Mipouía l a mnerte 
de los d e m á s . 
L a s escuidas de Cliartres, de P a r í s 
y de Bolonia constituyen en este sen-
tido una e x c e p c i ó n . 4 
E l tercer Concilio de L e t r á n preten-
dió cioncluír con tan idieplorable estado 
de cosáis... sin é x i t o , va que el cuarto 
Concilio de L e t r á n (1215) buho de vol-
ver sobre e l mismo aisunto, reduciendo 
«us prescaipciones á exigir un maestro 
de Grautát ica ¡por cada. Obispado y uno 
•de Tteologia por iqada, Aazotbiapfado. 
¡ Pues aun los Sumos P o n t í f i c e s Ho-
norio I I I y sus sucesores, ó directa-
mente, ó por medio de legados, hubie-
ron de urgir , « i n ú t i l m e n t e » , l a a.plica-
c ión del m o d e s t í s i m o decreto del late-
ranense cuarto ! 
¡ Eil problema escolar era insoluble 
con lois pobres medios de que d i spon ían 
los Pre lados! 
E n tan d i f í c i l e s circunstancias, apa-
reció la Ordlen de Santo Domingo, cu-
yo fin es la «predicac ión y la enseñan-
za» (que equivale á idlecir dos veces la 
e n s e ñ a n z a ) . 
Desde 1216 la® Oonst i tucione,» esta-
blecen el estudio como o b l i g a c i ó n bá-
/sica, fundamental. L o s Dominicos lian 
de estudiar «de díiai y de noche, en ca-
s a y en los c a m i n o s » . . . «procurando 
retener en la memoria cuanto p u e d a n » . 
E l Obispo de Metz, para admit ir d 
los Padres Predicaldiore» en sus d ióce -
sis (22 de A b r i l de 1221) aduce que 
«su trato aprovechará' mucho no sólo 
á los seglares por l a p r e d i c a c i ó n , sino 
t a m b i é n á los c l é r i g o s con las Lecc io 
nes Sacras» . 
Efectiyamente, er igir un convento 
de Dominicos en una looaílidad equi-
vale á establecer una escuela. A l prin-
cipio, lia enisieñaniza se l imita al estu-
dio de la escritura y de la t e o l o g í a . 
Pero pronto se e x t e n d i ó á .lias ¡cien-
cias profanar*, en especiail las filosófi-
ca®, y á las artes liberales. ( A d v i é r -
tase que aí alborear el si^lo X I I I , ni 
loa síacerdotes, n i los religiosos, pod ían 
aprender, ni enseñar , las ciencias pro-
fanas ó las artes l iberales.) Y poco 
después ampliaron e l radio de las dis-
ci] l inas l iterarias á las humanidades, 
á la retórica, a(l griego, al hebreo y á 
las lenguas as iá t i cas . 
I L a s moradai-:, por ende, de los Do-
minicos se convirtieron pronto en U n i -
versidades! 
Y he aquí cómo oon su concurso so-
luc ionóse el problema escolar, hasta en-
tonces insoluble. Loi* Arzobispos que 
no coanseguían un teóílogo que adoctri-
nase en sus metropolitanas, conforme 
á lo legislado en el Concil io de L e -
trán , fundaban em lai Sede Arzobispal 
un convento; es decir, una escueila de 
frailes predicadores, á cuya® díases 
a s i s t í a el Güero seglar. O si deseaban 
atenerse con más escrupuloisidad á la 
letra de la ley, a c u d í a n á un religioso 
«pred icador» para que regentase la cá-
tedra teoiógica. de l a Ig les ia metrópo-
li ita-na. 
A u n los Papas a;dmitieron el doble 
expediente, empleado por los Arzobis-
pos eu Roma, y en otras ciudades de 
los Estados pontificios. Y cuando en 
Avignon, Oliemente V , adoptando las 
iniciativas del Cardenal Dominico A l -
berti de Pnato, i n s t i t u y ó en su propio 
palacio u n a (iátedna, de T e o l o g í a , la 
confió á Pedro Godesd, Dominico, pri-
mer «maes tro del sacro p a l a c i o » , dig-
nidad adsoritai, á perpetuidad, á un 
fraile predicador. 
Siguiendo la pauta del Vicar io de 
Cristo cuando, hacia la mitad del si-
glo X I I I , la® Ordenes M o n á s t i c a s se 
incorporaran al movimiento escolar de 
l a época , encomendaron las clases teo-
l ó g i c a s en sus abad ías á religiosos Do-
¡minicos. ¿ Q u é m á s ? L a s UniveTBida-
des seglares, que se s u s t i t u í a n en po-
blaciones donde hubiese un conveoito 
de Padres Predicadores, consideraban 
como existente la Facul tad de Teolo-
g í a . Y si andando e l tiempo (hacia me-
(diados del siglo X I Y ) las Facultades 
de T e o l o g í a pasan á l a Univers idad, 
las escuelas de los Dominicos se incor-
•poiran á é s t a s v forman parte de la F a -
cultad de T e o l o g í a . 
Alberto el Magno y Santo T o m á s de 
A quino, con otros Hermanos en R e l i -
g i ó n , por ú l t i m o dieron los ú l t i m o s to-
ques al plan de estudios de los Domi-
nicos, que, aceptado m á s ó menos á l a 
letra, por la casi totalidad de las U n i -
versidades, r i g i ó con leves modificacio-
nes sucesivas en la cristiandad toda 
hasta l a reforma protestante, en unos 
pa í ses , y hasta la revo luc ión franjoesa 
en otros. 
* * • 
E l problema doctrinal, á la apar ic ión 
de la Orden de Santo Domingo, se er-
gu ía no menos peligrosamente intrin-
cado y dif íc i l . 
E n la FiloRofía, como en la T e o l o g í a , 
brillaban por su ausencia la unidad y 
la s i s t e m a t i z a c i ó n . Lats doctrinas no 
formaban un cuerpo de veírdade« co-
ordinadas y rabonadas. 
L a m e t a f í s i c a . . . ; no e x i s t í a ! 
Arifitóteleis. recientemente traducido 
ni la t ín , tomaba carta de naturaleza en 
Europa , en c o m p a ñ í a de Avermes y de 
Avicenna. Mas A r i s t ó t e l e s fué un gen-
t i l , y sus docfr iñas contradicen no po-
cas veces á las cristianas en dogmas 
esencialeis. Y como el peligro inmedia-
to era mayor y m á s cierto que las ven-
tajais de su lectura, ©1 Concalio Provin-
| ci-al del Sena, celebrado en P a r í s e l 
1250, proh ib ió se explicasen en i'arít» 
loa tratadois del estagirita. E n 1215 
c o n ü i m ó la prohib ic ión el legado Pon« 
tificio Roberto de Courgon, y hast» 
1231 no se en trevé por ( i ivyoi io t X \$ 
posibilidad de una correcc ión del filó-
isoto griego, cuyo sistema daría en bre^ 
ve fase y punto de partida á la concep-
c i ó n fílaaófíca c rist iana por excelencia? 
la «esco lás t i ca» . E>ta c o n c e p c i ó n filo^ 
sófica, este sistema e s c o l á s t i c o es obru 
de dos insignes Dominicos: Alberto 
Magno y Santo T o m á s de Aquino. 
E l « a u g u s t i n i s m o » , singularmente, 
cu F i lo so f ía no ipresentaba l a sól ida 
( oi i^isicncia, n i la p r e c i s i ó n , ni l a cía" 
ridad su í i c i entes y aun necesarias. 
Ai»arte de cine no todo lo que se inclu' 
ye denfro del « a u g u s t i n i s m o » procede 
de la in terpre tac ión a u t é n t i c a del pen-
saii!lento del Santo y s a p i e n t í s i m o 
Obispo de Hipona, es palmario que eJ 
piopio San A g u s t í n , tan neto, idtefini 
do y seguro en sus opiniones teo lóg i -
dais, en las filosóficas se muestra menoi 
c a t e g ó r i c o , m á s difuminado y liaistt, 
o s m i o . E l neoplatonismo alejiandrino, 
cuyas teor ías utiliza/ra ©1 genio cavador 
de «La ciudad de Dios» (sin llegar á 
las consecuencias ú l t i m a s ) , abundaba 
en visiones imaginativas m á s que en 
nazonee serenas, y h u é r f a n o die metaf í -
s ica, no podía ofrecer fundamento es-
table al pensamiento, n i dar unidad 01̂  
p á n i c a al saber humano. 
Alberto Magno, nacido en Suabia, en 
1207, fué maestro de Santo T o m á s (vid 
la luz en Ñ á p e l e s en 1225) durante sie 
te años en P a r í s y en CoJonia.. A q u é l 
puede considerarse como e l precursor 
de é s t e , de erudic ión m á s extensa, pê  
ro menos profunda y precisa ; de nuk 
amplia facultad de a s i m i l a c i ó n , pero de 
un esp ír i tu cr í t i co menos suti l y re-
suelto; m á s intuitivo, pero menos ra^ 
zonajdor; m á s apallítico, pero menos 
s i n t é t i c o ; m á s p l a t ó n i c o y m á s tradicio 
nalista, y, por ende, menos airistctéli-
co é innovador que su d i sc ípu lo , infun* 
d ió en el alma de é s te la grande, la no 
ble, la sublime idea directriz de todí 
su vida c ient í f i cca: aprovechar y poner 
a l servicio de la .ciencia crist iana laí 
esencias c ient í f icas elaboradaR por l a 
civilizaciones precedentes. S ó l o que Al-
berto Magno l i m i t ó s e á revellar á su s i 
glo un munido intelectual desconocido 
mientras que Santo T o m á s , con las ru i 
ñas del mugido c ient í f ico viejo, constru. 
y ó otro nuevo. 
Alrededor de 75 obras de muy diver 
1 sas damensiones e s c r i b i ó Santo Tomás , 
Y la literatura, apócr i fa que se le atri-
buyera un tiempo es tamibién muy 
abundante. 
L a « S u m m a T h e o l o g i o a » , la «Sum- . 
ma conlia g e n t e s » . Toé «Qtuoñibeta», 
tas comentarios al «Maestro de las sem 
teuc ias» , lias «Cues t iones diisputataei 
y los comentarios á los principales li-
bros de A r i s t ó t e l e s , son las m á s impor 
tantee. 
No es és ta ocaísión de reunir, siquie-
ra fuese con. seca breveidlad, las doctri-
ñas t e o l ó g i c a s ó filosóficas del u Á Á g á 
de las Escue las» : baste recordar que 
los Sumos Pont í f i ce s las han estimado 
y dicho eficaz propugnando de la fe y 
de las costumbres, y han rer oniendado 
(con inusitada insistencia A- pondera-
c ión) se estudien y acepte 11, en eaper 
cial León X T I I y P í o X , en caJidad de 
a n t í d o t o contra los errores modernos 
Finalmente, S u Santidad Benedicto X V , 
en l a carta dirigida al Maestro Gene-
ral de los Dominicos, com ocas ión del 
centenario que celebramos, dice: 
((¿Qutieu de los que hao profundizado en 
ia sabwJuría no se admirará de los volúme-
nes de Alberto el Grande y de Cayetaüo?... 
¿Quién, juntando su amor á tes ciencia* 
con ell amor á la Iglesia Santa, no consi-
derará oomo lo más excelso, no amará coa 
pasión, no seguirá religiosísimamente á San-
to Tomás de Aquino, cuya doctrina, cierta-
mente y por disposdición de la Divina Pr^ 
videncia, ha iluminado á la Iglesia, con-
firmando la verdad y dis-bando todos los em. 
res que después de él habían de aparecer: 
Y Ja principal alaibanza que se ha de tri-
butar á esta Orden no es sólo porque fornin 
al doctor Angélico, sino porqne jamás «» 
apartó de él y de su doctrina ni siquiera en 
una tilde («ne latum quidem unguem))). 
E n cuanto á la p l é y a d e de t eó logos v 
f i lósofos que pisaron por las huellas 
de Santo T o m á s , m á s bien que bitar 
nombres que nadie ignora, recogeremos 
el siguiente testimonio del doctor exi-
mio Francisco Suárez , de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , que ya en sus d ías af irmaba: 
«De esa Orden (la de Predicadores), COHÍO 
^el caballo de Troya, salieran valiosos de-
fensores de la fe en tanto mímero que 
fueron muy pocos loe varones que goaaron 
de algún nombre en la república de las le-
tras, famosos por en saber en las ciencia? 
sagradas, que no se contasen entre los hijos 
do la Orden Dominicana.» 
Para otro ar t í cu lo reservamos l iger í -
simas indicaciones que, aun siendo así , 
no caben en los l í m i t e s de éste . 
RAFAEL ROTLLAN 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a f r a n c é s 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS 2m 
En el Congreso socialista, celebrado est̂  
mañana, ae discutió la intervención Je los 
miembros del grupo socialista en los traba, 
jos parlamentarios. Diversos diputados ex-
plicaron su actitud personal en el Parla-
mento. 
El diputado Compare Morel censuró la psr 
ticipación de los socialistas en el Gobierno; 
pero se declaró partidario de la oontinuaciún 
de Albert Thomas en el Ministerio actual, 
pues su retirada—dijo Morei—hahría tenido 
una repercusión desfavorable en la opinión 
pública, agregando el orador que on evte 
momento en que las Nota» dir^esnáticas sa 
multiplican, es necesari.» que FwindiL «o s« 
desmoralice, que la voz d<? rus cánones no 
c*e extinga ni qne se pueda creer que el 
sonido del canon disminuye. 
F a l l e c i m i e n t o d e M m e . d e T h é b e a 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARÍS 26 
L e periódicos anuncian que madaaie do 
Tl.ebe3, cuyas profecías eran célebres y que 
se publicaban todos ilps años en los alma-
naques, dando lugar á sabrosos comentarios, 
falleció el domingo último, á la edad de 
tenta 9 a ta ailoc. 
M i é r c o l e s 27 de D i c i e m b r e de / 9 / d m E L D E B A T t 
M A D R I D . ' A ñ a V I . 
as. 
I 
P R O V I N C I A S 
M O T Í N 
E N U N B A R C O I N G L É S 
—o 
USA MANIFESTACION EN P A M -
P L O N A 
IISTENDIO DE UN POLVORIN 
StKV'KIO IT.l.r.CKÁMCÜ 
BADAJOZ i'O 
E a Torre de Vliguel Sesmero, pueblo miac-
¿ÍATO a e>ia Capital, se ha Cotpefido an do-
ble ase^iualo. 
LÚS v«ci)ioi ALtonk) y Homualflo QooKá-
dez. padre t- h.ijo, liuii d-ado nuu-ru' ;í Amo-
mo y Rauiún Zariiltiano, laiiii):*?n padre ó 
hijo. Capturaíloí priminale», están oou-
fiotos y courfeses de -u delito. 
* * •"!; 
liAHC.KI.O.NA 'JÚ 
Hoy lia. *ído reíjrterido ed auxilii) de la 
f u t r x a pui.lna <.'/i ia e s t a c i ó n de >ariia, dado 
«i cuoi nie Tjiim(.'i() pj r>o;)ai- <pi*' m^rchod 
á ija» FlatuK á p a s a r e l día. 
Los tréá'VÍas erau D i a t é r i a k n e . n ' t f 1 n4«lth-
dos, frrigiiuti¡dr^ij con esti> motivo álglíÁtN 
incideni-ft-. b!r. aviación de Planas 
tamliién so requirió e l ai¡xiiio de la autori-
dad para evitar aJiusoa, E l ndmetro do per-
BODt- que han salido iiov (fo vsla capí i al 
para tia-riadars^ ai oanipo pasa de ;Vl.OU0. 
t̂» Hoy «ólo - i - haii publicado los diarios 
«Las Nnticas». nEJ Diluvio» y «La Ludia». 
Todos los demás Kan dejado d^ pidiücarse 
4iH alención ;i la íestivicíad de;! día. 
^ Kl diputado á Cortos Sr. .Minia. <)iic 
ha llegado del ¡"rente fraam», dai-.i nnas 
«íoníerencias en Barceionii y Lcri<la. acce-
•Jiendo á las instancias de si:.-: amibos. 
La Junta de señoras del Asilo Cuna 
del N'iño Jesús organiza una fi<y9t« en honor 
de lo1* niñr.; neilados. o n !a <|iK« se ropartU 
ran lotes de jñgtietés y ropa'*. 
* * * 
( füDAP KKAL 20 
El Küpero de la Reina Victoria ha re-
parado soleDHiementc numerosas piviidas .i 
los pobres. A\ hpmoso aci .v ai i^i ieion \:\* 
üotoridad.?-. KI Ohispo prouiinciti na l>ri-
¿iantrf Jiscurso. 
* * * 
LA CORCNA 2í> 
El vapor inglés «Victoria» ha zarpado para 
la Habana. La tripuhuión se amotinó, ;i 
«au>ia de hallarse en estado de alcoholismo, 
y . fué preciso solicitar el auxilio dej oqnsni 
'ingly-, ^ue á su vez lo pidió ;i [¡i Coman-
daricia de Marina. 
El contraniae<tfo (jiif^n imponer ord< n; 
iperojoi amotinadü.- se Mihlovaron. ras^ándo-
le ei nnifornie y dándole una cuchillada en 
el cnello. por cau>n de lo ouaj guarda oama. 
También ¡ué agredido el rónsii'í inglés. 
Tres de los amotinado- pa-aron .i ln cn-
ferme-ría del biujue. y Jos de los principales 
cabe.illas del motín fueron desemhartados v 
conducidos á la Comanda-nria. 
La autoridad de Marina les instrnve cau-
** per atentado. 
* * e 
OVíÉÍPO 2G 
Porticipa !a Bet^eraérita de Nueva que el 
ivecindam, >tf muestra éxcitndísimo y amenay.a 
oor¡ derr;bar el puente del camino vecinal .por 
êl que se efeotúan todos los servicios desde 
Julio pagado, fecha en que de hundió el puen-
te que existía er la carretera general de 
Oviedo á Santander, con objeto de obligar 
al E»tado á la reconstrucción de este último. 
*: :* * 
PALMA DE MALLOHOA 26 
E l polvorín de Bonancva. ha sido destruí-
Idto por un incencíio. no habiendo ocurrido 
desgracia? perscnale.-. 
Dicha instalación se hallaba muy distan-
ciada de la capital, y -«e encontraba casi sin 
ejristene;as. 
* * PAMPLONA 26 
Con rnctivo de ks .sucesos do anoche, en 
los que fué víctima- el vecino Jema Fernán-
dez, hay numerosos detenidos; pero la nor-
fttalidad £e ha restablecido por completo. 
i A las tres de la taide se improvisó en la 
yinzu de ¡a Constitución una manifestación, 
¿ue DMftáhd K] cementerio, llevando una oo-
Oua con d. Jicatoria para el finado. 
* * * 
TOLEDO 26 
En la estación sismológica de la capital se 
la registrado un temblor de tierra, cuvo epi-
centro radica u áSO i.ilómetro*». 
Comencé el feñómeno ú la^ diez hoi'a.s. vein-
fcimieve mi i iUiu^ y diée segundos de la nia-
¿anie. 
* * * VALENCIA 26 
En el rmebio de Villar unots malheohures 
ba?.i hecho estadiar cartucho!? de dinamita en 
hcj, puertas de vaiia^ <MSU; propiedad de un 
pico vecino. 
La Guardia ei\i{ hace pesquisas pára dar 
vou lij> actores cíe la 9alvá¡fadjil 
» « * 
\ AI.LADtJl.lD 2¿ 
El comxqal sbtiaüsjso líemi.uk» Cabello. <|iio 
•uU':pijii e.j-jóco i por injuria val Cardenal Cos. 
ja w.iiu libc-l uiJo >.'JÍ v u : uu di." la les tlt' Alll-
»i:.tía. 
i E S I R O F f l U E T C i 
l e i r a y e i í a 
i i e i Ulpo 
Interesantísima novela do cos-
t u m b r e s p o é t i c a s , o r i g i n a l 
de n u e s t r o compañero j H 
de K o ü a c c i ó í ) • 
C I R i C ; V E N T A L L O 
E l día 1 di' fóuero inóxiuio couiou-
iai'eiuos á públical1, eü ionua dr tulití-
grii , la novela de cosiuiubjes p o l í t i -
t¡6M, e$c'ri!tá pára E L D E B A T É por e l 
notable literátV) C i r i c i VentaJló. 
L a ^ u t i l ifunía filie el autor de L a 
'Repúhl ica espauoljQ en J!) . . . sube poner 
eu sus eáus t i ce s uuiracioiuís. Ustiptae, 
í i u en)ba)go, de i-uanio pueda recha-
ear la más refinada corrécc ión, la en-
cont ra rán uiieátio- lecloies. saljiican-
'do^coD el gracejo y dona li o con que 
C i r i c i Yenlal ló adorna sus produrcio-
oes l i teral ¡u í . 
Estamos, pues, seguras <le que mies-
Itros amigos balht ián uu veiíbulero de-
,(l©ite en la incluía <lel fo l l e tón que 
les ofrecemos y de que han de seguir 
ion creciente iulerés e! desarrollo de 
los sensacionales eplsodins que se na-
¿ran en 
l a tragedia del diputado 
Aníruns 
D e A g r i c u l t u r a 
PROpEDBBES DISTINTOS 
En el ((Journal d'Ajiiiculture Pr.ictiipie» 
del 11 leo lo BÍguiente: t«Para la ^toduedón 
de! trigo». 
( Ln el Senado .se encuentfra actualmente 
una proposición (utoptada DOT la Cámara de 
Diputados, por la cual «so. con cade á los 
agricultores una ((prima de tres IVancos por 
quintal de btiga recolectado en Krfliiciíi en 
1917, y on i;iMto vea aplicada la tasa en vi-
gor. No plarece dudoso que deje da snneio-
narbi. pues i-I lin perseguido por loa pro. 
molorcs del proveció es ;i-cgurnv ni KMÍOH. 
muí eco!i(nm':i muy iuiporlanie en S IK com-
p r a - de tngu en el extranjero.» 
La mcdid.i. como se ve. tiene ir.dndaMo 
importancia, y; á peeac de resulttetr un be-
neñeto numif'testo para la ngricultura fran-
cesa, á un seiuidor, .\f. blu pii eau. aun le 
• pai-cce poco, y pid,' S(> autorice a! miui-lro 
¡ de Agricultioa para emplear, en benelieio 
de la minina, so milloiro de fra.iUMis, rep:ir-
t'der. en irH> lates: uno. de 20 millones, pa-
ra |a aidquiaición di" apartuto; mecánicoH de 
' cultivo; o tro , de 30 millonea, piara la opnv 
i pra de trigos paró Mmient.e. y otro, de 
30 también; para la axlquieición de abonos. 
Como teiigtí la segnridiad de que los 
pocos agricultoro^ e.-pañoles que han leído 
esto todavía lo estarán cementando, hacien-
do compa! iciomis con el proceder de rtUW-
1 tr.w palernaleh Gíobíemncti y lamentándose 
i de no haber nacido hijo de político ilustre 
, ó de. inu'usi rial expurl ador, pat̂ a. fptu lo la-
i nuuite y conozca toda la cla>-e y ver si eston 
! botónVKOfl ))r(>dncen su ot'ecto acudo á ta hoaí 
' pita!i<lad de Kt, DBBATX!, ipic tan ^aianle fné 
' conmigo en otra ocasión. 
i Para efl que tenga [̂qnietra una mediana ilns 
i tnción es dê ooeo ioa 'a íunp.ykn del Te-
; apro francés en las circun-i anciias actuales; 
! y, fáx\ embarco, el Cobiorno. con ser malo, y 
. los diputados, no mejoroís. <'om|Me)iden ípie á 
¡ la r.gr'cnltui'a no S(Í la puede abandonar un 
| mon-ento ni dejarla conliada >ó lo á los 
j fuei'SJOá de IOR agricultores, y, sin ticubi^o-, 
i acuden en su auxilio, eouced.iéudub s una 
I prima para que la recolección no dcsíienda. 
! Ksia la manara de podeflee defipnéa 
j pedir .sacri iieios en hion «lo la coItM-t i violad y 
i resaJyer eso.s conllict;.s <vue. el merca/do, con 
Mis olertas y deman.d'a*., por un lado, v la 
imi-revisi(in IOR malor; (MbJei'noe, por otro, 
<.Tca en htá naciones. 
Kn pai'sori de tal proceder d'a gusto dedicar 
n o s o l é en- igias y aetivifbides á la explota-
QÍqn de la Mérra-, sino igualmente el diinc-
ro neceMWtío pana una constante mejoro del 
M i d e v procedimieiiUts culturales; penque el 
aiiiicttil (-r. pon la con fianza que tiene de no 
BOT perjudi«adi) en MI exi)l<>t4ición, ó con la 
segurifhul de vferfee c(iiu|iensado (>n sus ga-
cnfitóMoe, S<Í etu.r( ga de UeAo á procitrnr 
mejoramiento de las lincas v con ello o\ dp 
.Ŝ Í.S (̂ onci udaf ¡lutos. 
Lo caíidx'o. volvamos la vista á nuestra 
I ' , i i i a , veamos la .situación de la Agricul-
tura española, lo ovie hacen nuestros f í o -
bicuo.s, dipu.ladio; y senadores, y diga to-
da persona que sea impurcial en sus jui-
cios M", «uando pretenden asociarse, el 
Cobierno es e] primer ol^taculo á vencer, 
por unas miserables pesetas de Timbre; si 
al demandar baratura en los transportes, 
las Compañías se niegan; si a] concerta-rse 
Tratada de comercio se desentienden de nos-
otros; si al solicitar la supresión de los de-
rechofi de la gasollina, el (íobiorno se niega, 
por no perder seis millones; es deoir, dejar 
de ganar más, y, en cambio, no le dueíea 
los inalgastiados, cuando en lugar de ayu-
darnos nos amenazan con nuevos tributos y 
un monopolio de alcohok* ínuevo señor de 
horca y cuchillo, en Sociedad anóni-
ma), etc. etc. , puede nadie dedicarse de 
Heno al cultivo, con liai mira puesta no sólo 
en el negocio agrícola, sino ea la mejora del 
mismo? 
Al partido conservador, en su ultima eta-
pa de m.nido, sólo se le ocurrió traer trigo 
del extranjero, recargando el presupuesto en 
seits millones de pesetas, cuando no debía 
desconocer que con tiempo, previsión y au-
xilio eficaz á los agricultores, diado el buen 
año que se presento, podía haberse logrado 
una cosecha «inficiente á nuestras necesida-
des, con desembol.-o menor y mejor aprove-
chado. 
Este año, ante la subida lógica. de loa 
trigos, pues' no hay razón para su estaca-
miento cuando todo sube y encaireoe, no se 
le ocurre al'Gobdemo medida más salvadora 
que limitar su precio, creyendo que, con se-
mejante disposici m y otras por el estilo, 
ha cumplido todo su deber y logrado la 
tranquiliidad social; sin comprendier, por lo 
visto, que si el pan resulta un elemento de 
prLmera necesidad pa-ra el agricultor lo son 
otros, que no ha.n sufrido el peso de la tasa, 
y sin los cuales puede el trigo llegar á ser 
aiitículo de lujo. 
Con esta mudida, á todas luces linoompleta, 
no se ha logrado suprimir el nuvlestar general 
y sí perjudicar man i fiesta mente á los agri-
cul iorcrs . Si esta medida llega á tomarse en 
Octubre, muchas de las tierras embradas (te 
trigo lo estarían de oebadai. que tiene buen 
¡ . i t r i o , y el conflicto grande hab:ía venido 
con la di minución de la eosuoha próxima. 
Sería sumamente curioso baber las razo-
nes y los calcules quo la Junta de Subsisten-
oias ha beoho pura fijar el precio de '¿ú pt?-
setacs los !(¥) kLlos. Yo sé q'uese le han deman-
dado con ixuóateojeift afl ponente y no se ha 
conseguitio, lo que me ¡ndu. e ú creer que so 
ha fijado al precio á ojo de buen cubero. 
La .Tunta ha creído, qtle oon las pesetas 
los agricnltcre.s hacíanlos nn gran negocio, 
y no l u tenido en cuenta que sólo se ha 
logrado un alza de un '..'o por 100, y, en 
cambio, para producir la actual cosecha he-
nws tenido que pmgar los abonos con uu 
100 por 100; las anulas, con un 30 por 100; 
los hierus, con un LIO por 100; las iguabs, 
aumentarlíis, y leí-, jornales, una tercera pai to 
más; pues si es verdal que el pan lo han 
tenido á un precio móditd. por la tasa v<̂  
¡untaria qilo para ello nos herm.s impu.-lo, 
tío ha ocurrido lo mi-m • con la,, babichite-
las, patatas, arroz, gail-nnzo.s y bacalao, 
todo para el obrero de tan primera noee-
üidad como el trigo. 
LOÍ agricultores, C ÎIÍ de esta guerra no 
han QÍbtenido beneficios l.ibulo-us. lian sidi} 
los primeros en pagar sus ooMecuenciaa, v 
tien. n perjectí-imu derci-ho á que la Junta 
de Stib-.i-icocias, ái ha de prooe.iler con le-
gailidad. tase ios abonos, las muías. Jos hie-
rros, maouiuaria, etc. ¡ y si esto no se hace, 
pndrt'iiios decir que el Cobierno es á todas 
htces arbitrario en sus determinaciones. 
EL M . DE GASA PACHECO 
Agrienltor-nnadaro. 
T r e s n e g r o s c o n v e r t i d o s 
a l C a t o l i c i s m o 
SERVICIO TELEGRAncO 
Les bautiza el señor Obispo de Pamplona. 
PAMPLONA 20 
Ayei s»- celebró en Pamplona la hermosa 
y ooumovedora ceremonia da administrar los 
Ka( ranumtos il<>I Hautismo. Confirmación y 
Kucariitía á tres negros que vinieron al ser-
vicio de los «lemanes del Cainerón ¡nteruados 
eu Es|iJ4iua. 
Veriíieóse la solemnidad religiosa en la pa-
rroquia de San Agustín, v olició el Prelado 
d i o c e s a n o , asistiendo nuutósinios f ie les , á v i -
d o s de iDiesenciuj" ol ofÔ*»»»««s rf1 
E L T E M P O R A L 
N U E V A I N T E R R U P C I O N 
E N L A L Í N E A D E ( , A L I C I A 
« T r ( i | !•: RTOO DKSTROZADO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BABOO D E VA L D EUR RAS 26 
Nuevauieute ha quedado interrumpida la 
Lnea férrea, entre lae» estaciones de Querello 
y Toral de ios Vados, por deatroáoa causados 
en la pía por Jos últimos temporales. 
IÍOS transbordos se hacen con gran dificul-
tad, oea.sionando graves perjuicios al comer-
cio de la región. 
^ E l día 22 recibióse en ésta, por la línea de 
Tiiy . bi correspondencia de los días 12 13, 
U, 15 y 10. 
• « * 
B EN A V E N T E 26 
l as inundaciones ocurridas en esta comar-
ca p</r las lluvia,, últimas han inconmnioado 
ia población. 
TJrge que lai carretería en reparación se ter-
mine un seguida, para sacar del aislamiento 
á este pueblo. 
* * * 
LEON 26 
A consecuencia del derrumbamiento de un 
terraplén y del muro de nn puente se ha-
lla detenido en la estación de Bembibres el 
i • ( u 185, ignorándose cuándo podrá conti-
| nuar su marcha. 
Lan aguas han ocasionado varios otros des-
! trozos en la vía. 
L E O N 96 
I El HÍcaldc d<* Prioranza rtelegrafía que por 
i dt'sliordamicnto del río S i l luvllau munda-
i das l is regae de N'illalibre y Sautalla, CUVOFÍ 
pinddos experimentaron grandes daños, 
j Kl alcalde de Ponlerrada pantieipa héber 
disminnído la crecida de lo» rías Sil y Bal-
K A ; y el de Villablino dice que han quedado 
destruida.*, varia* fincas é intprcejptada i» 
cí«rrofcra <le ]/eón á CalK>a1les en á Itilóme-
tro 7í. 
| ' * 
BANIiüCAIÍ DE BAitRAMFDAi26 
Se ha perdido por completo e. Ijoque i uso 
) «Jobanneisii. uué había embarrancado á 1» 
cntraMa del puerto. 
Los violentos golpos de mar loe; j.au fjes-
t rozado. 
Fia perecido ahogado nn Iripulante que 
llevaba puesto un cinto que contenía mil 1¡-
, br«s esterlinas. 
TELEGRAMA^ OFICIALES 
("omitnica rl gobernador de Cáceres fpic 
1 en el pueblo de Torna faca el temporal de 
; f.'ua y nieve-* lia deatnpdó diez casas, cau-
sando daños que, unidos á ios anteriores, se 
, e\aloran en MOO.OOO ¡pesetas. Solicita el envío 
. «le socorros con ureencia. 
^ ^ ! S T E N c i A ? 
S e h a f i j a d o e l p r e c i o m á x i m o d e l c a r b ó n 
L o s a g r i c u l t o r e s a s t u r i a n o s a m e n a z a n c o n a b a n d o n a r 
l o s m e r c á d o s 
S O B R E U N A P O L E M I C A 
j¡ Dmi IMaMi .Sailaino nos eiM Ía un artículo, 
que no nos es posibi'e insertar íntegro, con-
i- tando al que en estas columnas, y bajo 
el título «Las normas de ]a polémica», pu-
blicó hace ya algunos días nuestro ilustre 
culaborador D. Salivador Minguijón. 
El Sr. iSalamó explica por qué en un es-
crito inserto en e] semanario jaimista «(El 
Alerta» aparecieron como propias del señor 
Minguijón frases á las que el ihistre publi-
< i s u negó la.condición de bijas de su pluma. 
Wi Sr. Salamó afirma que ô que hizo fué 
siintetizar lo escrito por su contrincante. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de ia calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa católica. 
A bordo del "Carol ine" 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Sangrienta refriega en un buque f r a n c é s . 
LA COEUNA 26 
Noticia*! par t icu lares , comunicadaj por pa-
sajeros que llegan de la Habana , aseguran 
que, á bordo del buque f r a n c é s « C a r o l i n e » , 
que sal ió de este pue r to pa ra Cuba, o c u r r i ó 
un m o t í n sangr ien to . 
Dicho vapor sa l ió inopinadamente , iQon lajs 
luces apagadas por temor á un ttínmaruiD 
que se b a b í a presentado en estas aguas ; 
por esta causa no pudo hacerse i a requisa 
amtes de zarpar , v no se se leccionó el pasa-
j e , por IQ que p u d i e r o n quedar uno? 00 po l i -
sones ó pasajeros claiidestinoB. 
A l hacerso la requisa en a l t a mar y ser 
hallados ejrtos i nd iv iduos , fueron a j res tados; 
pero se a m o t i n a r o n , s e o n n d á n d o l o j loe pusa-
jorod, que l legaban á 1.200. 
Tuvo la t r i p u l a c i ó n que tomar la a.rmaa 
y hacer algunas deseaigat; sobie los re yol-
losürf, r e c i t a n d o de la. lucha ulgiuioa her d*)s 
de amboB baaidos. 
A Ja l legada ú La HabaJia se d i ó cuenta 
á las a u t o i ú d a d e s , que pxaci icaron i a j opor-
t i iuas di l igencias, van i n t e r v e u c i ó n de ffnes-
fero cónsu l . 
Solicitando un pantano 
ICRVJOO KADICJTFULCKÁFÍCO 
ORIHUELA 26 
En e] Ayuntamiento ha celelirado la 
Asamblea de alcaldes y entidades agrícolas 
de regiones de la vega baja del Segura. 
Asisti/ron. 60 asambleista': binando el 
mayor entusiasmo durante la uelebrac:6u 
del •OtO'. 
Se acordó que una Comisión marche á 
Madrid el 8 de Enero próximo, y acompa-
íiada de los j epies'ciitantrs en Coi tes de 
esto? distritos, visitar al ministro de Fo-
mvfiio. en sedicituef de tjuc se con-LiiiNa un 
pantano, netesidad de verdadera urgen, ¡a. 
P O R T U G U E S A H O G A D O 
U N S U I C I D I O 
P O R N O I R A L F R E N T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BURGOS 26 
El alcalde de Miranda de Ebru dice que 
cu el tren expreso de Madrid-París llegó 
á Miranda el subdito portugués Alfredo Lau-
reco Alcántara, que pidió á los agentes de 
¡a autoridad que se le reconociera, pues te-
mía haber sido envenenado por sus compa-
ñero-' de viaje. 
Trasladado al hospital, se le preparó para 
admiDistrai le el oportuno remedio; pero el 
AIIredo sa'.'ió de pronto y lité a arrojarse 
desde el puente de Carlos 111 al río Ebro, 
sin que basca ahora haya podido encontrarse 
011 cadáver. 
Por el ptUMporte (|ue entregó al alcnlde, 
ex podido en el Minisiei io de Negocios Ex-
tranjeiros de PortuRal, resulta ser el suici-
da sargento del ejti í ito de Portuga', que 
marchaba á Francia en comisión de sen icio, 
teniendo el pasaporte fecha de del nkí,j 
corriente. 
Los informes oficiales confirmnn el at)te-
nor despacho, que ros ha remitido la Agen-
cia Prensa Alociad* 
liecogemos hoy, en extracto, dos leta-
les únl'enes, procedentes del Ministerio 
ih Hacienda; fijase en la una el pre-
oiq vtómiinp á qus se habrán de ven-
der lós dishnfos cnnbones, sobre v a y ó n , 
én el punto de partida, y .se prohibe 
en la otra la e.rpni tación de arf ¡rulos 
vario», />or la ría mar í f ima, desde UOr 
varias, (-cuta y ¡Mejilla. K l con/lirio 
de Ins rarhone's ronf inúa pre-teidando 
él Cariz aniar//o tic anteriores dia.t. Los 
carboneros de Ciudad Rea l se u ir yon 
á rendar el rurhóu r r y r t a l por kilo-
i/iauios, y los de V a l m c i a IKPU visi-
tado al ffoherTUtdor para hacerle pre-
sente las dificultades roa qur fropiezan 
en el desarrollo de veypno. Adc-
' m á s , y por aquello de qur, a/tuesta la 
ley, pvesta la Irampan, eu. m r e ñ i d l o 
mar de la poli l ica coniicinan á ponrr-
ne á tlotr irn'fiuhiridades y disposicio-
nes de cxm reñ ir acia cu re lac ión con 
las l<isos ha*ta ahora fijadas. 
Para h a l a r de la cnést ión del maíz 
y ni ros Cérfalés, plan Irada dia* ha en 
A l a r i a s , se hastada el yohemador de 
Orirdo á G i j ó n , donde pres id irá uua 
A samblea de auhn ida.dr.s y farrzas pro-
duciora*. 
Iusertiimas lioy una ñola de inte-
rés: d detalle dr. la c o n c l u í de itiffO 
habida en el a ñ o ac tua l : driul lr d r l 
qur ¡r su lis, ut, snperár i f i h millo-
nes y medio de faneyas i o b f é la ''anll-
dad necesaria para el consuaño y siem-
bra en aurs ira 'nación. <i pesar de lo 
cual en los merrados dr re,rales hay 
escasez y, couio cmisrcurnria, r i m e el 
cncarecimirnlo. 
Los vitirnllores catalanes Solicitan 
del ministro qur, clarO' y tenuinaute-
infnlr, para los efrrlos de la apl ira-
rióu dr la ley dr Snhsistrncias, se se-
fiare el r i ñ o dr los a r t í n / l o s de firiuie-
ra veccs ldaj . Y , por ú l t i m o , de V a -
lencia nos dicen que ha comenzado á 
comerse -nri micro pan, faburado ron 
¡Kirinas de arroz y triyo. E l p m , dr*-
de lueyo, es m á s batralo y de crecien-
tes condiciones. i S i hábrémos resuello 
con clin el prohlema dr la» subsisten-
cías'. 
Sobre la tasa del trigo 
i t 
¿ P o r la iu.su del trigo va á recoia-
p e ú s a r aiL « g l icultor con la de cuantos 
ar t í cu los necesita para producirle? 
Hemos maui íets tado que no compren-
demos el criterio que se haya (Seguido 
para imponer l a tasa del trigo n i sa-
bemos las investigaciones y e s t u d i o » 
detalkrdos que se haiyan hecho paira 
l i jar uua opiuion racional y exacta. • 
Tienen muchas personas l a errónea 
creencia de que el agricultor, a l pre-
cio á qute venido'a el trigo, ganaba mu-
cho dinero. Y tal creencia es necesario 
rebatir; a l labrador le cuesta hoy mu-
chísiimo m á s que antes prodiucir e l tr i -
go. F á c i l nos es demostrarlo; el gana-
do de labor ha aumentado en m á s de 
n m 80 por 100 de valor; los piensos pa-
ra e l mismo, en m á s de un 100 por 100; 
lo)s carros y aperens, en mas de un 75 
á 80 pon- 100; l a maquinaTÍa agrícoila, 
de un 60 á un 100 por 100, s e g ú n la 
claise, y los ubonos minerales, en un 
100 por 100. A ñ á d a s e á esto los comes-
tibles, e l calzado, vestido y demás gas-
tos, cuvais elevaciones de precios guar-
dan las mismas proporciones, y se com-
prenderá f á c i l m e n t e que s i eí agricul-
tor vende m á s caro su trigo, t a m b i é n 
le cuesta mucho m á s producirlo, por 
lo que e l precio fijado por el ministro 
le es perjudicial si no se le compensa 
oon tasas equivalentes en los elemen-
tos,de que n«ceisita paftí producirle. 
Sin embargo, nada do C S U J se ha ta 
isado, en nada hulla el agricultor cuni-
pen^ación \\\ mejiaspne-cio del trigo. 
Es te r é g i m e n de exciqu-iúu es, ade-
m á s , un r é g i m e n de dnjus tkk i ; id trigo 
DO ba dubido deade eü pidneipio de la 
ó itena m á s dé un ^0 ú uu 05 por 100; 
es el producto que menos ha subido, v. 
sin embargo, es el que se tasa. E s , 
a d e m á s , uu iivgimen de e n g a ñ o , pones 
que ha puesto como pretexto que RB 
imponía para que bajara el pan y e l 
pan no puede bajar mientras la hari-
n a áe venda á 49 pesetas, sin que se 
haga trampa en la clase, peso ó coc-
c i ó n , lo cual sería otro e n g a ñ o para 
el pueblo. 
E s . ademas, un r é g i m e n ant ipatr ió -
tico, pues á la olas-e que sostiene Has 
mavoreis cargas ide la N a c i ó n , á la cla-
ise que. como se está viendo en la gue-
rra actual, daría on caso de conflicto 
cj.si sola la sangre de sus hijos para la 
detonsa de la Patr ia , ouos las otras cla-
ses quedar ían en fabricas, taUeveiB v 
iilii-inai's: á la clast» m á s uunuMOsa. hon-
rada v sana. y . por tanto la m á s dig-
na de ayuda, os á la que se grava en 
•sus rná^ ieffítimócí derechos y se la exi-
gen, con pretextos del bien c o m ú n , sa-
crificios tan excepcionales como in-
j ú t i l e s . 
A. MONEDERO 
L O S C E R E A L E S 
L a c o s e c h a d e t r i g o 
Según detalles apuntados por uu oolega 
la producción de trigo asciende este año á 
yó millones de fanegas, siendo las necesida-
des del consumo y siembra GG,55 millones 
de faaiegaij. 
Kl valor de la cosecha actual asciende á 
1.425 millouas. ó sea 44 millones y medio más 
que el «ño anterior. 
Desde 19Ü1 el precio qel trigo se ha eleva-
do, desde 11,45 pesetaíi la fanega, á lo; ai 
bien en los mercados de los centros produc-
tores no ê vende á 15, sino á 1G,50 en Aré-
valo ; á 10.'Í5 en Híoseco ; á 16,50 en Medi-




Ha marchado a Gijón el gobernador ci-
vil, para asistir á la reunión que celebra-
rán en el Ayuntamiento la Junta de Sub-
- ; ,+«xw>i«n T lo? renresentantes de la Socie-
dad de Agricultores, ios cuales aanenaaao 
con retirarse del mercado si no se da .pron-
to solución al conflicto qne se .planteó ipor 
cd abaistecimiento de maíz y otros cereales. 
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l'na Comisión de expendedores de carbón 
vegetal ha visitado al gobernador civil, al 
cual han manifestado que .por falta de mar 
ferial de transporte no podrán abastecer la 
plaza de la mercancía, objeto de su negocio. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
U n n u e v o p a n 
En Valencia se elabora -pan de harina 
de trigo v de amw, cotnproWndose qne 1» 
miga resulta más compacta y Wanca que 
ia del pan ordinario, f/a corte»» és algo 
más oscura, pero má» agradable; añadién-
dose á esto el que el pan es rico en gluten, 
sano y tan nutritivo corno e;l fa>bricado*<»ou 
la sola harina de trigo. 
La proporción de barin» de arroz que se 
uivwla á "la del trigo es de un 10 á un 16 
por 100. * 
E L C A R B O N 
D i s p o s i c i ó n o f i c i é l 
En la ((Ga^ta» b» aparecido uua - iteftl 
orden, en la que se dispone la fijación, oon 
(arácter gmeral, de los precio» máximas, *o-
bre vagón en «rración de partuda, de <wr-
bones minerales destinados al í^aáiuno fSp» 
nifsiico v aba^tecitnienw de las pequeñas 
industn-iar-., señalándose el detalle que «gue; 
Curacas mineras de León, Palenci^, -Cór-
doba (con excepción de Peñarroya» y« ía-
t.ada) y Sevilla,—Precio de venLi i>or to-
nidada.—CHa<es <e farl>ón: Oi'iibado, .'57 tpü-
.las; -alleLa. 37: menudo. 27; aglomora-
doSj 88; granza, 27; coque inerte ó meta-
lúrgico, 51; coque dle pila, 32; antracitas 
del Norte, \ ' \; ovoides, 35. 
Cuenca minera catalana.- Galleta, 96 pe-
«••las; cribado, 37; memnío. 19. 
Cuenca aragonesa. — Lignitos. — Utnillas. 
Cribado, 35 ¡peseta/s; galleta, 31; gianyji y 
menudo lavado, 26. Mequinerr/a (Zarago/.a). 
Sjobrc vagón en la estación de payón. 20. ¿: 
Cuenca, balear.- Cribado, 20 pp<el»s; m»-** 
nudo, 13. 
También se dispone que las Jufttas .pro-
vinciales de Subsistencia's fijen el.aumento de 
precio que en cada locailidad delie pesar so-, 
bre el señalado, pmr-.urando qne el del con-| 
sumidor guarde Teijacién con ^1 puâ to sdbre 
vagón en estación de partida. 
C o i n c i d e n c i a s 
Un colega asturiano, que viene ocupáudofío 
de la otiéafatóa de la tasa de carbonw. publica 
un escrito encaminado á demostrar las irre-
gular:dades cometidas en la fijación de pre-
cioe por la Junta de Subsistencias, y des-
pués de señalar lo bien parado qne aade el 
acapairad'or, con perjuicio de las minas, dice: 
«,.;Quién tenía tan fuertes aldabas para 
con«eguir estas disposiciones, encaminadas á 
fomentar un negocio de tal índole v magni-
tud? 
No sabemos nad» de ello; sólo sabemos que 
los principales acaparadores del caTbón, en 
Mad'id. son los Sres. Soto y Figueroa, faijo 
este último del conde de Romanones.» 
Apunta luego el colega el hecho de que á 
la antracita de Peña.rroya' se le fije un pre-
cio superior en tres pesetas á la galleta WH 
tnriana. cuando normalmente se ha cotizado 
seis pesetas más baja epae las hullas de As-
turias, y añade: 
«Es notable coincidencia que también sea 
la Cosa Figueroa la más interesada en la 
poderosa Sociedad de Peñarroya.» * 
Sin comentarios. 
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Los carboneros se niegan á vender el car-
bón vegetal por kilogramos. 
C i r c u l a r á l o s v i t i c u l t o r e s 
La Unión de Viticultores Catalanas reco-
mienda, eu circ-ulax reciente, á los cose-
cheros, que declaren la verdad de su exis-
tencia de vino, á objeto de que queden i i -
brus de (as •lespansabilidades. que se .seña-
lan en ia "ley de Subsistencaas. 
I.es advierte que ta4 deolsración no ha 
de perjudicarlos en lo más mínamu en cuan-
to a fijación ue pxecios por el Gobierno, y» 
que precisaTÍa una disposición para expor-
tar vinav que ei Gobierno no dará ni ios 
exportadores la quieren. 
La Asociación, con otras entidades, in-
sistirá cerca del ministro para que sea ex-
cluido el vino del decreto-reglamento para 
¡]a ejecución de la ley de. SubsistenciaSs, 
j uea los» viticultores—dice—no pueden acep-
tar el precedente de que el vino sea conside-
rado caniio artículo de prúmera necesidad. 
C o n f l i c t o s o l u c i o n a d o 
Parece ser que se ha solucionado, en Pam-
plona, el eoaflicto producido por la cares-
tía y escasez de Jos huevcii, gracias á que 
se ha tasado el ¡padeció de tal artículo en 
Guipúzcoa y la Hioja, adonde los acapara-
dores que recorrían la provincia de Navarra 
enviaban su mercancía. 
E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dio-
tado una Keal orden prohibiendo temporal-
mente, hasta nueva orden, la exportación al 
extranjero de-de Canarias, entre Ceuta y 
Melilla, por vía marítima, de los artícu-
los que á continuación se expresan: aves de 
corral, caza de todas clases, carnes ahuma-
das y curadas, jamones y carnes saladas, 
tocino y manteca de cerdo, arroz, trigo, ha-
rina de todas clases, garbanzos, judías se-
cas, lentejas, laa demás legumbres secas, 
patatas, azúcar común, embutidos, hue-
vo?", ganado vacuno, lanar, oalbrío y de cer-
da, cebada, avena, habas secas, algarrobas ó 
garrofas, salvado, alfalfa, beno v carbón 
vegetal. 
Se significa también al Ministerio de Es-
tado la conveniencia de adoptar idéntica de-
terminación respecto á Río de Oro y Fer-
nando Poo. 
L A S H U E L G A S 
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Se ha reunido la Cámara de Comercio en 
Asomblea general, para tratar de la. me-
didas que convenga adoptar oon motivo de 
la próxima huelga general con qne se ame-
naza para breve plaao. 
C ó m o se vive 
Aun no bace muchos días o 
Gobierno dijo que tíU E ^ J 1 ! ! fci J * * d# 
alimentos u mus bajo p ^ * J H » * 1^ 
que «a países, o j o que es iuUai. ; - - o*^ 
noles podíamos vivir ^ derecho ¿ i ^ 
Pues bien; en escasas líneas ^ueÍ*-
mostrarle lo contrario, poniendo d»0' k ^ 
t-o que oon los mismos salario, i 
vma mucho mejor en épocas • ? * 
Para ello, nada m e j j 'ue Z ^ 
ejemplo: (Tu matrimonio ^ 
que los gastos son siempre W ^ ; (por ^ 
cuyo marido ganaU v g^a L m<>s- í 
tres pealas. ' K Un Jovâ  
Baoe on^rp anos, m gast(> 
cada día: w^'n«rio ep< 
Desayuno. A/.úear, 5 céutiDio.- i . 
15; calé. 10; pan, 15. Total. 4 5 ^ . ^ 
Comida: Üarban/.o.s, 15 céntimos-
nâ  10: carne, 25; tocino, 1<J»- .ñan r ^ 
Total, 80 w i ñ j o » . ' pan' 3% 
Cena: Paladas, 10 céntimos; Ucakn ^ 
pan,. 20. Total. 50 céntimos. ' ^ 
_ A todo lo cual bav que añadih: CuarL, 
50 céntimos; carbón, 20; aceite. lñ y 
dremos qne, dif-ayuno, comida, cena ! S 
ibón, üuarto y aceite, hacen un total de 2 
pesetas, ^ 0 1 1 . ; ^ eu CO?H^ ansol^BJ.' 
indispensables. 
Vamos á v ^ tuánio ^ g^ t̂a en k 
t u s V i d a d : ^ | 
Devaynao: i ^ é , 10 oénlimo«; 
Wie , 20; pan, 20. Totail. 60 oéntenoe' ¡ 
ComiíJa : (iiMr.bajMos. 20 flénfimo,,. ^ ' 
ra, 10: canjw, íJO: intii?io, 15; pan, 25. x<W 
t.a.'. r>B finco 'Wl^'mos. 
Cena: Pyf^t»^. 20 eéntinnos; hanadao J 
y otros 20 de pan. 'Intel, 61) ii&ÉiaH*. ' 
A lo qup bar un*, aftadir 65 cíintános A* 
carxre. «-uaienta^e oa<bón v HUMH* aoS 
u-: tendreme-s >v> ga>t̂  d««,45 pealas pa4 
un ingleso de tr*^. Y ¡p-wa oiibrir *| détái 
que resulte, aináu de gaetos mmai 
apremia"!^, la .mujer, que antes-.siila'^ 
daba de su casa, tiene qne -b *\\4ir* í ^ 
dar î e la ajenMi ' 
El a iwnenll̂  d»? ga^tíi no lia vi do por a,̂  
mentó d« eap^íidad consunikls. Se justTitVy 
Von lo* ^i^uiHuies detalles: 
El kilo de .p*fcflitas, que «ules <'<wtab» och« 
ó úior. céiiChaos, se paga abara.» 20, y 
aun a 2o; el carbón ha hecho más que d w 
pb'ear mt prswo; hi carne, po!» la * 
pagaba 90 üéiil:i>no«. «se paga or la actiuü. 
dad l,yo pealas; «I tocino fresco llega hoy 
é eoüxaw^ á 2,5() y 2.H0 el kilo, cuando hec 
mo<; wsU) venderlo á 1,60; y en cnafíto tí 
asnear la lecbe y dornas art-ículos de coneu-
mo crdUniario, auim/ue no tan marcadamente 
oonio los autnri/urtis, han experimentado tan?,-
jíibien RU corrasporudiente aíza. 
CAMARA RUMANA 
Discurso del rey Carlos 
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De Jas'vy comunican algunos párrafo» 
del Mensaje leido por el rey en la Ci 
mará rumana, con motivo de la se«¡óii 
de apertura. 
«Hasta ahora — dijo —la guerra nô  
impusb1 grandes doloreei y sacrificios, 
que soportajmos con valentía, pues teñe» 
mOs fe absoluta en nuestros aliados, > 
ú pesar de las dificultadles y sufrimiens 
tos de miesitro pivebto, estamos óecididoí 
á luchar enérgicamente hasta el fin. 
Por mis aspiraciones y mis sacrificios» 
yo y mi dinastía estamos hoy unidos co< 
ja nación rumana más estrechamente que 
nunca, y el puahilo verá en su rey a. 
defensor y sostén de sus derechos y suí 
aspiraciones 
Ai>te el peligro común debemos estaf 
todos animados de un ardiente paínoti* 
mo; debemos mostrarnos unidos por 
l oorazán y el pensamiento; debemos ro-
'' dear de cariño y admiración á nuestros 
soldados, que defienden el suelo de m 
antepasados, hollado por^ el enemigos 
C N u e v o m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
a u s t r i a c o ? 
8 ^ C I ^ = K D A M 
Según noticias de Austria, el ™nlsf0JJ 
la Guerra está á punto de (íim,tir.'.-Ij.;^ 
sustituido, á lo que .parece, por i n ^ ^ 
peí>onal del emperador, por ej 
^mpo Von Sddeyer, su amigo parUciu*. 
y antiguo preoeptor militar^ 
E l g r á f i c o 
" F r a n c o s y p e s e t a s » 
- — o — -
A D. eduardo Navarro Salvador 
Una insinuacióu que hice en ê te 
r lódico la oportuojdad 
íico expr^avo de ]a,s ü u c t u a c i o ^ 
valoa- del cambio euitre la } f f ™ A 
pañola y lu í'rancesa ha 
proutamente por el ^ f ^ ^ m li* 
e iecuta^ uu precioso iraua > . ^ 
s¿ eu el número de ^ e f ücue 
colega a El Correo ^Pau(>1 ' Cu%. 
diente al día 17 del mes eu ^ ^ 
viole por ello de*de m * * 
eu que hke la indicación ^ ^ d c 
que él aiuableiueute ^ ^ S , ^ 
á recoge, mis ^ u í : f a^ t^aCióu q f 
como por las frases de esfc .recpoudo 
me dedica y á las que ^ ^ ^ 
poederanado, en .1uf?ciaj;fl^í¿*fo- • 
liza<la por el notable é * f 
Así—dÍKáino<lo cion 
facción—se «unan ,Ja J ^ a e r i s m o efl 
ridad y el fraiernal ^ ^ 
tre los publicl . t .s 
i ra Piensa representar» i» a xxt exi 
Ja verdadera oulinra r * ^ £ d e J 
se , en del cm 11 U U U H ' ^ • R • voB y gi*» 
Ciencia, proi edinueuto^ oo.i .c0> 
lieos que ilustren al ^ ^ i ^ l i c i t a ^ 
M i recoiKicianieuíoy ¿ew 
efusiva al apreciado ^ r i d o c o l ^ 
Navarro Salvador 3 
«El Correo ^ P ^ 1 . AccOAGA 
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N O T A S P O L I T I C A S 
los torpedeamientos y el Gobierno 
R o m a n o n e s e n P a l a c i o 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
idor 
^ Gobierno 
eo Coo^J^ ul^enoia por el jete 
ife&tó á la 
• i j ® ^ h X a f a j a d o d ^ n t e todo ot 
t S ' ? X e t V o afcora 4 toma. 
T S T U Í O S ocho ó diez días. 
P D ¿ c a S * ™ la reuaúón á 1 ^ once y me-
^ ^ronáo más do dos horae. 
% t S > en sair haé ^ W ^ o de 
f i S r q í i e a i dijo q,ne la mayor parte del 
S S S la V b í a n empleado «r. estudian la 
S sit^aoión cre.ida á i ^ p a ñ a par el tor-
Seamiento de nuestros barcos mercantes 
Sor los submarinos. , . • 
'^_^Si«ndo M I . escaso nuestro taneiaje-e-na-
« ¿ T T de continuar este sistema nos quedá-
i s sin ninguno, y el G o b e r n ó e ^ d x a 
.ios medios para evitarlo. 
Han tomado ustedes algún acuerdo, 
U ' ^ i n e i p i o , para ev i t aa rW-^ toogamos . 
- S ó l o hemos estudiado el asunto—nos con-
s tó—<v v i é r e m o s á rei*n.irno» muy prernto. 
S o n M mtídidas hemos adoptado, porque si 
E l presidente del Consejo ananflffestd des-
més que, habiendo recibido el mimsfcro de 
festadoK-.un telegrama deil1 condio de Zubiría, 
Bidente de ila Sociedad! Altoo Hornos de 
?a y ¡haciendo saber al Grofeflemo las 
péadidas' ocasionadas por el torpedeamiento 
Jfe) rapor mercante espafiol «Marqués, de Ur-
mijo», pairecióle procedente reunir á los mi-
listroe ¡par» delibenar isiobre «sto. 
«Hemos acordado que el ministro de Es-
%áo redacte una nota, que se entreganá á 
j v Prensa por la tarde, en la que se hace saber 
jt fe opinión publica la conducta seguida por 
9Í Gobierno en esta cuestión, para que no 
ce orea que ha permanecido dormido ó desoul-
¿ado, tratando todo el problema como se 
tasreoe. 
Después de esto hemos despachado mu-
ahos expedientes de todos los departamen-
tos.» 
»;.'• Ittterjfogado el conde sobre la causa de no 
«ttar prewsente el ministro de la Goborna-
¿óa en el Consejo, contestó que estaba en 
«una, muy acatarrado. 
».. * * 
Terminado el Consejo, el presidente re-
cibió la -risita de una Comisión del pueblo 
ie Villamanrique deil. Tajo, presidida por el 
diputado de aquel distrito, Sr, DovaJ, y com-
puesta de todas las autoridadesi, eosponiéndode 
JOS estragos que las aguas han causado en 
aquel puébio, que se halla inundado, y pi-
diendo al Gobierno esté pronto á remiediar 
Vuita miseria como se ha producido efecto de 
fes últimas inundaciones. 
, Iguales razonamientos hicieron los oomi-
aonados al ministro de Fomento, oyendo do 
AS Poderes públicos paiabra^ muy halagüe-
fcas y de esporanzu, por lo que marcharon 
•-^tibiechoB de áu' gestión. 
* * * 
Parece qu^ .•n el Consejo se ocuiparon tam-
•ién loe ministros de la distribución de los 
• yfiíditos votados, .por las Cortes para reme-
diar loa estragos que han ocasionado las 
jjfcimas inun daioiones, dando al ministro de 
Fomento un voto de confiainza para que él 
iistribuya la cantidad de 1.500.000 peseta» 
lígún las necesidades de ílas oomaroas dam-
^cadas. 
• « • 
Ei Consejo inimstros»'despertó gran 
Merés entre los políticos, tanto por su 
foración eniBiito parque se dedicó earalusi-
«nente á tratar de la cuestión Lntema-
Bonal. 
. Hay que tener en cuenta que el' Gobierno 
C no ha contestado á la Nota inglesa eo-submarinos, á pesar ¿el tiempo transou-
#rido desde que se recibió en el Ministerio 
|e Estado. 
También está por uaber la actitud" que haya 
fle adoptar ©1 Gobierno ante la Nota de 
Jilson,. Por cierto que la tardlainaa del Ga-
binete Romanones en adhea-irse á esa Nota, 
ya Ib han hecho otros países neutra-
Jes.es muy comentada entre políticos y diplo-
máticos, temerofos ée que Ta condbcta ob-
fn-vada por el ^residente del Consejo, en 
étJ^x ^ :Po1ítl,c'a •internacional se refiere, 
p^e á España, al ridícuío. 
A u n n o h a y n o t a 
A pesar de ofrecer el Gobáemo, á la ter-
I f ínacaón del Consejo celebrado ayer por 'a 
«jnana, dar una aota á la Prensa respecta 
L L • eamientos' no 561 hiz0 así-
« • 1 Per^'s*as acudierou á úl t ima hora 
la tarde al Mmisterio de Estado, y fue-
£*Jf ^ Pcr 61 Sr- Gimoaio, qmen les 
d ^ qU9 aUn no haJbía Podido ;redao-to^J^™* fceta; pero añadaó que a.nodhe 
«MHIM quedaría nedactada, paea que hoy por 
mañana la tenga ©n su poder el presiden-
1! vü? ^ ^ j 0 y pueda entregarla á la Pren-
^ 7 por k taíde. 
; ^ D i s g r u a t o e n e l G o q i e r n o ? 
labid ^ai^a ""who de supuestos disgustos 
' •J*^ü? ^ minitroí,, no f altando quien 
tió 1 pque ?i el air- Ruiz J iménez no asis-
tí nar ^ ^ ayeT no fxié' PTeoiea 111611' 
lañó el eStar einf'ei'IIll0> si-"0 porque se lo or-
treU . de Romanones, para dar así 
u¿o ¿ 0 a ^ &e hablase de disgustos. Sa-
ea 1)0(10 Gob;i'eí̂ in,0 hav siempre 
J ~ A** K-omanones mami 
^ ^ t i o b ^ r d e esto x-unión no 
niinar vaiios expedientes 
labor, ya <rue por la no-




ousión los diotáraones de presupuestos. Pu-
ciiera muy bien ocurrir que algúu diputado 
preguntase al Gobierno cómo rigiundu un 
presupuesto se discutía otro para ei miamo 
año, y á este proposito recordaban lo ocu-
rrido al Sr. Villaverde cuando en un caso 
parecido tuvo que dimit i r la Presidencia del 
Consejo. 
¿.Ocurrirá ahora lo propio? 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
Algunos primates del partido oomscrvador 
no están muy conformes oon el decidido~apo-
' yo que el Sr. Dato viene prestando al par-
't'ido Mjeral, y entienden, que ya se están 
boixteando log lámilfes de la complicidad en 
lo que ellos entienden desastrosa gestión del 
Gobilemo. 
Creen que no ha llegado aún la hora de 
que vuelva a l Poder el partido conservador; 
pero que es deber de éste apoyar una situa-
ción intermedia. 
A l abrirse el Parlamento no sería de ex-
trañiar que algo de lo que deoimos se exterio-
rizase en cierta frialdad en las relaciones de 
la oposición de Su Majestad con el Gobierno. 
Quizá fuesen pretexto para ello alguno 
de los proyectos de Hacieoida, que los canser_ 
vadores se verán, precisados á combatir. 
T r a s l a d o d e u n g o b e r n a d o r 
Ayer fué acordado el traslado del góber-i 
nador dé Palencia, Sr. Cebrián (D. Juan Jo^ 
sé), á Pontevedra. 
En breve aparecerá el decreto en la uGa-
oetau. 
C A S A R E / ' E X I T O P O L I C I A C O 
S E ACENTÚA 
L A MEJORÍA D E L A R E I N A 
0Q Majestad ol Rey pasó pai te, de la ma-
ñana tralhajando en MI despacho» particulaT, 
^y luieigo csituvo en Oalballeiriza® viendlo los 
r ejeixjicios de equitación i-ealiaados por Su 
Alteza el Príncipe de Asturias. 
••- Continúa acentuándose la mejoría de 
Su Majestad la Reina Doña Victoria. 
Ha-n desajpanecido las molestias y la fiebre, 
y, por lo tanto, se ha reducido la asistencia, 
facultativa. 
Segníti la aooaturabradla notificación ofi-
cial, lu Reina Doña Victoria pasó el día de 
ayer sin fiebre alguna, siendo, en. general, 
su estado de franca mejoría. 
U n a c o n f e r e n c i a 
Ayer, por la tarde, celebraron una larga 
conferencia, en la Presádenoia del Consejo, 
los señores conde de Romanones y Alcalá 
Zamora. 
Amlbc^ se mUjistrami; ijmpeniertir^biels, al 
ser interrogados sobre el asunto en ella t ra-
tado. 
L a p o l í t i c a e n p r o v i n c i a s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BADAJOZ 26 
Por el distrito de Oastuera, en vir tud del 
ar t ículo 29, ha sido proclamado diputado 
á Cortes el marejués de Villabrágima, primo-
génito del oon de de Romanones. 
L a s e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
Candidatura regicnalista. 
El Sr. Cambó ha manifestado que ar. • 
•tes de que se abran las Cortes dejará uflti-
mada la candidatura para las elecciónes de 
diputados proviniciales. 
Parece que el distrito de Arenjist-Matard 
es el que más) dificultadles ofrece. E n el de 
Tarrasa seguramente presentarán á otro di -
piitado, pues el «ctuafli ha pedido con in-
sistencia que se le «mstituya. 
A ú l t i m a h o r a 
E l c o n d e , e n P a l a c i o 
Anoche estuvo en Palacio el' presidente del 
Consejo, para conocer el estado de S u Ma-
jeatadi la R^'-ia y, además, para dar cuenta 
al Monarca ue la» noticias recibidas de pro-
vincias y del resultado del Consejo celebra<1 o 
ayer mañana, qB\ como d!e la diecisión del Go-
bierno aooi-oa de los tanpedeamilentos de los 
bañóos mercantes por los submarinofí. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
PASTILLAS flNTIEPILÉPTICflS 
D E O C H O A 
A Y U N T A M I E N T O 
Viaje del alcalde. 
Anoche, y con objeto de resolver asun-
tos partiouilares, salió para París el dnque 
^ de Almodóvar del Valle, regresando el pró-
ximo lunes. 
No hay s u p r e s i ó n . 
En reunión celebrada por las Comisio-
nes de Hacienda, Fomento y Ensanche, pana 
resolver el asunto relacionado con la supre-
sión de la plaza de ingeniero direotor de 
Vías públicas, que actualmente desempeña 
el Sr. Núñez Granes, se puso á votación di -
cha propuesta, siendó desechada por trece 
votos contra dos. 
Subasta. 
La Junta de Patronato del Hospital de 
la Latinai ha acordado subastar, el día 22 de 
Enero próximo, el solar iprooedente del an-
tiguo Hospital, sito en Ja plaza de la Ce-
bada, r diuplioado, que mide una superficie 
aproximada de 6.489 pies, rebajando el pre 
ció tipo á 13 pesetas pie cuadrado. 
Los pliegos de condioiones ge hallan de 
manifiesto en la Secretar ía del Ayunta-
miento. 
Junta municipal. 
En la celebrada ayer fueron aprobados sin 
discusión todos los asuntos que figuraban en 
el orden del día. 
U n i ó n d e D amas E s p a ñ o l a s 
I 
cansí s 
para el respectivo pre-
• C o n f l i c t o p a r l a m e n t a r i o ? 
ooufl.1 ,̂ P ^ ^ e n t a t r i o s hablan miuchc 
inj,1 • <llle pudiera stargir al reamn 
se81«nes de Cortea y pone*«e á dtis 
E C O S T A U R I N O S 
(En esta iseoción, además de publicar las 
noticias taurinas de actualidad, daremos ¡res-
puesta á las oonsultas que por escrito se dig-
nen hacemos nuestros lectores aficionados á 
K». fiesta de los toros.) 
Altas y bajas. 
El notable rcfliitetero Luis Snánez (Magri-
tas) ha entrado á formar parte de la cuadiri-
Ua de Juan Belmonte. 
Da «El Pueblo Manohego». 
Dice ((Jeromo Timbalies)) en el colega cita-
dlo, neíirióndoge á la irrevocalble decisión de 
D . Joaquín Menchcro, lo siguiente: 
«Este conocido aficionado ha dejadk) de ser 
el «icónsul» de los hermanos Gallo. 
Don Joaquín, hambre «ensato y serio á 
carta cabal, ve oon disgusto la conducta de 
José en el agunto Pastor y en otras mucha.» 
oosas. 
El diestro de la Alameda, olvidando que 
la mitad de su fama se la debe á Menchero, 
ha dieaoído los desapasionados consejos de 
és te , para oír lo» de qnien ll© aconseje rompa 
oon Vicente, oon Salgueiro y basta oon la 
Osa Mayor si «a pon© Á tiro.» 
Si es cierto que José ha olvidado cuánto 
debe al Sr. Menidhero, y persiste en hacer 
oído® de ¡mencadter á lo» atinados oonsejos de 
un aficionado dle la talla de D. Joaquín, peor 
para el diestro, querido tTimbalesi; que ed 
tiempo se encargiará de dar á cada uno lo 
suyo aquí, allá y hasta en Belohite; y en-
^ P E P I T O R E Y E S 
Entre los aouerdes de la última reunión 
oelelbraida por la Unión de Damas Españo-
las figura el tomar parte en el triduo que 
tas días 29, 30 y 31 deil actual ha dle cele-
brarse en la iglesia dé los Padlres Jesu í tas 
de la calle de la Flor, oon las demás Aso-
daciones 'allí «stabledidas, para orar ¡por la 
paz y las intenciones dtel Papa, y efl de acu-
dir esos días á depositar una tarjeta ó ins-
cribir su nombre en la Nunciatura, tra-
bajando por qu^ asá lo haga el mayor núme-
ro de personas. 
Así la Junta nos ruega hagamos saber 
este acuerdo, y animemos á que tanto las 
señoras como los caballeros y niños acudan 
esos días á la Nuncnatura para dar ese con-
suelo al Santo Padre común de los fieles, en 
contraposición de los ataques que de sus 
enemigos reciben él y la Iglesia. 
LOS MEJORES CAFES 
Son les rte la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
S U C E S O S 
AcGideníe del trabajo—Trabajando en una 
oasa en oonatruoción de la calle de Mon-
tosa, cayó desde un andamio el allbañil de 
treinta y siete años Tomáis Aller y Alvanez, 
recibiendo lesiones de pronóstico reservado. 
Pa. ó á sn domicilio, callle dle Toledo, 141. 
Arrollados por un tren.—Al entrar en la 
estación de OempoKuelos el tren mixto de 
Aranjuee, número 112, arrolló á dos indivi-
duos que caaninalban por lia vía, resultando 
muerto Antonio Sánchez, y gravísinuumente 
herido Daniel Gmjainx>. 
Caída... dOble'—J&esiultado de un resbalón, 
se cayó en la Puerta dlel Sol Antonio Cruz, 
de cuarenta y un año.-, produciéndose lasio 
nos de alguna importanGia, por lo que fué 
conducido á la Oasa de Socorro del distrito 
Mientras le asist ían, dieron parte del sndeso 
á la Comisaría, y al poco rato se presentó un 
agente ¡para hacerse cargo del «caído», pues 
es tá reclamado por el Juzgado del Manico 
mió, dle ValladolTd. Ingresó en el Hospntal de 
la Prinoesa. 
«Matoh» d» b i l l a r — E n la plaza dle las Sa. 
lesas existe un bar llamadlo «Princesa.», en el 
que nay una exoelente mesa de billar. Ayer 
tarde entró un «parroquiano», requarió el 
taco y se ensimisimjó en una serie de oaiam-
bolas tan interesaintes que, á la hora de ce-
rrar, no habiendo terminado aón la «pina», 
diesapareció el jugador oon las tres bolas, sin 
duda para continuar haciendo «ranverses» so-
bre la mesa de la cocina de -su casa . El dueño 
del bar, José A. Miranda, no recuerda que 
hava otro jugador tan entusiasta n i . . . t^n 
fresco. 
F A L S I F I C A D O R E S 
D E T E N I D O S 
ü n nuevo éxito ha coronado ed impor-
tantísimo servicio prestado por la brigada 
móvil que dirige él comisario Sr. Mnquoda,' 
que desde hace tiempo viene realizando tra-
bajos á ousül más interesantes. 
D«ide el pueblo de San Andrés de Con-
gosto (Guadalajara) vino á ésta D. Fran-
cisco Pascual Gilí;, seoietario de aqmel Ayun-
tamiento, siendo el objeto de su viaje el 
vender una pajrtida de legumbres que pftifee. 
A este fin visitó el almacén que en la 
oalle del Humilladerc, núincio 4, tiene un 
tal Isidoro Torres, ed cual le adquirió algu-
nos sacos. En la conversación le ofreció pre-
sentarle á un amigo suyo, que era inven-
tor de una máquina para tabricar moneda, 
y con la que podía hacerse millonario; si-
muló el Sr. Pascual Gil aceptar, y desoués 
de oeíebrar una entrevista con el director 
general de Seguridad, el cual le dió iias-
truociones, fué á visitar al dueño del apa-
rato, llamado Joaquín Mateo, con domici-
lio en la calle de Jacometrezo, número 55. 
Discutieron el negocio y, finalmente, se 
convino que el comprador entregaría 6.000 
pesetas en la estación, en el momento de 
recibir el incomparable aparato. 
Así planteado el atiunto, el Sr. Pascual 
Gil lo comunicó á la Policía, la que, re-
presentada por fl| activo comisario Sr. Ma-
queda y los agentes Sres. Mar t ín Baguena, 
Arroyo, García Ochoa y Cólera, combinaron 
el servicio. 
Llegado el momento, y según estaba con-
venido, presentáronse Ion delincuentes, y 
acto seguido los agentes, deteniendo á Joa-
quín Mateo, Isidro Torres y Adelino Gil 
Maret, incautándose de un aparato de tos 
llamados tgni tarras», para fateificar monedas 
dte cinco pesetat. 
Posteriormente se piwcticó un registro en 
ia calle de Galileo, nnimero 22, domicilio de 
Adélino, incautándose la Policía de objetos 
relacionados con él suceso. 
M I N I S T E R I O S 
El Sr. Nicoláu 
en ia Dirección de Comercio 
Casa de los Trad ic iona l i s t a s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S i C ! 
Con motivo de las fiestas de Pascua se ha 
celebradlo en el salón teatro de la Casa de loe 
Tradicionalistas, de esta corte, una solemne 
velada, en la que se pusieron en escena las 
conocidas obras «El grumete», ((Mentir á 
tiempo» y «Solioo en el mundo». 
Se distinguieron en la representación las 
señoritas Andueza, Gálvez y Rodríguez 
(Inés), y los Sres. Benedic, Toa jas y Arólas, 
y dem añera especialísima, la primera tiple 
Cecilia Paredes, discípnla del maestro Tabu_ 
yo, qiue acaba de terminar brillantemente sus 
estudios en el Conservatorio. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
U n a m i t r a para e l P r e l a d o 
de S i g ü e n z a 
Entre los varios regalos que ha recibid» 
el ilustrísimo señor Obispo de Sigüenaa, don 
Eustaquio Nieto, se cuenta una preciosa m i . 
tra, hondada en oro, obsequio de las profe-
soras del Cdcgio de señori tas de la calle de 
Lagasca, número 50. 
La mit ra le fué entregada en el mismo 
acto en el que le fueron entregados el cáliz 
y el báculo, costeados oon la suscripción) abier-
ta entre sus antiguos feligreses. 
N O f l C l A S 
E l Rdo. P. Manuel Herraida y Losada, 
Escolapio, celebrará por vez primera el San-
to Sacrificio de la Misa, en la iglesia del 
i;cal Colegio de Escuelas Pías de San Anto-
nio Abad (Bortaleza, 69), hoy, miércoles, á 
las diez de la mañana. 
Ocupará Ja Sagrada Cátedra el reverendo 
Padre Silvino Pulpón, del mismo -Colegio. 
db 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer,* 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálidos, 
ojerosos, con las orejas transparentes, qne 
ran aproximándose á la terrible tuberculosis. 
^'Daitftíjs unos frascos de Hipofosfitos Salud, y 
l¿ itté'' ljí)ooos días el sonrosado color de sus. 
mejillas proclamará las virtudes del específico.. 
Vedntituatro años de maravillosos resulta-
dos. Rechazar las imitaciones. 
AVISOi—Rechácese todo frasco que no se | 
lea en el exterior, oon tinta roja, «Hipofos- 1 
fitos Salud». 
db 
en todos los buenos Es - j 
tablecimientos j Res- : 
taurants les exquisitos Vinos de Monles, de1 
Lépez de la Manzanara, Córdoba. 
El P. p. -si s l - E l e r a n c a p i t á n 
m 
E l baño es un placer; usando «1 Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
S O L D A D O I N D I G E N A I N D U L T A D O 
EN GOBERNACION 
Hoy al mediodía. | 
El Sr, Ruiiz Jiménez no acudió á su des-
pacho oficial por r é t e b e r l ó en su domicilio 
un ligero onfrinmiento que padece. 
DE FOMENTO 
Ayer mañana ha tomado poseaión de 1» 
Dirección Genenil de Coiuercio td Sr. N i -
coláu, haciéndole entrega del cargo el di-
rector interino, Sr. D'Angelo. 
La ceremonia ce lebró* con ios discursos 
de rúbrica. 
EN GUERRA 
El ministro de la Guerra, después del 
Consejo de ministros, fué á almorzar á 
Lhaixly, invitado por la Comisión del Sena-
do que intervino en el proyecto de Refor-
ma-» militares. 
Nombramientos y destinos. 
Matrimonios.—Se conceden Reales licen-
cias para contraerlo al capi tán de Infante-
ría D. Alejaudro Alcañiz y al veteriuario 
de primera D. León Hergueta. 
Residencia.—Se autoriza para quí1 fije su 
residencia en Toledo, en situación de cuar-
tel, al general de división D. Francisco 
Moltó. 
Retiros.—Se conceden: para Madrid, ai 
sub.nspector veterinario de segunda D. Gre-
gorio Carralero, al coronel de Carabineros 
D. Adolfo Bresco y al teniente coronel dé 
este Cuerpo D. Jenaro Femenias. 
Ayudantes de campo.—Se nombran ayu-
dantes de campo del general de división don 
José Zabalza al comandante de Arti l lería 
D. Angel Calderón y al capitán de Infan-
tería D. Francisco Blasco de Narro. 
Indulto. — Con motivo del santo de Su 
Majestad la Reina ha sido indultado de la 
pena de muerte, conmutándola por la de re-
clusión mili tar perpetua, al soldado de Fuer-
zas indígenas Alí-Ben-Yilali-Fatina. 
Título nobiliario. — Se dispone se haga 
constar en la documentación del general de 
brigada (S. R.) D. José Casanova y Palo-
mino el t í tulo de conde de Algaida, de que 
se halla en posesión. 
EN GUERRA 
En el Ministerio de la Guerra se ha des-
mentido tenga importancia el suceso ocurri-
do en la Academia de Artil lería, de que se 
ocupa ((El Imparcial» de ayer. E l hecho se 
ha reducido á que un alumno de la clase de 
Administración Mi l i ta r fué desaprobado en 
los últimos exámenes dé semestre, y como 
hicieran causa común con aquél los demás 
de la clase, no contestando las preguntas qne 
f»e [es hicieron por el Tribunal, el coronel 
de la Academia suspendió los exámenes y 
castigó con privación de vacaciones á los 
alumnos del quinto curso. 
T E A T R O R E A L 
E l 6 de Enero se i naugu ra r á la tempora-
da de invierno en el Regio coliseo. 
He aquí la lista de la compañía : 
Maestros directores: Tulio Serafín y Ar-
turo Saco del Valle. 
Director de escena, Dugenio Saiardch. 
Sopranos: Gagliardi, Storohio, Hidadgo y 
Bon aplata, 
Mezzosopranoa: Ani túa , Labou&ka y Mas^ 
«ip. 
Tenores: Schipa, Oadleja, Di GiaTaaná Ui-
M, Pertile, Ferrari Fontana, Inohausty y 
Pini-Corsi. 
Bar í tonos : Crabbe y Segura Talien. 
Bajos: Mawini-Pierali y Torres de Luna. 
Caricato, Pini-Corsi. 
En la función inaugural se pondrá en ee-
oema «El barbero de Sevilla», cantada por 
la señorita Hidalgo, el tenor Schipa y Mas-
eini-Pierale. 
E l abono ee abrirá el día. 29 dei oonriente. 
P a l m 1 1 ^ J i m é n e z 
AoÉ»t> Risino dulce, fluido y aromátiot. 
E S P E C T Á C U L O S 
V I E N A S O L 1.* casa en turro-nes, mazapán de 
Toledo, postres, fiambres y pastas para te. 
C . Recolemos, 4; Goya, 283 y Serrano, 54. 
C O M U N I C A C I O N E S 
U T I L E 
Telefonemas recibidos y depositados en esta 
Central de Teléfonos, Alcalá, 1, por no en-
oontaarse sus destinatarios: 
Dle Barcelona, para Enciso, Arenal, 6; de 
Málaga, para Inés López, Ferraz, 3 1 ; de 
Tarrasa, para Meri láns; d© Santiago, para 
Josefa Bouzon, Concepción Jerónima, 12, se-
gundlo; de Toledo, para Señora Miüet , Mar-
t ín de los Heros, 8 1 ; de Bilbao, para Rosario 
Núñez ; de Steviila, para Alfonso Bermúdez, 
Sagasta, 25; de HueJva, para José Barbes, 
Oongneeo; de Barcelona, para Santiago Mon-
eada, San Jerónimo, 17; de Bilbao, para Fe-
lipe bamperio. Mayor, 30; de Barcelona, para 
3 p r C C i O S C C O n O í T l l C O S Ortiz Palacios, Fuenoarral. 
D E S E N G A Ñ O , 1 7 « * • 
^ | Relación de los telefonemas recibidos y 
• » ^ » » • se detenidos en) esta Central, 
Alcalá, número 1, por diferentes causas: 
r L Cádiz, para Juan Costa, Oastelló, 7, 
entresuelo; de Jerez, para Manuel Sánchez 
Ruiz, Buenos Aires, 13; de Zamora, para 
Lorenzo Velayos, calle León, 2, Ventas ; León, 
para Rodríguez San Pedro, 6; de Cádiz, pa-
rta Mariano Ledesma; de Motr i l , para De-
loez, Ferraz, 22. -
r e d i d s i e m p r e 
Iglesia d e M i r a . S ra . d e los A n g e l e s 
El señor conde de Oerrageria ha entre-
gado al señor cur.v párroco de Nuestra Se-
ñora de los Angeles, de Madrid, para las 
olbrasi de la iglesia, 500 pesetas. 
S e a l q u i l a n t i e n d a s 
P R A C T I C O S 
para regalo son los bolsos d e 
be juco j a p o n é s , forrados de te la 
m u y fuer te . -Espec ia les para la 
costura, para e l co leg io , pa ra 
mer iendas , e t c . - T e n e m o s e n 
c inco t a m a ñ o s : 
• ^ o » á provincias, agregad 0,26 ptas. 
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Indispensable antes y después del embarazo. 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
La de los interinos. 
Con objeto de que pueda asistir al acto 
de la inauguración el director general de 
Primera enseñanza, Ja Asamblea de inte-
rinos dará comienzo á sus tareas mañana, 
jueves, á I M tree de la tarde, en g Cea-
tro da Hijo* do Madrid. 
S E L L 
¡ H S T A M T Á N E 0 
INSTflNTfl 




L O S D E P O R T E S 
Un «match» internacional. 
Mañana, á las tres de la tardte, y en el 
campo del tMadrid», se oelebraaá un gran 
partido internacional entre loa equipos del 
aClub L'Etoile», de Cbaux-de-Fonda (Suiza), 
y del «Madrid F . C » . 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS N 0 4 
La más favorecida en el sorteo del 22 y en 
•««toa les del año. Puerta dW « •» 
PHINOESA.—(Tenoer miéroodea ¿la moda.) 
—A las nueva y tres cuartea, E l patio azul 
y La reja. 
ESPAÑOL.—A las caneo, Los maridáis ale-
gres.—A las diez. El velón de Luciana. 
COMEDIA.—A Las cinco (oonipañía oómi-
co-dramátdioa), El rio de oro.—A las wueve 
y itres cuartos. E l río de oro. 
LA KA.—A las cinco y media, La sañorilta 
de Trévtelez (tres actos).—A las nueve y tres 
cuartos, La señorita de Trévelex (tres actos). 
PRICE.—A Jas seis. El nacámiento del 
Meaáaa.—A las diea. E l nacdmienito del Me-
sías. 
INFANTA LSAJBEL.—A la» seis. La Con-
cha.—A las diez y cuarto, Vwoe y firesoos. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis (mati-
née aristocrátioa^, E l amigo Tedd^.—.Por la 
•cabe no hay función. 
ESLAVA.—A las seiis, Para hacerse amar 
locamente (dos actos) y Navidad.—A las 
diez, Para bacersie amar locamente y Na-
vidad. 
APOLO.—A las seis (especial!). El botón 
de nácar (prólogo y do» actos).—-A las diez 
(triple), E l señor Pandolio (tañes acto», es-
treno) . 
COMICO.—A las seis, El rey de la mar-
tingala v E1' viaje del amor.—A las die» y 
cuarto. La romántica y La buena estrella 
(do? ictos). 
ZARZUELA.—A las diez y cuarto, La em_ 
bajadora. 
PEINA VICTORIA —A las seis, El amor 
en automóvil.—A las diez y media,'La reina 
del cine . 
MARTIN.—A las seis, El puñao de rosas.— 
A las siete, La sonata de Oromell.—A las 
diez v media, San Juan de Lúe.— A las once 
y media. E l ra tón y ¡ A l agua, patos! 
E S P A Ñ A Y E X T E A N J E R O 
• o 
26 DE DICTEIMRRE DE 1916 
BOLSA D t MADRID 
4 % INTEKIOR 
F. de 50.000 peseta» 
» E . de 25.000 » 
> D. de l?.c.00 > 
> C. de 5.000 » 
t B. de 2.500 > 
» A. de 300 » 
. G y H . d e 100 y 200 




de 24.000 pesetas 
> E . de 12.000 > 
> D. de 6.000 » 
> C. de 4.000 > 
> B. de 2.000 » 
> A. de 1000 • 
, GyH.de 100 y 200 
En diferentes series '. 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E . de 25 000 pesetas 
• D. de 12.500 . 
• C, de 5.000 « 
> B. de 2.500 • 
> A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Se ic F. de 50.000 pesetas... 
. E , ríe 25.000 » ... 
» D. de 12.500 » ... 
» C. de 5.000 . ... 
t B. de 2.500 » ... 
> A, de 500 . ... 
;ín diferentes series 
OeUÜAClONES DEL TrSORO 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos año». 
Serie A, númeroa l á 37.790, de 
500 peseta* 
Serie B, nfimeros 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años 
Serie A. números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CSUGACIONES DEL TESORO DI 
1 DE MARZO DE 1916 
A¡ 3 % 
S=rie A. de 500 
Serie B. de 5,000 ídem.... 
Di 
O B L I G A C I O N E S D H L T E S O R O D E 
DB I O C T U B R E D E IQIÓ 
Serie A , de 500 peseta* 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
501 pías. núms. 1 á 433.700 4 % 
l .)0 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE S 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %.. 
Coopers'iva Eeclra • • . . » 
ACCIONES 
Banco de España 
[dem Hispano-Americano 
iuem Hipotecarlo de España.. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Compañía Arrendt. * de Tabacos. 
S. G. Azucarera Erpaña. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Española de Explosivos.. 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Hidroeléctrica Española. 
Cooperativa Elcctra, serie A 
ídem id., serie B 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprértíto T868 
Idem pe* resultas 
Id?m expropiaciones. Interior... 
Idem id., Eheancha 
Idem Deuda y Obras..., 
Idem Villa de Madrid. 1914... 
Canal de Isabel PL*.* 
Cédulas Ensanche. 1915. 
BOLSA DÉ BILBAO 
Altos Homo* 
Resineras , ,...»» 
Explosivo» k .„„. . 
Industria y Comerció w. 
Duro Felgue'a ,. 
« 8 6 
•:04o 
T/ 00 
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187 O .̂ 
Cambios tobre plazas extranjtnu, 
FT&naos «/ Par í s , dheque, 80,50. 
Libras mj Loodres, dbéqi te , 22,37. 
simananue carmelitano Teresiano 
para 1917 
De venta en librerías. Precio, 0,35 pesetar 
ejemplar. 
S i d r a l í e r e í e r r a y C a n g a s 
Prsísrkta por cuantos la conoceik 
E S T A D O _ D E L T I E M P O 
M A D R I D - — Temperatura máxima á U 
sombra: 130,4 . — Temperatura mínima á ia 
sombra: 60,6 . — Lluvia recogida: 0,3 Utros 
por metro cuadrado . — Dirección duminaute 
del viento: tercer cuadrante. 
Tiempo probable en Madrid.—Tendencia & 
míe junar. . «> ^ 
Estado general -;el tiempo sobre el Occi-
o'ente europeo.—Otro ceni.ro horrascuíM) h* 
llegado al golfo de Vizcaya, .volvíeuido i «m-
peorar el tiempo; pero st- aleja rá(pidaiueu.t« 
d( nuestras costas. En Andalucía tiende á me. 
jorar el tiempo, y lo mismo ocurre ea L"a;-ti-
í la 'y Levante. 
H e a q u í 
l a s v e r d a d e r a s 
Tabletas 'Bayer"de Aspirina 
el notable remedio contra 
dolores de todas clases, como 
dolores de cabeza y muelas, 
e t c . / reumatismo, influenza, 
M i é r c o l e s 2 7 de D i c i e m b r e de J 9 I 0 , E L D f l B A T i fv; W R I D 
i"1 'ni i'n'n'i i" 'ir 
SECCION | 
OE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
I t A 2 7 . — M I E R C O L E S 
¿jai JtMiIl, A|>(Kii»l y lCv;>ugflista: Sau 
^ihxLmu, Obispo, \ SaütoM IVOÚÜIÜ y Tcó* 
' L A Misa y Oficio diviao suii ¿o .Suu .luau, 
tou liUt ÚKAt'.<.' Í9 •< L-'inuu ei«Mj con Oct 1 
t vvlor blauco. 
Adoración Nocturna. San 1 I D 
ékaí#. 
Corte do María.—Nuestra Sefiora del So-
doii-o, en Sa» Milláu ú Oraiório dal C a l a -
UVJO de Graf ía ; de ¡os Temporales, ou ,Sa;i 
lidSeíouso; de Arúnza/.u, eu íSati Igt iaciü; do 
A. Mvüaiiw M ü a g i o - a , eu los Padle*. 
Oratorio del Olivar (Cuaraota Horas) !— 
A Uu« ocho, M W da Bxposici^n; á las cii* /., 
W cautada; á !a> c inco y ruodia de la tar-
de cont inúa eS Dctaívario aii N iño J e s ú s , 
wed'cando un Padre Dominico; Procesión do 
Ke&erra y Hendición. 
Religiosas de la Encarnac ión .—A Las dier, 
Misa cantada. 
Religiosas Descalzas Reales. - LJMU íd. 
Capilla del Ave María .—A ]as once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés .— 
anochecer, Ejercicio con sermón. 
BANCO DE ESPAÑA 
(Este periódico .«« publica con censura 
eclesiástica.) 
S S í t u a o l ó r n 
Uro en C*ja: 
Del T¿3oro ., 
A C T I V O 
33 Dbre. 1916̂  
SÍ 0S&4S 
tü Übce. 1916. 
l iS 21, 86, 2 SU.ÚO.lS-l 
Del Banco 1281 ¿li .üSa.W 1 S98 9á188a 41 \ I -281 98 US» 8*0 Ha 7Í 
Cou<î budu pvra pago dorei-tiúi Aduaua«. 11^ ,% 1 .X'-i/.O ( 
23 übrtí. 1910. 
Pesetas. 
16 Dbre. 1910. 
Pesetas, 




Broare por ruenta de la Hacieuda 
Efectos a cobra* eu ei dia , 
Anticipo al Tesoro público, ley Je 14 úv Julio de 18yi 
Pagarés del Tesoro, ley de ;¿ d# Agosto de 
Dcscueulos, 
Pólizas de cueutas de crédito 18l.«ft$>452 
Créditos disponibles 13.710.803^3 
Pólixas de cuentas do crédito 4094028,760,60 
Créditos disponibles IbT.OU ióü.Sl 
Pagarés de préstamos con garautia , 
Otros efectos eu Cartera 
Corresponsales eu el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por lüü 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañia Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inumebles 
Operaciones en «1 extranjero por cuenta del Tesoro público... 
Tesoro público: tu cuenta corriente, plata 
'.14 
905.486, 





¡ou wu IXX) 
886.807.069,27 
744488 996.«4 




SiS 897 .Otó 4 T 
161 P21.955 
V(1 ? 87.885 iy-¿,78 88 BQ 5-¿¿,uó 
398.468.838,00 ( 




































8 460.088.053,81 3.45S. 173.918,62 
u G a c e t a * * d e l 2 6 d e D i c i e m b r e 
H A f ' l l v N D A . - - L e v concediendo rréd i i» -
/«ra loe gastos d-el E$tfl<da durante el año 
"conómico de 1017 has! a la i ú m á ' d a pese-
r a » 1.494.640.560,67. 
G U E R R A . — R e a l orden disponiendo se de-
cueJvan á Juan Coli í les Vendrell las l.GOO 
ipsotas que depos i tó para redimirse del ser-
ricio militar activo. 
Otras disponiendo se devuelvan á los in-
dividuos que w niencioinan la.9 cantidades 
are se indican, ,las cuales ingresaron para 
reducir el tiempo de servicio en fila*. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — R e a l orden 
orrriciendo los errores que no afectan á la 
lorrida de escalas concedida por Real orden 
í e 14 de Octubre ú l t i m o , y resolviendo las 
reolamaciones presentadas á la referida co-
ír idg de escalas. 
P A S I V O 
I M P R E N T A H E N A & t M l E N f O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
Capital del Bsnco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana., 
Depósitos en efectito , 
Tesoro público 
Su cuenta corriente, plats 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al apoi 1U) 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda citerior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de contribnclones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pajar 
Oananeiaa y pérdidas —Realizadas 
































3.460.088 053,81 3.456.173 913,62 
Tipos fl« latorés: Descuentos. Préstamos y Créditos con ssrantíi, 4 lia cor 100 —Créditos personales, 5 1|2 cor ICO. 
T,:i gonernrión actual boudice á Swanter, J 
y las venideras e scu lp irán su nombre en le- ^ 
tras de oro, por curar RUS dolencias de las # 
v ías respiratorias con sus maravillosas P A S - ^ 
T I L L A S A L E M A N A S de modo ban r á p i d o * 
y eficaz como j a m á s hubiera podíido soñarse , M 
Tnm' eficaces son, que, una vez ingerida 4 
la primera pastilla, aquella tos ronca, sofo-
cante, que produce vértigo?» v dolor de pe-
cho, oe.sa a l momento; aquella disnea terrible, 
cansada por c o n g e s t i ó n bronquial, se calma 
en seguida, facilitando la expec torac ión y 
dej íeongest ionando lew bronquios r á p i d a m e n -
te. Son preventivo jníal iblo contra las pul-
monías , y la paDítcea eficaz ipara sus conva-
lecencias, a b r e v i á n d o l a s y evitando sus fa-
tales consecuenoias. Sus principios aromá-
ticas y .antiscipticos, cual torrente de aire 
vigorizador, penetran por el interior del or-
ganismo, destruyendo todos los gérmenes 
morbosos que lo mfectaii. 
E N F E R M O S : Pedid, exigid siempre, si que-
réis curaros, P A S T I L L A S A L E M A N A S 
A I.50 iinselaA caja en todas las Boticas, Centros de 
especiiieos y en la calle Vilanovu, l , Farmacia (frente Arco 
Triunfo).—Venta en Madrid: Al por mayor, Ptrcz, Martin 
y Comp.'; Martin y Duran.—Especialidades farmacéuti-
•as: I rancisco Casas, Mayor, 10. -Detalle: Dr. Gayoso, 
.renal, 2; Dr. Trasserra, plaza de Antón Martín; Borrell 
•iermanos. Puerta del Sol. 
Compañía del Ferrocarril de Langreo en Asturias 
Por acuerdo del Consejo de Administración se abre él pigo de un 
dividendo de 25 tte.vtas por acción, á cuenta de los beneficios de este 
año, el dia 8 de tuero próximo, en el domicilio social. Serrano, nú-
mero 50, principal, de once á una, y en las oficinas de Gijón, donde 
se facilitarán la? facturas para la presentaoión de los títulos resp^cti-
TOS Je cada íeáor accionista.—Madrid 14 de Diciembre de 1916.— 
El Secretario, IGNACIO PIDAL 
Joyería "EL SOL 
D E L D O C T O R 
SWANTER 
J . P E N A L V £ R 
46 , M a y o r . 4 6 
D E B E R L I 
V A R I O S 
P A P E L ^ sobre», libros 
rayados , objetos escri-
torio; impresos de todas 
ciases, para comercio y 
Sociedades. A lmacén y ta . 
Uerea: Bordadores, 3 , P . 
Bargueño. 
DO M U S A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carra l , 39-41. 
A L E M A N desea gabinete, 
sin mamutonción. en casa 
de poca familia, cerca P a -
lacio Peal . Ofertas, á 
Gudlermó Ruperto, Casa 
Próculo , Santa C l a r a , 7. 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Pens ión para señoras , des-
de 50 pesetas. Reloj , 2 y 
4, segundo derecha. 
C O M P R O , vendo abnlu-
cos, encajes, tapices, col-
jhas, cortinoues, manto-
nes Manila, papeletas 
Monte. Serna, Horraleza, 
9, tienda. 
A Y U D A N T E S "de Obras 
publicas. Geografía ó His -
tcnia de España por Aca-
demia Herreros. Encua-
dernada en tela, 5,50 pe-
aetes. E n librerías y Sa-
lud, 13, Madrid. 
C O M P R O dentadoraa, 4 -
bajas, platino, oro, pla-
ta. P laza Mayor. 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). 
P A R A L A G A R G A N T A 
Pastillas-caramelos pecto-
rales Cenarro. C a j a , 30 y 
60 cént imos . Farmacias . 
S A C E R D O T E , práct ico 
lecciones bachillerato, idio-
nas, preoeptor n i ñ o s , acom-
pañar persona edad. A d -
minis trac ión E L D E B A T E . 
C O M P R O cajas registra^, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; t e l é , 
fono 3.434. 
I M P E R M E A B L E S , refor-
ma Arroyo. Rarquillo, 9. 
A R B O L E S frutales, de 
íOimbra, pinos, rosales, v i -
tes americanas. Garantido 
agarre. Zanahorias para 
ganados. Traves ía Conde 
Duque, 6, primero. Pedro 
G i l . 
íoisVMjrV&álo 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E doncella for-
mal, casa tranquila. I n -
mejorables informes. Hor-
tab/za, 116. ' (71) 
O F R E C E ipJantar v iñas 
0,10 cepa. Hoyo: profun-
didad, 50; ancho, 40; lar-
go, 80. Barbieri , 24 tripli-
cado. M u ñ o z . (74) 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de é s t a , se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Catól ico, 18, bajo. N . B . 
O F R E C E S E profesora pia-
do. Buenas referencias. 
Precios módicos . Ponzano, 
11, principaL ,(72) 
S E Ñ O R A ofrécese prof<?-
iora de corte, para acade-
mia ó casa particular y en 
su casa. Libertad, 18, ter-
cero derecha. (73) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercaro. (A) 
B A C H I L L E R , maestro su 
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo iaquier 
da. Urgente. (D* 
E L D E B A T E —Tres edi-
ciones diariaa.—Oficina». 
Marqués de Cubas. 3. 
Proveedora de la Real Ca'a y úni-
ca del Ministerio de la Guerra que 
vende al coatado con descuento del 
¡2 por 100, y á plazos de diez me-
ses, al Ejército, Guardia civil y Ca 
rabineros. 
Especialidad en pulseras de pedi-
da, con pedrería tina, oro y platino, 
desde 150 pesetas. Sortija., oro ley y diamantes, 80 pesetas. Peri-
denlifs, aretes largos y orlas brillantes. Solitarios para caballero todos 
precios. Bolsos oro y en plata de ley. Collares, perlas finas, cubier-
to?, medallas con pedrería, collares oro de ley, 20 páselas, é infinidad 
de artículos para regalo. Se hacen composturas. Dibujos siempre 
nuevos sobre pedido. 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: s 3 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda o í a s e de a r t í c u l o s 
:-: :-: ;-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O 8 . 7 8 4 
ÍÍ Í í 
El mejor y más económico desinfectante, microbicida é insecticida, 
y de más seguros resultados, tanto para los usos domésticos como 
para la agricultura y ganadería. Aprobado por Real orden del Minis-
terio de la Guerra. Pídase en todas las droguerías y Farmacias. Diri-
girse á Pedro Lobo, Libertad , 37, Madrid. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
VICENTE TEN* 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P A E A L A C O B B E S P O N D E N C I A , 
V I G E N T E T E N A , e a e u l t o r , V A L E N C I A 
r u m i c a G i o n e s d o l a L i g a R e o i o n a i i s i a 
B O T E R S , 4, p r i n c i p a l . — B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de SO pági-
ñas . Precio, 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L C O N . 
F L I C T O E U R O P E O . — C o n f e r e n c i a s de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 308 pág inas . Precio, 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I R T A . — A propós i to de un 
artículo de D . Gabriel Maura y Gamazo, por D . Fran-
cisco A. Cambó. Precdo, 1 peaeU. 
P a r a P a s c u a s 
ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 
A l m a c e n e s los m á s i m p o r t a n t e s en l e n c e r í a de c a s a y l e n c e r í a de m e s a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e r o p a d e m e s a 
V i s i t a d e n 
M a d r i d l o s 
Mijlt^rlag cwi^ 'ou pilftdoa i nmio, por 
Miiuivlcña- srdii tamaño, crepé, cijii ealados, con l^serVillé 
tas para comida, por 
UaatfUrias de lujo¿-¿n u...- inhij/»* i la mano, j-ur. . . . 
Mantelillo; pih mesa dé le, pe* 
Mantelillo} para lo? tyítMeW, P1"' 






Mantelerías otéauto itara tí cubierto'!, por... 
Manteles de >jiga pTaetieos, por 
Mtilia docemi lervilíetu praeneti, píoi' 
0,70 
Gran surtido cu uuuieléiia-; de lujo. Modelos ¡denles de gran 
tymtiuli, v olía Infiniatfd de paniios pnra comedor, últimas crea-
cíones, ba>aUsimo3. 
nek íárkf -AÍ&SL n s | r a ¿ r í a l o s ^•l<yit*J^ Mañctti p ú a do.-ella, por «MU», y Ubleudoá , muy nuevos, U e i a n t a i e S p a i a l . r a ¿ a u w & poT , Tn. f0rmt lmpep¡1|f JM„. y uvaut^s, por 1,50; con cuer-
po, por l ,sO, CrA&t ctAoivcdic:, medeloá aleioim^, poí i "... Uitll itaies para doncellas, por tj.üu. Por ;j.ó0. media docena paños .-a-
raiTza especial para v PP1' inedia donui paües pa*a k vajilla, v por o>0, etyeéiales para muebles. Gtutates para 
. crjadoí; por 0,8(1 
P I I £ U I Í O S V Í Í J O S 1 5 9 P u e r t a d e l S o l , 1 5 . E N T K A U A L I B R E 
^ ^ ^ ^ 
M U E B L E ^ 
L I O U I D A C I Ó N V E R D A D 
POÍ . c-»> i.ai de comercio »e liquidan toda» lut cxtetí-un** Je 
L A M E T A L U R C i C A M A D R I L E Ñ A 
con grande* descuento?, de precio de fábrica. Hay candrla-
bros, cálices, coponei, cuítodias, imúgenej, crucifijos, apara-
tos para laz eléctrica y objeto* pata regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspala td local. 
S A N D A L O F I Z A 
M i l p e s e t a s 
al que prevale Cápsulas de Sándalo mejores que 
las del Dr. P i z ú y que curen m;is pronto y radiral-
mente todas las enfermedades urinarias. Renombrado? 
práft;cos diariamente las prescriben, reconociendo 
ventajas sobre todos sus similares. Farmacia del doc-
tor P i z á . Plaza del Pino. 6, Barcelona, y principales 
farmacias de España y América. 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q o m T i n R Ü I Z D E G A ü r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e a M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n S e r n a r d i n o » 1 8 « C O o u S i t e r i a l * 
Icatoía íosepia-Gaiiiazi 
E s p e e i a l p a r a e l e s t u d i o d e l a s c a r r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
L D R . J O S E R O G E R I O S A N C H E Z 
Dnectores ^ D R . C L O D O M I R O C A M A Z O N 
Alumnos internoa y externos. 
J a c o m e t r e z o , 6 6 , F l . d e l C a l l a o . M a d r i d . 
I 
la 
- 14 c j; 
Partícula. 
a al 
C U R A U O I V P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
D e venta en todas las F a r m a c i a s 
M ñ R C O S I R I O N D O ^ EIBAR 
TONST RUCC ION OP ftPaRaTQ-S 
t * Olí TOOOS s 
PAR* CALfcFACC lON 61.ÉCTR 
VST 6 MAS •» m 
IC* -.CATALOGOS ÍR A* IS 
¡OS H i i l ! 
^ ^ ^ ^ 
^ V> ^ ^ 
^ s i ^ ^ 
^ ce 
Sindicato Obrero femenino 
le la Inmaculada 
San Bernardo, 7, pral. 
Se da razón ¿a acredita-
das profesoras de ins truo 
eión primaria, m ú s i c a , me-
cauograf ía , e tc . ; señoras 
de compaSía , modistas, 
bordadoras y dt'iuúí!, ofi-
cios. 





Vainilla en barra. 
[rnst BalleiUatii 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se desea comprar tmft 
máquina de escribir usada. 
Se ofrece toda clase de 
obreros, de uno y del otro 
88X0. 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jer6r.:.r.c,. 29 
Horas : de siete á ocho. 
ÍODDCIOS: Plaia del Matate, 8 
VIAJANTE PARA VIZCAYA. 
ASTURIAS Y GALICIA admitirá 
reprefeeutaciunes á comisión y 
suVención de srastos, viaje. Es-
cribid .i J. L ; Z . , Agencia Intei -
iiarionul de Publicidad. Plaza En-
sanebe, 5, Bilbao. 
"OCUPACIÓN 
e n c a s a . 
6 D U R O S semanalei con-feccionando (desde cual-
quic-r localidad) trabajo bo-
nito, séocillb; propio para 
señora; y cabulleros. Mues-
ifj-i -ra'is; instrucciones y 
detalles escribiendo- Apar-
tado núm. 08?. Madrid. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga eJ 5 y de Cfidi* d 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendi«ndo el rm 
je de regreso desde Buenos Aires el dia 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa)' el 21, ¿e Barcelona 4 lA 
de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, par»New-York , Habana, Veracruz y Puarx) Mfr 
jico. Regreso de Veracrnz el 27, y de Habana el 30 de cada mea. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 2C 
y de Ooruña el 21, para Habana y Veraoruz. Salidas de Veracrna, el 16, y 4f 
Habana, el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 df 
Málaga , y de Cádiz el lo de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Teneriiju 
Santa Cruz de la Pahna, Puerto Rioo, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabu» 
Ha, Curasao, Puerto Cabello y L a Qnayra . Se admite pasaje y carga con ing* 
bordo para Veracrnz, Tampico y puettos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E n lo que resta de año se real izarán los sigiiientes viajes á Manila, saliendo iü 
rapores de í a r o e l o n a : el 80 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre, pfiqg 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Aliante 
el 4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativ»i> 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoe da k 
costa occidental de Africa. 
Regreso de» Fernando P ó o el 2, haciendo las eeoalaa de Canaria» y di l i 
Pen ínsu la indicadas en el v iajé de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Viga y L i i ^ 
boa (facultativa), para R í o Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; empreodiW 
do el viaje de regreso desde .Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Jsnetr 
ro, Canarias , Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables, y paaajeroe, N 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na 
ditado en en dilatado eervicio. Todos loa vapores tienen tele^r cia sin biloe. \ 
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
V I Z C A Y A (Zn&zo. Luchan», Elorrieta y Gaturribay). OVIEDO (La Manjor»), 
MADRID, S E V I L L A (Ei Empalme). C A R T A G E N A , BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafam). 
A e l d e a y p r o d u e t o s q n f m l e o a * 
Superiosfatos de cal . Qlicerinas. 
S u p e r í o s f a t o s de huesos. Acido nítrico. 
Sulfato de a m o n í a c o . Y Acido 8uIfurico anhId^0• 
Sulfato de sosa. i Acido c lorhídrico. 
fitas coiopis í f is L t t l d S 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y e o m p i e t o d e l o s t e r r * * * * 
y d e t e r m i n a e i é n d e l o s m e j o r e s a t e o n o e 
M A D B I D , V I L L A H U E V A , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ ^ X s ^ U 
£ x e i u o . S r . O Í MJUÍ» © m n d e a u 
S.V1S0 IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para w c a ' j " f " í f M , 
de 1M tierrdá, i Un de que ae pueda deteminer cuál es el abono conyenieBio. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, VILLANÜEYA, 11,6 al domlclUo sociti. 
I k l r e c e t d n t e J e e r á f i c a i e H I N C O 























FLORES DEL CAMPO 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
Por sus condiciones admirables para hermosear el cutis ha conseguido este 
producto en poco tiempo gran popularidad. 
CON UNA PASTILLA SE CONSIGUE: 
Perfumar la casa, conservar la higiene, acreditarse 
como persona de buen gusto y ser nuestro cliente. 
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